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SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D B M A R I N A . 
E ! £ S - A - I K T J L . 
D E A N O C H E 
Madrid, Febrero 1. _ 
UNA NOTA D E L VATICANO 
Acejura " L a Correspondencia" que 
por conducto del Nuncio, el Cardenal 
£2:retar io de Estado del Romano Pon-
tífics ha dirigido una nota al Gobier-
no español indicando la conveniencia 
de que no se resuelvan por medio de 
leyes ó decretos sin intervención de la 
Curia Romana, asuntos que afecten á 
la Iglesia y hayan sido objeto d« pac-
tos y concordatos entre el Estado y 
la Santa Sede Apostólica. 
DIPUTADOS PROVINCIATiES 
Se ha abordado ñ ja r para el día 3 
del próximo mes de Marzo la celebra^ 
ción de elecciones para diputados pro-
les. 
E L PRIO 
El día es tan sumamente frío y sopla 
el Guadarrama tan crudamente que 





4 por 100 . 81-90 
Se rv ic io de l a P rensa Asoc i ada 
D e l a t a r d e 
TPuE^EFyXDO TERREMOTO 
San Francisco, Febrero 1°.—La ofi-
cialidr.d y pasajeros de un vapor lle-
gado hoy de Somoa, informan que ha 
habido recientemente en el archipié-
lago de Salomón, un tremendo terre-
moto que ha cambiado por completo 
la topografía de aquellas islas, levan-
tando la cortesa terrestre, haciendo 
surgir nuevas montañas y abriendo 
anchos y profundos barrancos y des 
filadercs en lugares donde el terreno 
estaba antes enteramente llano. 
SUPOSICION 
Ignorase el número de víctimas que 
ha causado este terremoto y se su-
pone que sea probablemente el mismo 
que fué señalado el 14 del pasado por 
el seismógrafo de Apra, (islas de Sa^ 
moa) al que se asignó una duración 
íe tres horas y cuyo centro debía ha-
llarse, según cálculos, á unas novecien. 
tas millas al Oeste del archipiélago 
de Samoa. 
TRIPULANTES S ALVADOS 
Londres, Febrero Io.—Las embarca-
ciones salva vidas han logrado reco-
ger y llevar á punto seguro á todos 
los tripulontes del vapor • Ciavering" 
que encalló ayer en la embocadura 
del r ío Teo, con excepción de nue-
ve hombres de los qu,e se habían re-
fugiado en la arboladura del barco, 
que se murieron de frío y extenuación 
durante la noche y se cayeron al 
agua; estas defunciones, con las tres 
anuncia^das esta mañana, elevan á do-
ce el número de los tripulantes del 
citado vapor que han perecido. 
MAS AHOGADOS 
A úl t ima hora, se dice de Hartlepol, 
que son veinte y nueve, en vez de do-
ce, los trpiulantes del vapor "Clave-
r i n g " qne perecieron ahogados. 
COLISION E N A L T A MAR 
Weymonth, Inglaterra, Febrero Io. 
— E l vapor "B i t ech in" (antes " F r i -
s í a " ) en viaje de Hamburgo para la 
Habana, chocó anoche, frente á Beach 
Head con ,una embarcación pescadora 
francesa á la que echó á pique aho-
gándose siete de sus tripulantes, si-
guiendo á viaje el "B i t s ch in" . 
COPIOSA N E V A D A 
París , Febrero Io.—Telegrafían de 
Grenoble, Francia Meridional, que la 
nevada que está cayendo en la fal-
da occidental de les Alpes, es la más 
copiosa que ha habido de veinte años 
á esta parte. 
D e a n o c h e 
L A CAMPAÑA CONTRA 
E L MOSQUITO 
Nueva Orleans, Febrero 1.—Hoy se 
ha iniciado la campaña anual que las 
autoridades sanitsrias de esta ciudad 
sostienen contra les mosquitos para 
impedir la fiebre amarilla. 
Dicha campaña se cont inuará hasta 
el mes de Noviembre y se emplearán 
unos doscientos hombres con objeto de 
que inda,guen los lugares donde pue-
dan propagarse los mosquitos conduc-
tores de la epidemia. 
BUENAS NOTICIAS 
Según noticias recibidas de variaS 
ciudades de Centro América el cuida-
do que les Departamentos da Sanidad 
han tenido en dichas localidades así 
como la limpieza de las poblaciones, 
hacen abrigar la esperanza de que es-
te año no hab rá peligro de que se de-
sarrolle la fiebre amarilla. 
MUERTE D E U N 
M U L T I M I L L O N A R I O 
Jankton, Febrero 1.—El archimi-
llonario de Nueva Orleans, Mr . Geor-
ge H , Meyers, ha fallecido de repen-
jte en esta ciudad, encontrándosele en 
i los bolsillos acciones de la " Standard 
|O i l Company", por valor de un mi-
' llón de pesos. 
E L GABINETE INGLES 
Londres, Febrero 1.—Hoy ha cele-
brando el Gabinete br i tánico su prime, 
ra sesión desde la prorrogación del 
Parlamento. 
En dicha sesión se t r a tó de la redac-
ción del Discurso de la Corona. 
Créese que el Gabinete d a r á por 
terminado el incidente del Gobernador 
de Jamaica y el Vicealmirante ame-
ricano. 
L A CAUSA DE T H A V 
Nueva York, Febrero 1.—Hoy ha 
quedado terminada la lista de las per-
sonas que formarán el Jurado que ha 
, de fallar la causa de Mr . Har ry Thav 
joven millonario de Pittsburg, quien 
'e l verano pasado en el "Madison 
Square Garden" disparó y mató al 
conocido arquitecto de esta ciudad Mr . 
Staford Whibte. 
E l lúnes empeaarán la declaracio-
nes de los testigos. 
Créese que los abogados de Thaw 
harán una gran defensa en la cual 
t r a t a r á n de probar que el millo-
nario cometió el crimen en un ataque 
de locura. 
TRASLADOS 
Berlín Febrero 1°.—El representan-
te de Alemania en el Brasil Von Reu-
ther ha sido trasladado á Cristianía 
y Von Rechenan Ministro Alemán en 
Chile ocupará su puesto. 
AGRESION. A U N POLICIA 
New York, Febrero Io.—El Sr. Ma-
nuel Rodríguez, que dice ser hijo de 
un cubano rico que le pasa la suma 
de seis m i l pesos al año para que pue-
da permanecer fuera de Cuba, ha sido 
condenado hoy á treinta días de arres-
to por el t r ibunal correccional de Ho-
boken ,por haber agredido á un po-
licía. 
Rodríguez vive en Boontown, New 
Jersey, y tenía la costumbre de i r á 
New York todos los días regresando 
con un cargamento de paquetes. E l 
policía ayudaba á Rodríguez á subir 
al tren cuando de repente se violentó 
el cubano y le agredió. 
París, Enero Io. 1 
Renta francesa, ex-interés, 95 i r an í 
eos 15 eéntimos. * 
OF1CIAJL 
NOTICIAS COMEilCIALES 
New York, Febrero Io. 
Bonos de Cuba, 5 por cíente (ex-
in terés) , 103.1|2. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, tx-int tvés, 
101. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 60 d.jT^ 
á 5.1|2 á 6.1¡4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d.lv., 
banqueros á $4.80.55. 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
banqueiros, á $4.84.60. 
Cambios sobre Par ís , 60 d.jv., ban-
queros .á 5 francos 20 céntimos. 
Idem sobre Hamburgu, 60 d.]?. ban-
queros, á 94.1 ¡2. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 
3.15|32 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.118 cts. 
Mascabados, polarización 89, en pla-
za, 2.31132 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.23 ¡32 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.15. 
Harina, patente Minnesota, á $4.35. 
Londres, Febrero .1°. 
Azúcares céntrifuga, poi. 96, á lOs. 
3d. 
Mascába lo , á 9s. Od. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
.83. 9d. 
Consolidiados, ex-inter6.s. 87. 
Descuento Banco Inglaterra 5 por 
<^eoto. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
95.118. 
A y i t e i e i Se l a i h a i a 
D e n a r l a m í o t Hacisaia 
A V I S O 
Con el fin de que sean conocidos por el pú-
l)ii<M loi Inspectores del Departainruto de Ha 
Ctdinkl do oslo Ariintainiento, Negociado de 
FropMif, y Aildtrios. se hace saber que loa 
qob sn b actualidad prestan el servicio de ta-
les son los Sen oros Julián González, Alberto. 
Martínez, Ruperto González, Manuel Aran-
go, Jorge Entenza, Juan Muñoz, 7 
Simón Batet los cuales se hallan pro-
vistos de una chapa metálica de figura ovala-
da con la inscripción siguiente: "Ayuntamiea 
to de la Hr.brma. Inspector Especial de Im-
puestos T Arbitrios" llevando el número da 
la zona en que prestan sen-icios dentro de di-
| cbos lotrcrof. 
Asi taiinno se hace saber que han dejado 
ue prestar sus servicios al Ayuntamiento loa 
.̂ re1-. Juan Antonio de la Cantera, Manuel 
Padrón, Máximo Méndez v Blanco Corvus. 
Habana, Enero 29 de 1907. 
Cárdenas. — Alcalde Municipal* 
C. 231 3-1 
" I f i l i i s i i l o 6b l a Mm 
Bepartameflío Hacisufla 
A V I S O O E C O B R A N Z A 
Ejercicio de l í ) 0 « á 1907 
Acordado por el Ayuntamiento en sesión da 
22 del corriente mes, caeptar los reparos for-
mulados por la Secretaría do Hacienda re-
Cerante á que las Cuotas do Patentes de Al-
coholes, Trenes de lavado al vapor, Posadas 
y Juegos de Dominó queden con la misma» 
que tenían en el Ejercicio próximo pasado, sa 
hace saber por este medio á los contribuyen-
tes por dichos conceptos que so Ies concede ua 
plazo do treinta días que venoará en Primera 
de Marzo próximo para efectuar el pago sin 
recargo; á cuyo efecto deben acudir á las Co-
lecturías respectivas de 10 á, 3 on días hábi-
les, excepto los sábados que será do 9 á 
2, en la inteligencia de que transcurrido el 
plazo expresado incurrirán en el recargo co-
rrespondiente. 
Habana, Enero 30 de 1907. 
El Alcalde Municipal, 
Cárdenas 
C. 233 3-31 
1 T-JTP "".t»! D¿¿ica. mi^roolM v sShados son recibidos oxclu 
sivamente pSr la ACifiN<' i A BSCAMBZ, Tejadillo oS, lelo-
fono 3116.—También los H.dmite oaratodoloí dtas. 
L a S M I T H P R E M I E R s o b r e t o b a s . 
¿Por qu6 no usa Vcl. esta célebre maquina de escribir con su ultima cinta 
dos colores? Ofrezco á V d . á continuación facilidades para obtenerla. 
L a m í m e r o 4 v a l e a l c o n t a d o S 1 2 0 . 
P A G A D A á P L A Z O S 
de 
S A I L L E S 
en la forma siguiente: 
Al contado $ 30 
11 mensualidades 
de á fio | 110 
f 140 
En « 1 3 5 
en la forma siguiente: 
Al contado $ 30 
v 
7 mensualidades 
de 6 f 15 | 105 
5 135 
En # i : ?0 
en la forma siguiente: 
Al contado f 30 
5 mensualidades 
de á f 20 f 100 
S 130 
En $ 126 
en la forma siguiente 
Al contado | 25 
4 mensualidades 
de 4 f 25 f 100 
O B I S P O 8 4 
Servicio telefónico 535 
V á z q u e z B r a v o ^ Co. 
T e n e m o s para todos 
los gustos, para todas las 
fo r tunas y para todos los 
capr ichos 
f 125 
E l m o d e l o n ú m e r o 5 a u m e n t a e l p r e c i o e n $ 5. 
J . a s r e n t a s á p l a z o s se h a c e n m e d i a n t e ohl 'ujac iones f / a r a n t i z a d a s . 
í l f n i c s ¡ o s j>recios s o n en m o n e d a a n t e r i r n n f t . 
A g e n t e g e n e r a l . C H A R L E S B L A S C O , O b i s p o 2 9 , H a b a n a . 
L A C E N T R A L 
MARCA REGISTRADA 
l a s g o m a s F I R E S T O N E y G O O D R I C H 
p a r a c a r r u a j e s , g u a g u a s y c a r r o s , 
garantizamos « ^ X J I E ! I N T O JSEZ l E t O M ^ S U S T . 
Se venden é instalan por sus agentes J o s é A l v a r e z - y 
S u r t i d a c o m p l e t o e n G o m a s p a r a A u t o m ó v i l e s 
' Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S M I S M O S 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a , t g r a n e x i s t e n c i a í > e p i t a d e c o r o j o . 
- A . i T « t i 3 C t l o i J L i - T X O y l O , " I ^ e l ^ f o i ^ o 1 3 3 3 . 
l o s lím 
\ 9 V I N O S G A L L E G O S . 
Pídanse en todos los establecinaientoa de víveres, restanrants y fondas. 
D e p ó s i t o , B E K X A Z A 5 9 . — T e l é f o n o 3 . 1 6 0 
V E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
JosC-
Esta 
botos ú o1 
Sirv 
cbos é iat< 
nictrar toe 
C A P I T A L : S 5 0 0 . 0 0 0 
A. González Lanuza. presidente. Norman H. Davis, Tice-presidente. 
O. A- Hornsby, Secretario-tesorero. 
O U B A N U M . 3 1 . 
Compañía realiza toda clase de operaciones bancanas. Recibe depüsitos. de?-
i cargo de agente ó intermediario, inscribe é identiflea certificados de acciones, 
rúa documentos de deudas. 
> de agente, apoderado, administrador 6 representante en general de los dere-
irtse-j de particulares v compañía?. Se encarga de vender, fomentar y admi-
ÍS ciases de bienes y propiedades, así como de formar y organizar Compmas. 
I U i 
' f r v i r f r r r 
C a r i t a 
, s , T O S , G r i p p o , 
A S M A . — S e c u r a n c o n e l 
i ü l l l ELT T O D A S L A S B O T I C A S 
que j a m á s se v i e r o n en l a 
H a b a n a . N a d a m á s nue-
vo, u i m á s hermoso , n i 
m á s e legante y v a r i a d o . 
R e l o j e r í a y J o y e r í a 
l o m á s n u e v o . 
V e n d e m o s t o d o 
a precios m u y 
q u i t a t i v o s . 
0 ' R E I L L T 7 3 
Servicio telefónico 5 3 5 
V á z q u e z B r a v o & Co. 
Espec i a l i dad , como en 
n i n g u n a par te , en 
B O M B I L L O S 
DE BACARAT 
á $ 1 . 5 0 
D i v e r s i d a d de formas, 
colores, est i los, t a m a ñ o s , 
y precios . 
F a n t a s í a s , que son u n 
p r i m o r . 
Objetos de ar te , l o me-
j o r de l o mejor . 
C o m p a r a r los precios 
con todas las casas 
de l a H a b a n a . 
R E S T A U R A N T P A R I S 
'ESMERADO Y L I M P I O 
S E R V I C I O 
C A S A E S P E C I A L PARA ALMUERZOS 
y notable por 8us vinos. — Pueden podirse las mejores mareas. 
S A L O N E S P A K A F A M I L I A S 
A L F R E D O r E T I J \ P r o p i e t a r i o , O f I t E I L L l r 1 4 . — T e I e f . 7 8 1 . 
S m F I A D O R 
C a m a s d o 
á u n peso p l a t a 8 e n r . m a l . 
M A Q U I N A S D E C O S E R G O O D R I C H 
á ^ i n peso p l a t a s e m a n a l . 
M á q u i n a s d e e s c r i b i r £ 5 t T 3 ^ 3 " 
á C I N C O PKSOS mensuales. teto Eüiz fis la Pe ía , M i m o 32, con sncnrsalss en M a la Isla 
A V I S O Q U E A T O B O S I N T E R E S A 
f*151^ " " " ^ ^ Los s in iguales calzados pa ra pies cubanos, d e l 
PARSONS ) famoso P A R S O N 8 , se v e n d e n en las acredi tadas 
P e l e t e r í a s L a M o d a , L a O p e r a y L a Casa C-rande. 
L o s de h o r m a s n a t u r a l e s , de l o s r e n o m -
b r a d o s E O E S C H , p r i m e r o s e n i d e a r t a l e s es-
t i l o s , se v e n d e n e n l a s c o n o c i d a s P c l e t e r i a s , 
L a M o d a , L a Opera , E l P a q u e t e B a r c e l o n é s , 
L a l i b e r t a d , y L a s N o v e d a d e s . 
0 1 C A N A D A 
^ go de los cheaue* del Eíti. Lhín. 
sserva: S7.721,173.—Activo: S39.771.803. 
TAL P-A Niv OI C AÑADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
cu Cuernas L órnenles y en el Departamento de Ahorros. 
«abana, Our .pí . 23.-Habaña. Galiano --Mr.atnzas.- Cárdenas.-Cama-üev. 
v T errer^r . c. -*atiago de Cuba. 
w. J. SHEEMAN, Supemsor de las Sucursales de Coba, Habana, Obrapfa 3 
A V I S O A L O S T E N E D O R E S D E C U P O N E S 
D E O I G A M O S 
R o g a m o s e n c a r e c i d a m e n t e i l o s t e n e d o r e s de 
C u p o n e s 7 V a l e s 
¡de n u e s t r a s m a r c a s de c i g a r r o s , l o s p r e s e n t e n ó r e m i t a n pa-
a s n r e d e n c i ó n á n u e s t r o 
D e p a r t a m e n t o d e P r e m i o s 
( í a l i a n o 1 0 0 , H a b a n a . 
ó á n u e s t r o s D e p ó s i t o s e n e l I n t e r i o r , a n t e s d e l 3 1 de M a r z c 
de 1 9 0 7 , d e s p u é s de c u y a f e c h a n o s e r á n r e d i m i d o s . 
l i e n r y G l e y a n d D o c k . & G O . L * i t d . 
H a v a n a G o m m e r c i a l G o m p a n y . 
E l c a l z a d o d e l f a m o s o P A C K A R D , e n t o -
d a s f o r m a s , y s o b r e t o d o , e n l a e s p e c i a l 
p a r a p i e s c u b a n o s , se e n c u e n t r a d e v e n t a 
e n T O D A S P A R T E S 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s d e e s t e c a l -
z a d o q u e a b u n d a n m u c h o . 
p h i l a d e l p h í a 
TRADEMARK 
Las spfíoras qnc gustan calzar bieo, no usan otro calzado 
que el de los afamados maestros 
W i c h e r t & G a r d i n e r , 
P o n s & C o m p . 
cuyo hormaje, corte y hechura no tiene rival . 
De venta en las renombradas Peloterías L a G r a n a -
d a , E l P a r a í s o , L a M o d a , L a Casa G r a n d e , L a 
O p e r a , L a Casa M e r e a c l a l , E l P a q u e t e B a r c e l o -
n é s , L a O r a n S e ñ o r a , L a s N o v e d a d e s , L a P r i n -
cesa, L a N u e v a B r i s a , L a L i b e r t a d y L a I s l a . 
n o m , 
L / f 5H0E x 
• b m 
Los conocidísimos calzad 
P o n s & C o m p . 
se venden en todas las peleterías de esta 
capital y del resto de la Isla. 
Exíjanse y pídanse siempre dichas 
marcas, conocidas desde hace más de 
veinte años , que los garantizan. 
E x c l u s i v a m e n t e a l p o r m a y o r 
¡EN CUBA 6 1 , APARTADO CE CORREO 141. 
DIARIO DE L A MARINA.—Erl ic l nana.—Enero 2 «de 1907. 
i y i t a m í e i d s l a H a l i i a 
C O N T R I B U C I O N 
POP. 
F I N C A S U R B A N A S 
Tercer Triinsslre le 1906 a 1907 
Expedidos los recibos por el concepto y pe-
ríodo expresados, se hace saber á los contri-^ 
buyontes á este Municipio, que queda abier-
to el cobro desde el día^Sl de Enero corriente. 
La cobranza se realizará todos los días há-
biles en las Colecturías respectivas del Depar-
tamento de Hacienda, sitas en la planta baja 
de la Casa Consistorial, entrada por Merca-
deres, y de 10 de la mañana á 3 de la tarde 
t y simados de 9 a. m. á 2 p. m., en la in-
teligencia que á esta hora serán cerradas las 
puertas del local, y que solamente las perso-
nas q'.ie se encuentren dentro del mismo, ten-
drán dorecbo á ser despachadas, evitándose de 
esta manera la aglomeración de'público que 
Be viene observando en estos casos, particular-
mente los últimos días de vencimiento de pla-
zos, lo que á la vez de ser molesto á los mis-
mos coutribuyentes, hace entorpecer el despa-
eno. 
El termino para el pago sin recargo ven-
cerá el día primero de Mnrzo próximo. 
Durante el expresado plazo, también esta-
rán al cobro los recjbos adicionales, corres-
ppndientes á trimestres anteriores, que por 
altas, rectificaciones ú otras causas, no ha-
yan estado al cobro en el anterior; así como 
el 4 por 100 del Consejo Provincial corres-
pondiente. 
Se advierte á los Señores Contribuyentes 
que las ca.sas comprendidas en el casco de la 
Habana, cuyas iniciales de calles s?an de la 
A, á la M, y los de los barrios apartados de 
Arroyo Apolo, Calvario, Cerro y Luyanó, se 
encuentran en la Colecturía del Sr. Carlos Ca-
rril- .rre, y los de la N, á la Z., y barrios de 
Arroyo Naranjo. Casa P.lanca, Jesús del Mon-
1", Poentes Grandes, h'egla y Vedado, en la 
d •! aeñor Francisco Mestre, á doude deben so-
lieitarfa para su abono. 
Habana, Enero 28 de 1307. 
El Tesorero Municipal 
Ramón Gutiérrez i 
C ".",2 3-31 
Notas Azucareras 
Dice 41 E l Imparc ia l " de Sacma, que 
alJí ee vendieron el día 29 de Ettero úl-
timo 14,000 sacos Oóntrífuga á 96 á 
3.93, precio que no se obtiene ya, pues 
los ciompradores, unos se han retirado 
del mercado y otros l imitan sus ofer-
tas á 3.88 en los almacenes del puerto, 
iguajl á 3.90 en chuchos. 
E^portacioneo de frutos 
Por el vapor "Manzan i l lo" que 
zarpó en la noche del lúnes de Santia-
go de Cuba para Manzanillo, Cienfue-
gos y Nueva York, se han exportado 
con destino á Alemania, Holanda y 
Austria Hungr ía , lo s i g u i ó t e : 
82ó sacos de cacao-
75 piipas miel de aheja. 
14 cajas cera amarilla. 
i f i l i i e i í f l fls l a M m 
AVISO D E C O B K A N Z A 
r.jorHcio fio 1ÍÍOG Á 1íM)7 
No habiendo formulado raparos la Secre-
tar: i (i»- Haeienda sobre las cuotas do las in-
dusirias de: Agentes do colocaciones. Tiendas 
y l'ü^scos de tabacos y cigarros, Baños 
«i mar, Anunciadores lumínicos Naipes, 
ipmnibns de viajeros, las de las Profe-
f-i • . s y las venias en ambulancia so-
bre lomo de bestia, de café, pan, frutas y 
jegünityces, cuyo cobro estaba en suspenso por 
decretp publicado en 14 del corriente mes, se 
avisa por este medio á los contribuyentes por 
diciios conceptos, que deben acudir á las Co-
lecturías respectivas á efectuar el pago de 
los mismos con el recargo del 10 por 100 en 
que ya habían incurrido; y que el plazo pa-
ra el pago con el recargo expresado, ó sea el 
•primer grado de apremio, vence el día 14 
de Febrero próximo. 
Habana, Enero 30 de 1907. 
El Alcalde Municipal, 
Cárdenas 
C . 234 3-31 
r 
i 
ASPEOTO DE L A PLAZA 
Febrero Io. 
Azúcares.—La cotización de Lon-
dres antena hoy nna pequeña alza 
en el prciccio de'l azúcar de reimlacha; 
y en New Y¡ork ha seguido quieta la 
demanda sin variación en los anterio-
res precios. 
En las plazas de esta tela se ha 
corttinuado operando en- regular es-
cala y á los mismos precios anterior-
m até ípáfgadbs) según se verá á con-
tinuación : 
6,000 sacos centr í fuga pol. 95.1]2, 
á 3.88 reales arroha, en Matanzas. 
37,000 sacos centr í fuga sobre la ba-
se de .1^5 reales arroba, por polariza-
ción 00. en Cienfuegos, de almacén y 
4 reales id . al costado del buque. 
4,500 s'c centrífuga de miel polariza, 
ción 8S¡Í)0, scibre la ibase de 2.1j2 rea. 
les arroba en almacén y á 2.75 al cos-
tado del buque, en Cienfuegos. 
Cambios.—iSigue el mercado con de. 




E l vapor "Juan Olga" ha despa-
.c'hado en Matanzas ell martes para 
Nueva York, por 'los señores Lombar, 
Arrecliavaleta y Co., con 22,500 
sac • !• azúcar, embarcados vjn aquel 
puerto. 
Adfeinás lleva 12,000 sacos que cargó 
en Sagua, 
Subida de los aguardientes 
Dice " E l Cubano L ib re" , de San-
lia íro de Cuba, que la caivstía de los 
•Aguardientes y allcohiodes, y los fuertes 
desembolsos que á diario seocasionan 
para el pago de los impuestos, ha obli-
gado á ilos licoristas de aquella ciudad 
á ekwar los precios de 'los productos 
detallados á cont inuación: 
Envases é impuestos aparte. 
Ron coriente, en pipas ó frac-
ción, pipa . .$28.00 
Idem idem garnaí'ón 1.20 
Rbn relino barr i l de 120 medias 8.50 
Idem ídem ídem 60 medias . . 
Carafcancl .• '1 ga raf ón 




Sociedades y Empresas 
A D V E R T E N C I A 
E l que {jnscribe, dueño del almacén 
de maderas y sierra E l Oeste, en Finar 
del Rio, y á reserva de justificarlo de 
bidamente, pone en conocimiento del 
público que su primer apellido es el de 
Junco y no Pérez, como por error ve-
nía usando en todos sus apuntos y ne-
gocios, á f in de que, tomándose nota 
de esa manifestación, se le sigan guar-
dando las mismas consideraciones que 
hasta el presente se le han dispensado. 
Por tanto, para lo sucesivo firmará 
como en leí presente anuncio. 
José Junco Sánchez. 
566 26-11 
Para New York, vapor americano México por 
Zaldo y comp. 
Para New Orloans vap. americano Momus por 
M. B. Kingsbury. 
Para Vcracruz. vap. español Eeina María Cris 
tina, por M. Otaduy. 
Para Veracruz, vap. francés La Navarre, por 
E. Gaye. ' y 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz, Bar 
celona y Génova, vap. español Montevideo, 
por M. Otaduy. 
Para Mobüa. vapor inglés Prince Gcorge, por 
L. V. Place. 
MANIFIESTOS 
Enero 31: 
Vapor inglés Prince George, procedente de 
Mobila: 
9 4 7 




Londres 3 d(v 19.5(8 20.818 
" fiO (1[V 19. 19.3i8 
Taris, 3d|V 5.5i8 6.1 ¡2 
Hamburgo. 8 d{V 3.df4 4.1(4 
Estados Unidos 3 div 9.5[8 IO.I18 
Esnaña, s. plaza y 
cintidad 8 dfV 2.3i4.:t 1.7(8 D. 
Dto. papelcoríierúiitt. 10 \ I2actii;ü. 
Moneda» eUrinjer n. — e c t i z a a hoy 
como sisrue: 
Greonbaeks 9.3(4 9.7|8 
TI itn americana 
Plata espafiola !"7 i|2 97.3(4 
Acciones y Valores.—El mercado 
al)rió finme notándose desde primera 
hora deseos de operar, sifrniendo ani-
mado durante el día aunque no se 
ha Uecrado á realizar ninguna ven-
ta de iimpoitanfia, y cierra bajo el 
misino tono de firmeza. 
Cotizaimos: 
Banco Español, 100.3'4 á l O L l j l 
Bonos de Unidos. 117 á 118. 
Lecciones de Unidos, 125.112 á 
126.114. 
Bonos del Gas, 110.1¡4 á 111. 
Acciones del Gas, 115 á 115.l!2. 
Hav. Bree. Preferidas. 93 á 93.1|2. 
I lav . Elec. Comunes, 50.718 á 51.118. 
Deuda Interior, 99 á 101. 
Ilavana Central Bonos, 78.1'4 á 
78.112 Oy. 
Ha.vana Central Acciones, 35.112 á 
35.314 Cy. 
Mercado monetario 
, E l "Reina Mar ía Cristina." 
Ayer tarde en t ró en puerto proce-
dente de Billbao, Santander y Coruña, 
el vapor correo español "Reina Ma-
ría Cristina", conduciendo carera j*?. 
neral, corresspon lencia y pasajeros. 
E l " I d a " . 
E l vapor español fie este nombre 
fondeó en bahía ayer procedente de 
Liverpool con carga general. 
Vapores de travesía 
Febrero. 
S E L'SPEBAN 
Febrero, 
2— La Navarrc, St, Kazaire y escalas 
3— Progreso, Galvcston. 
4— Mérirla, N. York. 
4—Monterey, Veracruz y escalas. 
4—Momus, jST. Orlcans. 
4—Mará Kolb, Bremen. 
6—Havana, N. York. 
6— Balbanera, Barcelona y escalas. 
6—St. Thomas, Veracruz y escalas. 
7— Prince George, Mobila. 
8— Nordstjermen, Bremen y escalas. 
9— Allemannia, Hamburgo y escalas. 
10— Segura Amberes y escalas. 
11— Esperanza, N. York. 
12— Tiverton, Amberes v escalas. 
13— Mroro Castlo, N. York. 
13— Madrileño^ Liverpool y escalas. 
14— La Navarro, Veracruz. 
15— Cayo Soto, Londres. 
16— Antonio López, Cádiz y escalas. 
19— Reina María Cristina, Veracruz. 
21— Allemannia, Tampico y Veracruz. 
28—José Gallart, Barcelona y escalas. 
SALDEAN 
2—México, N. York. 
2—Pri nce, George. Mobila. 
2—Reina María ristina, Veracruz. 
2—Montevideo, Colón y escalas. 
2— Sokoto, Tampico y escalas. 
3— La Navarre, Veracruz. 
4— ̂ érida. Progreso y Veracruz. 
6— Monterey, N. York. 
7— Saint Thomas, Coruña y escala». 
7—Progreso, Galveston. 
9—Havana, X. York. 
10— Allemannia, Veracruz y Tampico-
11— Esperanza, Progreso y Veracruz. 
12— Vigilancia, N. York. 
14—Segura. Veracruz y escalaŝ  
.15—La Navare, St. Nazairc'y éscalai. 
16— Morro Castlo, N. York. 
17— Antonio López, Veracruz. 
18— México, Progreso y Veracruz. 
20— Reina María Cristina, Coruña. 
22— Allemannia. Santander y escalas. 
27— Catalina, Canarias y escalas. 
Vapor español Montevideo procedente de 
Génova y escalas: 
9 4 8 
Landeras. Calle 
salchichones. 
J . M. Mantecón: 14 id . 
Quesada y comp.: 10 id 
nes y 50 sacos harina. 
E . Luengas: 20 cajas salchichones. 
M . Pérez Iñíguez: i d . tocino. 
Swift y Co.: 31 id . salchichones, 2 
id . lenguas, 210 bultos mantequilla, 25 
cajas manteca, 85 bultos carne, 20 ter-
neros, 25 .carneros, 30 cerdos, 16 cajas 
aves y 20 cajas quesos. 
Galbán y comp.: 800 sacos harina. 
Isla. Gutiérrez y Co.: 250 id . i d . 
J . F . Murray: 44 0 cajas huevos. 
La Fosforera Cubana: 160 sacos as-
tear i n-a . 
J. Castellano: 153 cajas huevos. 
L . E. Gwínn: 50 barriles manzanas. 
García, hno. y Co.: 250 id . harina. 
Fernández, Jarete, y Co.: 250 id . fr i -
joles. 
DE GENOVA x 
A . Fiorani: 4 cajas licor. 
Alonso y comp.: 2 id . tejidos. 
A. Landín: 3 id . estningas. 
P. Sánhez: 2 i d . botones. 
H . de J . Baguer y Co.: 68 Id. ho-
jalata. 
A . Pérez: 2 id . botones. 
Fernández, hno. y Co.: 1 id . tejidos 
Alvarez, Valdés y Co.: 1 id . Id. 
Fangas Ball-lloveras: 1 caj-a Id. 
M . Mendoza: 1 id . sombreros. 
Pérez, González y Co.: 1 id . Id . 
V. de F. Parajón é hijo: 1 id . i d . 
Orden: 1 caja hilo, 9 id . y 211 far-
dos cuerdas, 1 caja sombreros y 1 id . 
géneros. 
DE BARCELONA 
Consignatarios: 6 bultos -encargos. 
A . Pérez: 50 cajas almendras. 
Mantecón y Co.: 100 cajas frutas y 
2 i d . sobreasadas. 
Vilaplana, Guerrero y Co.: 1 saco anís 
y 25 cajas almendras. 
R. Torregrosa: 1 id . cestas. 
Romagosa y Co.: 50 i d . almendras. 
J . Ferrer: 1 caja azafrán. 
T . Rodríguez: 2 id . i d . 
J . Mateu: 4 id . id . 
Bonet y comp.: 2 id. id . 
M . Sobrino: 00 cajas conservas y 15 
sacos frijoles. 
J . Díaz: 1 caja calzado. 
Alvarez y García: 45 Id. id . 
Pons y comp.: 3 i d . id . 
Fradera y Justafré: 21 id . id . y otros 
Lliteras y Co.: 4 id . i d . y paraguas. 
R. Amavlzcar: 1 caja calzado. 
C. Torre: 1 id . id . 
Fernández, Valdés y comp.: 7 id . Id. 
Brea y Negreira: 5 id . id . 
Martínez y Suárez: 3 id . id. 
V. Suárez y comp.: 3 id . Id. 
J. G. Valle y comp.: 3 i d . Id. 
Hernández y comp,: 1 id . id . 
Veiga y comp.: 3 id . i d . 
Tamames y comp.: 4 id . id . 
Catohot, García y Menéndez: 7 id . id . 
Estiu y Cot: 3 id. i d . 
A. Vila: 1 caja mesa. 
F . Taquechel: 1 i d . drogas. 
B . Casares: 26 id. muebles. 
Briol y hno.: 7 fardos pieles. 
Incera y comp.: 5 id . i d . 
A. Chicoy: 5 cajas conservas, 1 id . 
aceite, 1 jaula muestras y 100 sacos 
abono. 
La Fosforera Cubana: 5 cajas cartón. 
F . Palacio y Co.: 47 bultos pieles y 
otros. 
M . Ollvet: 2 cajas abanicos. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 3 id. cartón 
Urrez Ayarrun: 1 caja moldes. 
R. Quesada: 1 Id. muestras. 
P. Sánchez: 6 Id. paraguas y otros. 
W. Salvat: 3 i d . maquinaria y otros. 
A . Cerqueda: 142 cajas papel. 
P. San Esteban: 6 Id. cartón y otros. 
Loríente y hno.: 8 cajas tejidos. 
Alonso y comp.: 3 id . i d . 
J . G. Rodríguez y Co.: 1 i d . Id . 
Valdés é Inclán: 7 I d . i d . 
Alvaré, hno. y Co.: 1 i d . i d . 
Gómez, Piélago y Co.: 1 id . id . 
Fernández, Junquera y Co.: 1 i d . Id . 
Suárez y Laruño: 2 i d . id . 
García Tuñón y Co.: 1 id . Id . 
D. Gutiérrez Cano: 3 i d . i d . 
Pérez y Gómez: 1 i d . i d . 
Castaños, Galíndez y Co.: 1 i d . i d . 
Fernández, hno. y Co.: 13 id . i d . 
R. Prendes: 1 i d . id . ' 
S. Galán: 1 i d . i d . 
J . García y comp.: 7 Id. id . 
Fernández, López y Co.: 1 i d . i d . 
Lizama y Díaz: 1 i d . i d . 
Portillo y hno.: 1 caja calzado. 
F . Bauriedel y Co.: 8 id . papel. 
Fernández, Castro y Co.: 1 caja tela. 
Bagos Daly Co.: 4 id . paraguas y 
otros. 
G. García: 3 cajas muebles. 
L . Artiaga: 7 i d . libros. 
S. López: 1 i d . Id. 
J . Fernández y comp.: 5 id . quin-
callería y otros. 
Alvarez y Amézaga: 2 i d . i d . y 1 
id . tejidos. 
Alvarez, Valdés y comip.r 30 cajas 
papel. 
Pumariega, Pérez y comp.: 2 cajas 
quincallería. 
Doval y comp.: 1 id . i d . 
Grijuela y Co.: 1 id . abanicos. 
R. Triquell: 2 cajas efectos. 
García y hno.: 2 id . paraguas y otros 
V . de P. M. Costas: 154 id . papel. 
López y Sánchez: 1 Id. abanicos. 
F . Méndez: 1 id . paraguas. 
Amado, Pérez y comp.: 2 id . efectos. 
J. Giralt: 7 i d . pa^pel. 
Fernández y Co.: 5 id . efectos. 
Sanjenis y hno.: 1 Id. paraguas y 
otros. 
B . Alvarez: 44 fardos cáñamo y otros 
Barandiarán y Co.: 29 fardos papel 
J . Benavent: 6 cajas -libros. 
R. Veloso: 10 Id. Id. 
J . González Hernández: 1 caja mués 
tras. 
Orden: 1 barril vino y 4 cajas muebles 
DE ALICANTE 
Landeras, Calle y Co.: 25 cajas pi 
mnetón. 
García Castro y hno.: 25 id . Id . 
Isla, Gutiérrez y Co.: 46 id . id . 
Yen SamcMon: 20 id . id . 
Quesada y comp.: 20 id . id . 
R. Pérez y comp.: 15 id . id . 
H . Astorqui: 20 Id. i d . 
F . Plita: 10 id . Id. 
DE MALAGA 
A. Pérez: 1,552 cajas pasas. 
Romagosa y comp.: 350 id . id . y 194 
cajas ciruelas. 
R. Torregrosa: 100 id . pasas, 1 ba 
r r i l vino y 1 caja muestras. 
Orden: 25 id . y 4 bocoyes vino. 
DE CADIZ 
J. M . Parejo: 4 bocoyes vino. 
Domeneo.h y Artau: 2 i d . i d . , I I I 
bota i d . , 1 bocoy vinagre y 2 bultos 
efectos. 
E. Aldabó: 2 bocoyes vino. 
S. de D. Rodríguez: 200 cajas Id 
Fernández, Bascuas y lino.: 1 caja 
impresos. 
J. Rodríguez y Co.: 1 id . id . 
A. E . Piedra y Co.: 100 id . aceite 
Marcos, hnos. y comp.: 15 sacos co-
minos . 
E. R. Margarit: 250 seras aceitunas 
• M ; Muñoz: 550 seras, 60 barriles 
300 cajas id . 
Galbán y com.: 32 5 i d . aceite. 
R. Fernández Cordoso: 1 saco prendas 
F. Taquechel: 3¡2 pipas vino. 
Pernas y com'p.: 3 cajas id . 
M . Ruiz Bar reto: 6 bocoyes id . 
N . Martín: 8 i d . y 1|2 i d . y 2 ca 
jas vino. 
Orden: 5 cajas naipes y 2 id . vino. 
DE LAS PALMAS 
Milián y Co.: 3 jaulas caracoles. 
H . Astorqui: 67 barriles vino. 
J. A. Bancos y Co.: ^ seras pescado 
A. Lloret: 2 cajas ropa. 
J. Curbelo: 12 gallos. 
DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 
Galbán y comp.: 250 cajas conservas. 
J. A . Bancos y Co.: "300 id . i d . 
Wickes y comp.: 130 i d . i d . 
J. García y Co.: 9 id . id . y 30 cu-
ñetes pescado. 
D . Jiménez: 1!3 vino. 
V . P. Vergara: 5 gallos, 1 
4 garrafones aguas minerales. 
F . Cabrera :̂ 1 baúl tejidos. 
I . Vidal: 1 caja id . 
DE PUERTO CABELLO 
Orden: 500 sacos café. 
DE PUERTO RICO 
Consignatarios: 1 saco turrón y 1 
ja pasas. 
Galbán y comp.: 114 sacos cafe. 
E . R. Margarit: 1 caja pasas y 1 
ra aceitunas. 
J . M . Mantecón: 1 barril vino. 
Orden: 258 sacos café. 
lina y 
ca-
Goleta inglesa Earl of Aberden nr„« * 
de Brunnwick: f^ced 
9 5 2 
A la orden: 10,575 piezas de madera. 
-: 
Goleta inglesa 
bila: onxa procedente de ^ 
9 5 3 
Knight y Serafín: 20,178 piezas de made 
Vapor americano (do guerra) Dixie, proce-
dente de Cienfuegos: 
9 4 9 
Al Cónsul. 
Febrero 1: 
Goleta americana Otis procedente de Pas-
cagoula: 
9 5 0 
Y. Piá and comp.: 6,978 piezas de madera. 
" N E W - Y 0 E K S T O C K Q Ü O T A T M S " 
SENT B T M I L I E R & COMPANY: MEMBERS 0F THE STOCK EXCHANGE, 
O F F I C E JSo. 2Í> Ü K O A D W A Y , N E W Y O U K CÍTY 
COERESFONDESTS: M. DE CAEDEÍíAS & Cü. 74 C U B i ST. T E L E P M E 3142 
^ © " l o a r e x - o 1 » c i ó 1 0 O V 
VALORES Cierre I día I 
anterior Abrió másalto\más ba}0\ cierre 
Cambio 
neto 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 1? de 1907. 
A In3 5 cíe ia tardo 
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pañol 3% á 4 V. 
Oro ainerican0 con-
tra oro español 109;^ ú 109% P. 
Oro americano con-
tra piara española.. . de 11 á 12 P. 
Onreno-s á 5.40 en plata. 
Id . en cantidades... A 5.41 en plata. 
Luises á 4.31 en plata. 
Jd. en cantidades... ¿i 4.32 en plata. 
El peso americano 
en plata española. . , de 1.11 á l.J-2 V . 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAS 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua j Cai-
barién. 
Alara I I , do la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tardo, para Sagua J Caibarién, 
regresando' los sábados por la mañana — Se 
despacha á bordo. — Viuda de Zulusta. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVSSIA 
ENTRADAS 
Liverpool, vapor español Ida, cap. Araño, 
tons. 3080 con carga á J. Balcells j comp. 
Amal. Copper 
Ame. Car F.. . , . • 
Texas Pacific 
Ame. Loco 
Ame. Smelting. . . . 
Ame. Sugar 
Mexican National Pre. 
Atchisot r 
Baltimore & O. . . . 
Brookljn Eapid T. . . 
Canadian Pac. . . . . 
Chesapeake. . . » ', 
Rock - Islaad 
Colorado Fuel. . . . 
Destillers Sec 
Erie Com 
Hav. Elec. Com. Bid. 
Har. Elec. Pref. Bid. 
Louisville. . . . . . . 
St. Panl 
Missouri Pac. . • • • 
N. Y. Central. . . . 
Pennsylvania 
Reading Com 
U. S. Cast Iron. . . 
Southern Pac. . . . , 
Southern Rj . . . . 
Union Pac 
U. S. Steel Com. . . 
U- S. Steel Pref. . . 
Pacific Mail 
Interborough Co. . . 
Interborough pf. . . . 
Miss K. Tezas. . . . 
Cotton — March. . . 
^Cotton — May. . . 




































































































































































































OBSERVACIONES SOBRE E L MERCADO, POR CABLE. 
Día 12: 
Para Fronterí 
ting. americana gene; 
9.25. Creemos que el mercado su-
birá ihoy. 
10 A. SI. Abre el anercado firme y 
muy activo. 
10.07. Las acciones del Nipissing 
están muy solicitadas y la úl t ima ven-
ta efectuada es á 12.1|4. 
10.19. Las aociones que ayer se 
comipraron se etán vendiendo ahora, 
especialmente las de "Smelters" y 
con este motivo creemos que el mer-
cado bajará . 
10.26. E l mercado sigue bajando. 
11.20. Xo nos -gusta el aspecto ge. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO l ^ f ^ m e r c a ^ ,3 
Para Delavrare (B. W.) vap. inglés Alnmere, guirá bajando por lo que 
por L. V. Plsce. 
Pan New York, vía Mariel gía. 
seva; por Aspuro y cpuip. 
debe vender Colorado Fuel. 
Todos los valores etán muy 
Vapor sueco Norman, procedente de Mobila. 
9 3 1 
(Para la Habana) 
H . H . Stratton: 5 bultos efectos. 
Harris, hno. y Co.: 107 id . id . 
Champion y Pascual: 13 4 id . muebles 
Canadá Land T. Co.: 
J . M . Otaolaurruchi: 
ras y otros, 
J . Rodríguez y Co 
Gutiérrez y Gutiérrez 
1 id . efectos. 
16 id . lámpa-
2 id . efectos. 
2 id . id . 
flojos, el raercado mal defendido é i n . 
sistimos en que bajará . 
1.27. E l mercado continúa de baja. 
2, Las aociones del Ferrocarril de 
Reading están muy abatidas l legándo. 
se haw-r ventas á 118.5[8. 
3 P. M. Cierra el mercado irregu-
lar y durante el día se vendieron 
1.265,000 acciones. 
Las acciones comunes del Havana 
Electric, están á 47 vendedores y sm 
compradores. 
Las acciones Preferidas del Havana 
Electric, e s tán á 84.3|4 vendedores sin 
compradores. 
LONDRES 
¡Londres 8 A. M . Las acciones de 
los Ferrocarriles Unidos'de la Haba, 
ua, están á £114 compradores, . 
C O I I X A C l O X O F I C I A L 
GAMIt lOS 
hzngneros C o m ^ 
Londres, 3 d¡v 20% 
„ 60 d|v 19% 
París, 3 dlv 6% 
Alemania, 3 d¡v, . . . 4% 
Estados Unidos 3 djv. . 10'^ 
España s| plaza y can-





Plata española 97>(; '.'7 . ^ )" p 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza, 
ción 96', en almacén á precio de embarnui 
3, 13 ¡16 rls. arroba. 4 
id. de miel polarización 89, en abr 
precio de embarque 2% rls. arroba. 
Habana. Febrero 1 de 1907. — E] 




in 12 p;o. 
Comp. ytni 
^ 9% PIO. 
:ca 4 
M . Humara: 10 barriles lámparas y 
otros. 
Alonso, Menéndez y comp.: 500 cajas 
velas y 2 50 sacos harina. 
. R. Torregrosa: 20 cajas puerco, 22 
atados (50 cajas) carne, 6 cajas y 4 
barriles salcbioliones. 
Mantecón y .comp.: 203 cajas y 6 
barriles id . 
SaJceda, hno. y comp.: 5 tercerolas 
jamones. 
J . Alvarez: 14 cajas puerco, 10 ata-
dos (50 cajas) carne y 2 cajas jamones. 
Swift y Co.: 15 cajas tocino y 10 
tercerolas manteca. 
Villaverde y comp.: 5 cajas tocino y 
35 tercerolas manteca. 
F. Sáncbez: 1 caja efectos. 
Sabatés y Boada: 8 fardos mechas. 
Fernández y Fabián: 2 cajas efectos. 
Armour y comp.: 57 cajas salchicho-
nes y 55 bultos papel y otros. 
Negra y Gallarreta: 5 cajas y 5 ba-
rriles salchichones y 14 cajas puerco. 
M . Sobrino: 100 tercerolas manteca 
y 250 sacos frijoles. 
Benguría, Corral y comp.: 6 bultos 
ferretería. 
Bolaño y comp.: 15 cajas puerco. 
J . Crespo: 50 id . salchichones. 
.1. Fernández: 2 cajas efectos. 
H . D. Maxon: 2 bultos muebles. 
F . Benedit: 44 id . efectos. 
A . Suárez: 12 id . ferretería. 
W. F . Smith: 27 Id. efectos. 
Bahamonde y comp.: 73 id. id . 
Purdy y Henderson: 7 id . ferretería. 
F . Betancourt: 6 id . efectos. 
P. Delaporte: 3 i d . Id. 
Banco Nacional de Cuba: 92 bultos 
máquinas de coser. 
C. Martín: 2 cajas efectos. 
P. Carey Co.: 2 i d . i d . 
A . Estrugo: 54 cajas papel. 
A . M . Famble: 6 caballos y 7 yeguas. 
F. Wolfe: 46 vacas, 33 crías, 1 toro y 
3 perros. 
I . Pía y comp.: 100 cerdos y 1,425 
piezas madera. 
R. Pérez y comp.: 500 sacos harina, 
50 tercerolas manteca y 250 sacos fr i-
joles . 
Genaro González: 2 50 id . maíz. 
J . Loredo: 200 id . harina. 
Barraqué y comp.: 499 id . i d . y 25 
tercerolas manteca. 
E . Luengas y comp.: 15 id . jamones. 
Loredo é hijo: 10 cuñetes y 21 cajas 
manteca. 
Costa, Fernández y comp.: 20 cajas 
Id. y 5 tercerolas jamones. 
E. Hernández: 25 id . manteca. 
Woo Lim: 15 id . id . 
A . Lamigueiro: 200 id. i d . 
Fernández, García y Co.: 100 i d . y 
50 cajas id . y 125 cajas salchichones. 
E . Dalmau: 75 tercerolas manteca, 
25 cajas tooino, 2 50 sacos avena y 500 
id . maíz. 
Galbán v comp.: 9 50 id . harina. 
H . A . ' Me Andrew: 275 id. frijoles. 
A. Querejeta: 253 sacos avena y 1,220 
Id. maíz. 
B . Barceló y Co.: 2 50 id . frijoles. 
J. M . Bérriz é hijo: 4 tercerolas y 
44 cajas manteca, 1 id. puerco y 1 Id. 
tocino. , 
Carbonell y Dalmau: 50 tercerolas 
manteca. 
Vilaplana. Guerrero y Co.: 2o i d . id . 
y 200 sacos harina. 
F . Bowmann: 10 tercerolas manteca. 
Muñiz v comp.: 30 id . id . 
Garín, Sánchez y Co.: 10 cajas tocino 
S, Oriosolo: 250 sacos afrecho. 
B . Fernández: 250 i d . maíz. 
J de Tord: 29 cajas cuadros. 
Havana Central R. Co.: 3,9 86 piezas 
madera. 
A. del Río y hncr.: 4,064 id . id . 
Orden: 17 bultos efectos y 200 ba-
rriles resina. 
(Para Matanzas) 
J . Pérez Blanco: 1 caja efectos, 500 
sacos harina y 25 tercerolas manteca. 
E . Núñez: 5 cajas efectos. 
A . Díaz: 4 bultos efectos. 
A . Riera: 10 id . id . 
S. Silveira y comp.: 28 id. drogas. 
Sobrinos de Bea y comp.: 700 sacos 
sal, 600 i d . harina, 500 id . maíz, 10 
cajas tocino, 2 5 id . salchichones. 15 ter-
cerolas jamones y 150 id., y 50|2 ba-
rriles manteca. 
Galbán y comp.: 170 cajas y 168 ter-
cerolas i d . , 800 sacos maíz, 10 cajas 
salchichones y 600 sacos harina. 
Fernández, Mrtfnez y hno.: 300 id . 
id . , 300 id . y 20 cajas maíz, 18 cajas 
tocino, 8 id. y 65 tercerolas manteca, 
10 cajas salchichones y 300 sacos sal. 
Miret y hno.: 200 sacos avena, 300 
Id. maíz 10 cajas tocino, 25 tercerolas 
manteca y 300 sacos sal. 
A. Soíaun y comp.: 300 id. maíz, 
85 tercerolas manteca, 15 cajas tocino, 5 
tercerolas jamones y 30 cajas salchi-
chones . 
ü . Ortiz: 1,500 sacos maíz y 20 ca-
jas salchichones. 
Cañizo y comp.: 150 sacos maíz. 
L . Serpa: 10 cajas tocino, 10 ata-
dos carne y 500 sacos maíz. 
A. Menéndez: 100 tercerolas manteca 
Lombardo, Arechavaleta y Co.: 133 
tercerolas Id . , 10 cajas tocino, 2 5 id . 
salchichones y 2 50 sacos harina. 
• Eutsaj san-u 
Nosti y Fernández: 2 5 bultos efectos. 
C. A. Riera y comp.: 5 cajas carne. 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R U V A D A 
Billetes del P'inco Español de 1c Isla de Cu. 
ba contra oro 3% a 3% 
Platn española contra oro 97*4 á 97% 
Greeobacks contra oro americ, 109% á 1099 
Comp. Veado 









Empréstito de la República 
de Cuba 110 
Id. de la R, de Cuba (Deuda 
interior ex-cp OS1̂  
Obligaciones hipotecaria ayun 
tamiento primera hipoteca 
ex-cp, . . . 
OWiguciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda. . . 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. cienfuegos a Villaclara. *í 
Id. id. id. segunda. . . . . N 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién N 
Jd. primera Gibara á Uolguín N 
Id. primera San Cayetano a 
Viñales 
Bonos hipotecarios <le la Com 
pañía do Cas y Electrici-
dad de la Habana 
Bonos de la Habana Electrifi 
Railway Co. en circulación N 
Obligaciones gis. (perpetuas) 
consolidadas do los F, C. 
U. de la Habana 116"i 
Bonos Compañía Gas Cubana 85̂ 4 sai 
Bonos de la Eepúb'ica de Cu-
ba emitidos en 1896 y 1897 106% 112 
Bonos segunda' Hipoteca The 
Matanzas Wates WorkeH, N 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo N 
Bonos hipotecarios Cantral 
CovadüDfia „ N 
ACCIONES 
B.-nco Español de Ja Isia de 
Cuba (en circulación) . . , 100% 101* 
Banco Agrcola de Pto. Ppe, X 
Cuba (en circulación) . . , 
Compnñía de FerrocnrriJes 
unidos de la Habapa y al-
tnace.̂ HB de Regia ilimita-
da) , , . , 
Compañía ifej Caminos de 
Hierro du Matanzas á Sa-
banilla 
Compañía del Ferrocarnl del 
Oeste. . . . • 
Oompjtñía Cubara Central 
ivailw ay Limited- Preferi-
das. 
Idem, idem (cormines), . . 
Ferrocarril de Gibara á Hoí-
güín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Cr.̂  y Electrici-
dad de la Habaua. . . . 
Dique de la Habana preferen-
tes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Compañía Lonja de Víveres 
do la Habana. . . . . . . 
Compañía de Construcciones. 
Beparciones y Saneamiento 
de Cuba 
Compañía Havana Electric 
Railway Co, (preferidas) . 
Compnñía H:'.vana Electric 
Kaihvay Co, (comunes). . 
Compa, Anónima Matanzas. N 









Vapores de tewesig^ 
S O I T I Í E R N p a c S i c 
/ M CDtre 
d LA HABANA 
NEW ORLEANS 
Y VICEVERSA 
SERVICIO DE INVIERNO A PASAJEROS 
El nuevo, cómodo y suntuoso vapor do P 
sajes 
M O M U S 
Especialmente construido par» viajar 
confort por los trópicos, a-íhados 
Saldrá de Nueva Orleans, todos 'op;nl" ce3 
é la una de la tarde, y á partir de entou 
cada sábado. _. . _ ^^A^Q 1O9 
I 
coa 
De regrosó, saldrá do la Jíabana todos ^ ^ 
martes, á las 4 p. 
remolcador quo 
p. m., en corabmación coB ^ 
o co.iduc-irá al pasaje desao 
lilacliina á las 3 y W p. m. m.IifW-La línea más 
nía. >aint Louis, Chicago y las dem 
Precio <lel pasaje á > ueV:)-, n0 ^ s.cy-
Primera clase ""To'-n U.S.Cy-
Segunda clase Z- nn Ü ¿Cf» i 
Iday vuelta primera clase... 4o.w ̂ - ^ 
No se admite carga desPu(:3,^e 
11 de la mañana losdiasde salida. 
M . B . K i n g s b u r y , 
AGENTE GENERA-
OBISPO 49.—Teléfono 462, HABA* ^ 
c 142 " 
, d e C á r d e n a s y C a . 
COMERCIANTES-BANQUEROS. 
fiecibimos ó rdenes de compra y venta «le todas c la íes de Bonos ^ 
lores oct ízables en los Mercados de New Y o r k , C a n a d á , Londres, t̂<>9 de 
<lc la Habana, para Kenta y t a m b i é n en especulaciones con diez pu 
-aran t ía . lo i 
Las cotizaciones de la Bolsa de New Y o r k son enviadas P" 
Señores -Miller y Comp., Broadwuy 25>. « • 
c na W** " 
DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión de U mañana.—Enero 2 de 1907. 
a p i í s i i ¡ i 
i o s mm mi 
Tiaducimos 'de'l " N e w Yiork He-
aLd" •d®1 28 ^ P^5^0 ^ siguiente 
artículo de fondo: 
l a entrevista «on el señor Estrada 
Palma comunicada por oaib'le esta ma-
ñana por eíl corresponsal del "He-
TS^d.,\ es la primera que el ex-prcsi-
dente de la República Cubana ba da-
dicr al público desde su dimisión. Aun-
que, oaturalmente, se abstiene d-e ex-
Tiresar su aprobación á un protectora-
do puede leerse entre 'líneas su con-
. r • -imiento de que solo el ejercicio de 
xui fuerte poder por los Estadios Uni-
dos puede sa;lvar la M a de la anar-
quía-
Al estudiar 'los medios de salvar á 
Chiba, establecer ccmparaeiones con la 
política americana se presta á peligro-
sos errores. Los partidos en Cuba no 
se apoyan en principios políticos, por-
que ninguno de ellos tiene un progra-
ma claro, sino son meramente grupos 
que siguvn á unos ú otros jefes, sien-
do ^! único objeto de estos llegar al 
noder y distribuir 'los faivores del go-
bierno. Estos políticos activos son me-
nos d d cinco por ciento de lia pobla-
ción, pero meten muebo ruido y pare-
cen tener quienes Jos oigan en Wash-
i¡ngl on. 
Si el gobierno americano desea sa-
ber el verdadero sentimiento de las 
masas ddl pueblo cubano, debe hacer 
in qne el " H e r a l d " ha beclio y enviar 
.agentes de su ooiníianza que no solo 
iéscuohon á Qos grupos de agitadoras 
políticos en la Habana, sino viajen 
tranquil! a mente por la s pro vine ias y se 
enteren de primera mano de lio que el 
pueblo realmenfe desea. 
Los políticos que .aspiran á do que 
ellos lliaiman indapeaidencia, quieren 
libertad para distribuir tíos favores 
oficiaos y corn.Ser ¡nv'gularidades ad-
ministrativas sin freno exiterior. Apro-
vechan las promesas indefinidas de 
Jír. Rooseveit y ]\Ir. Taft al pueblo 
cubamo', (que oreo que .los •amvricanos 
no tienen otro plan que eil de poner en 
• pie otra república indepenldiente) y d^ 
este modo emplean á ?as autoridades 
en "Washington como instrumento pa-
ra una campaña oontra «1 protectora-
do. La verdad ^s que no tienen'ni usan 
otro argumento. 
Nuestros informes lian demostrado, 
sin posibilidad de duda, que otra re-
pública independiente sería seguida 
en el acto por otra revolución. E l 
pueblo cubano sabe esto y lo teme, y 
no sólo los comerciantes y la gente 
qne posee propiedades, sino también, 
como lo dcimuestra nuestro cablegra-
ma de esta majíana, los pequeños 
aorricu'ltores y ihonnbres de trabajo, 
indiferentes á la política, y que aspi-
ran sólo á que se les permita ganar 
honradamente la subsistencia y vivir 
en pax. 
Ser ía un criimen eontra la humani-
dad el que Mr . Rooseveit eometiera 
entregando otra vez el pueblo cubano 
á los políticos profesionales y la anar-
quía. Ser ía traicionar á los buenos 
cubanos que confían en las promesas 
de los Estados Unidos de protejer sus 
vidas, su propiedad y su libertad. 
Los problemas que tienen que re-
solver los cubanos no son políticos, 
porque, oomo ya se ha dicho, no hay 
diferenoias de prograima, sino econó-
micos, sociales y de educación. La 
primera necesidad del pa ís es un go-
bierno estable y fuerte que aliente la 
importación de capital extranjero y 
garantice el espír i tu de industria y 
progreso, asegurando á los producto-
res y trabajadores contra la pérdida 
del fruto de sus esfuerzos á manos de 
partidas revoluicáonarias. 
La euiestión de razas debe también 
resolverse, por que el sufragio univer-
sal 'Concedido á gentes de -color analfa-
betas, ignorantes de los principios de 
gobierno y presa fácil de los demago-
gos, produce una siit'uaoión muy se-
mejante á l a que tuvimos «en el Sur 
en la época de los "'Oarpet-baggors". 
una aiueva generación debe educarse, 
antes de que Cuba pueda ser abandona-
da, sin auxilio, á su gobierno propio. 
Todos los cubanos -intedigentes y 
desinteresados abrigan este conveci-
miento, y aipesar de las amenazas te-
rroristas y los temores de la venganza 
de los desesperados políticos en caso 
de que las tropas americanas se reti-
raran, muchos hay que abiertamente 
proclaman sus ideas y apelan á Wash-
ington para establecer el protectora-
do que salvará á Cuba de ser otro 
Santo Domingo y le garant izará su 
autonomía bajo su propia bandera, así 
como el reinado de paz y prosperidad i 
á que tiene derecho por su natural r i -1 
queza y la laboriosidad de la mayoría | 
de su pueblo. 
——«g> 
" L O N S I N E S . L O N G I N E S " 
r e l o j p l a n o e l e g a n t í s i m o y fiío 
come e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
E S D E W t S I I N 6 T 0 H 
26 de Enero. 
Hasta ayer estuvieron anunciando 
los profetas políticos que, «n las elec-
ciones alemanas, obtendr ían los socia-
listas grandes 'ventajas y eonservar ía 
el Centro católico- sus posiciones. Esta 
segunda parte de la profecía ha sali-
do; la primera, no. Los sociales han 
perdido 18 distritos y es seguro que 
pe rde rán otros 12 en las elecciones 
parCialles complementarias, que orde-
na la ley en aquellos distritos" en que 
n ingún candidato ha tenido inayoría 
absoluta.. En vsas elecciones suelen to-
dos los partidos alemanes unirse con-
t ra los socialistas; los cuales, al que-
darse sin 30 votos en el Parlamenito, 
no podrán ya inclinar la balanza ha-
cia donde les eonven.íra, como lo han 
estado haciendo en estos últimos años. 
Los partidos bargue&as se han 
emanicipado de ese control; y es tanto 
más satisfaetorio el resultado cuanto 
que los elementos liberales y radicales 
pero inldividualistaiS son los que 
más terreno han ganado á costa de los 
sociailistas; elementos que no negarán 
al gobierno el dinero necesario para 
los gastos coloniales ni se opondrán á 
las medidas razonables, pero seguirán 
eombati»¿ndo e l actual régimen poüíti-
co, que es representativo, haista oon-
vt ntirlo en parkimentario. Y entooices 
el poder pa sa r á á la clase media, ce-
rebro de Alemania. 
Eil desealiabro de los socialistas se 
debe algo ' á^esavenenc ias entre ellos 
y mucho á que se les ha «.tacado con 
brío durante la eampaña electoral. E l 
esfuerzo principal de cada pad'Mdo »e 
ha enderezado, no tanto á enaixfecer á 
sus secuaces, eon quienes se contaba, 
como á tl'levar á las urnas á lia gente 
neutral é indeferente. En Alemania 
ibaimbiéjfi se padece esa enfermedad po-
lítica, española y cubana, que consiste 
en no orejar en la eficacia del voto; 
siendo así que la tiene, y mucha, para 
el bien y para el ma'L Oracias á su per-
fecta organización y á esa enferme-
dad y á la multiplicidad de partidos 
burgueses, habían alcanzado los socia-
listas sus anteriores y ruidosos tr iun-
fos. Ahora se les ha echado encima 
una fuerte fracción de la masa neu-
tral!, sacada de su indiferencia por 
una propaganda vigorosa. Aún con el 
sufragij universal, la clase obrera no 
se impone allí donde todas las demás 
sacuden su inercia y sa'ben organi-
zarse-
Sirva esto de ejemplo á los que en 
Cuba gimen porque las eosas polít ieas 
no marehan á gusto de ellos, y, luego, 
se quedan en casa. Solo con sacrificar-
una parte pequeña de su tiempo y de 
su dinero, conseguirían influir podero-
samer.te en la dirección de los asuntos 
públicos. E l que no hace política, tiene 
que tomar ila que le hagan los políticos 
profesionales; mercancía singular y 
mala, destinada á contentar al produc-
tor y no al ooaisumidor. 
_ x - Y z. 
E L M I I T E O D E E S P á I I 
E l Excmo. seuor don Ramón Gavtán 
de Ayala, Ministro de España, estuvo 
ayer tarde en Palacio acompañado del 
Secretario de la Legación, señor Acua-
roni Galliana, á invitar al Gobernador 
Provisional para el baile de asalto qw. 
distinguidas damas de esta localidad se 
proponen realizar el lunes de la sema-
na entrante en la Quinta "Vil la-Glo-
ria"—Vedado—en obsequio á la Exce-
lentísima señora Guadalupe Hompane-
ra de Gaytán de Hayala. 
Mr. Magoon aceptó gustoso la invi-
tación. 
barcado horas antes en uno de los va-
pores que salen de este puerto para los 
Estados Unidos. 
» Í 
Y ahora véanse las noticias que occi-
dental ó posteriormente á la fuga de 
Mr. Leo Berson, llegan á la prensa, 
por conducto oficial. 
Dice E l Mimdo: 
11A instancias del juzgado, el Cónsul 
de los Estados Unidos en la Habana, 
Mr. Steinhart, presentó un informe, 
acerca del médico en cuestión. 
Mr. Steinhart no conoce la "Univer-
sidad Occidental de I l l ino is" , ofrecien-
do pedir informes al Gobernador de ese 
Estado." 
•% 
"Antes de anoche reunió Berson en su 
morada á varios de lus profesionak-s i -
tulados por él. Les manifestó que eon 
motivo de la actitud adoptada por las 
autoridades en su contra, había visita-
do á Mr. Magoon; que el Gobernador 
Provisional de Cuba le había ofrecido 
la promulgación de una ley que vinie-
se á legitimar sus actos como exami-
nador de la Universidad mencionada; 
nión que embarcaría para los Estados 
Unidos el sábado próximo. 
Lo de la entrevista con Mr. Magoon 
era falso. 
Berson ni siquiera había intentado 
viistar á Maíroon.' ' 
* 
* 3 
" S e g ú n noticias de la policía secreta, 
Berson vendió títulos en este país á 
más de 50 personas. Se sabe de -±2 que 
están jerciendo de farmaceúticos y mé-
dicos en la Habana y en el interior de la 
Isla, con títulos de Mr. Berson. y. por 
tanto, de manera ilegal. 
A no ser la voz de alarma de la poli-
cía secreta, traducida en el escrito que 
inició el proceso criminal, muchas se-
rían las víctimas del fugitivo galeno." 
De modo que, si bien se mira, esta-
mos en presencia de uno de los casos 
más extraordinarios y fantásticos que 
se pueden imaginar. 
Nos han hecho creer en Mr. Berson, 
en la Universidad occidental de Illinois 
y en una entrevista con Mr. Magoon. y; 
ni Mr. Berson existe, n i existe la Uni-
versidad, ni existe la entrevista; y si 
y que para evitar dudas, en cuanto á la ] mucho nos apuran, ni la policía ni el 
representación que él ostentaba, traería . , . . i -oclli ' e i . ! uizerado puesto oue de tal modo resui-nuevos y mas efectivos comprobantes y u v a ™ 
de la Universidad. Dijo en aquella reu-1 tan anuladas sus gestiones. 
L á m p a r a s d e c r i s t a l 
Cuadros al Oleo, 
Al íorabras finas, 
L A C A S A D E B O R B O L L A 
V o i n p o s t e l a 5 2 , 5 4 , 5 6 , 5 8 
L A P R E M S A 
Hace algunos días denunció la prensa 
queunse dicenteDoctor norteamericano 
vivía en la Habana de expedir títulos 
profesionales de la Universidad occiden-
tal de Illinois, por cada uno de los cua-
les se permitía cobrar 700 pesos. 
En vista de esa denuncia, y gracias á 
la actividad de la policía, el juzgado del 
Oeste dispuso la detención del Doctor 
por haberse comprobado que la Univer-
sidad de referencia no existía. 
Pero en el momento de i r á cumpli-
mentar los "detectives" la orden de 
prisión, se encontraron con que el Doc-
ñor del cuento se había em-
c J V V e i s q u i e r e n 
c o m p r a r j o y e r í a e l e a l i a n o v e d a d , 
Relojes, objetos de arts y perfumería, 
b e s r e c o m e n d a m o s 
L a C a s a d e C o r e s , 
San R a f a e l V I . 
C 23!1 i p 
• Hotel 4 É | V I I R A I V I A R " 
U n o de l o s m e j o r e s R e s t a u r a n t s e n C u b a . 
EN EL MALECON CON VISTA AL MAR. 
X j X n K T O U E E « " mesa redonda á $1.50 en plata. 
Música á las horas de las comidas—Servicio á l a carta. 
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P A R A E L C U I D A D O D F 
L O S L I B R O S A T 0 H A T 
E S T A N T E M E J O R Q U E 
E L S E C C I O N A L D E 
" G L 0 B E - ¥ E R I Í I C K E 0 0 . ' 
E S m E S T A N T E E L A S T I C O 
Q U E P U E D E A U M E N T A R S E 
0 R E D U C I R S E S E G U N 
L A S N E C E S I D A D E S 
D E L B I B L I O M A N I A C 0 . 
PEPITA CUETO. DE BARACOA, CUBA, 
"Nació enfermiza y delicada; á la edad de un año y medio 
estuvo á la muerte á causa de su extrema debilidad y una anemia 
profunda que se le declarara, y el desenlr^e hubiera sido necesaria-
mente fatal, según confiesan sus mismos padres, si el Doctor José 
H. Pérez no hubiera recomendado 
U S D L S I O N D E 
L E G I T I M A 
O T T 
con euya medicina-alimento la niña recuperó sus fuerzas y energías 
y goza desde entonces de una salud perfecta.^ 
C H A M P I O N & PASCUAL 
O B I S P O l O l . 
48 1 E 
No se conoce en la historia de la medicina un preparado que 
reporte tanto beneficio á las criahiras enfermas como la Emul s ión 
de Sco t t Legi t ima. Cuando se les administra con constancia, 
los resultados son maravillosos y seguros. Ella les suministra j-a 
predigerida la grasa que tan necesaria es para la buena nutrición 
y desarrollo de los tejidos vivientes, el fósforo, la cal y la glicerina 
que forman la materia plástica de los huesos y los nervios, y las 
demás substancias minerales y órganicas que forman una sangro 
rica y pura. 
La Emulstón de Scott Logítíma es la única Emulsión 
do aceito de hígado de bacalao que no se separa, ni so 
enrancia, ni fermenta en el estómago de los enfermos. 
La únir a que se conserva siempre fresca y agradablo y 
la única recetada por todos los médicos del mundo. 
Ninguna es legítima si no lleva la marca del "liombro 
con el pescado ácuestas.'' 
Las Tabletas de Creosota de Scott. & BoTmo tomadas 
juntamente con la Emulsión de Scott forman el mejor 
tratamiento médico de la tuberculosis en todos sus 
grados. 
SCOTT & BOTO, Químicos, HUEVA YORK. 
— ^ 
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D o n a R o m a 
M e l a p s r Hall Carne 
(Esta novela, ouburaaa oor la casa editorial 
de Appleton y Compañía. — New York, 
•e vende en la Moderna Poesía, 
Obispo i3S)-
ICCNTINTJAi 
Cna s-onrisa de duda se reflejó en 
• f laibios de Roma. 
¡Qné herniosa era la niña!—con-
tiiraó Kossi.—Aim la veo en nuestra 
^sa de Landres, con sus ojitos del co-
torde la violeta y el pelo negro, en-
^íífida á siis juegos infantiles.. .pa-
fccia nn rayo de sol de nuestra bella 
*talia! 
^Hama le -miró. La faz de Rossi te. 
a aigo de solemne. ¿La conocpría 
ca-so, después de todo? La joven sin-1 
(J*0 'Hue una oleada de sangre acudía! 
5115 mejilas, y di jo. 
, sm. embargo, el padre aban-' 
'«a?10 ^ su hija para venir á Italia, sin 
| w e r lo que iba á ipasar. 
K p ® s a sola idea lo aionnentaba. V i -
* consíautemente en el temor de que 
|Tilfe,Parasen (de ^ h j j ^ antes de que 
;A tuiviese el suficiente discemimien" i 
Para •coaniprender enánto la amaba; 
^.fhi^ P: rmrriV!e podía suceder | 
•'VA a;^an^',,ia^a á mereed de los val-1 
• ^nes de e&te mundo cruel, ella llegase 1 
a creer alírún dia que su padre no la 
amó, por haberla dejado. 
—¿Dice usted que la dejó? 
— ^í . A l recibir la carta traidora de 
Italia; como grito lanzado por los ente-
rrados de la vida, llamándole para 
abrirles las puertas de la tumba, mi 
buen amigo no pudo resistirse. Pero 
¿qué iba ;í hacer eon la n iña? Llevárse-
la era imposible... En medio de sus vaci-
laciones, recibió la visita de un compa-
triota vecino que tenía una tienda de 
panadero en un barrio italiano. "Soy 
pobre" le d i j o " , y tengo una niña de la 
misma edad que la de usted. Déjeme us-
ted la suya y vayase á donde le llaman 
sus deberes". Aquello fué para él la 
solución del problema. 
Roma escuchaba con la cabeza incli-
nada á un lado. 
—Un día cogió á la n i ñ a ; le lavó la 
cara; la peinó diciéndole que iba á ver 
á otra niña y que siempre jugar ía con 
ella; y la niña, qne no se daba cuenta 
de lo que iba á pasarle, i r ía y charla-
ba alegremente. Era ya tarde cuando 
nos dirigimos á casa de nuestro amigo, 
y al pasar por las calles, las madres fe-
lices llamaban á sus hijos para llevarlos 
á la cama. E l Doctor me mandó com-
prar un pastel para la pequeñita, que 
se escabulló del lado de su padre, co-
rriendo como una ardilla. 
Roma apenas podía respirar. 
i—La tienda del panadero era pobre, 
pero limpia. A l entrar nosotros, su hija 
jugaba y en un instante pareció aque-
llo una jaula de pajarillos. A l ver el 
Doctor á las niñas tan alegres, sus ojos 
resplandecieron de júbilo. "Es usted 
muy bondadoso", dijo al panadero; 
1' pero ella es también muy buena y será 
para ustedes un gran consuelo". " D é -
jele usted para m í " , replicó el hombre; 
"váyase usted en paz y sosiego, y cuan-
do en I tal ia le hayan nombrado tr iunvi-
ro, que será en cuanto se proclame la 
República, mandará buscar á su niña y 
á mí t ambién" . Pero el Dr. preocu-
pado y confuso, no atendía siquiera á 
esas palabras. " V á m o n o s " le dije, "an-
tes de que la n iña se aperciba". 
Roma tenía los ojos humedecidos por 
las lágrimas, y las manos le temblaban. 
A l cabo de unos minutos de silencio, lle-
gó á oídos de ambos, el eco distante de 
las voces de las monjas y de los niños de 
Trini tá de' Monti , entonando el Ora 
pro nobis. 
—Basta por hoy,—dijo Roma;—se, 
va acabando la luz y . . . 
—Entonces hasta pasado mañana,— 
dijo Rossi levantándose. 
—Pero, ¿intenta usted de veras i r al 
teatro mañana ? 
—Sí,—repuso mirándola, fijamente. 
Roma comprendió el sigaiñeado de 
aquella mirada: la había ofiedido y era 
preciso desagraviarla. E n cambio ella* 
no podía arriesgarse á mirarlo, por te-
mor de hacerse traición á sí misma; por 
eso, volviendo la espalda, tomó un paño 
humedecido, para cubrir la arcilla. A l 
volver el rostro, ya él había partido. 
Después de la comida, contestó la 
carta del Barón recibida el día anterior, 
en los siguientes términos: 
"Querido Barón ; Empiezo á sospe-
char que estoy perdiendo el hilo del ovi-
llo, y siento que hayas nombrado á Min-
guelli tan pronto. ¿ Es que los Ministros 
de Estado nombran un funcionario, só-
lo porque un pariente ó una amiga cite 
su nombre? ¿Xo sería más prudente 
tomar antes algunos informes? ¿Qué 
falta cometió Minguelli en Londres pa-
ra que lo despidieran? 
" E n cuanto á D. R., me equivoqué al 
pensar que me conocía, y podría asegu-
rar que en su vida me había visto. No 
es necesario mandar á Minguelli para 
que averigüe sus antecedentes; deja es-
fe asurito completamente en mis manos. 
Tuya, 
Boma 
" P . S. Mañana la Princesita me 
lleva á su palco de la ópera. D . R. tam-
bién estará al l í ; de manera que apace-
rá conmigo en publico". 
I Y 
La Princesita fué á bnscar á Roma la 
noche siguiente para i r al teatro, y allá 
se dirigieron las dos en coche. Cuando 
entraron, el teatro estaba ya lleno de 
gente y la orquesta dejaba sentir los 
primeros acordes. Con el movimiento 
del público al reconocerse unos á otros, 
la atmósfera se llenó de una corriente 
de electricidad, que pasó por cuantos 
se encontraban en la sala de espec-
táculos. En t ró Don Camilo, lleno de 
pomadas y perfumes, y después de ayu-
dar á las señoras á quitarse los abrigos, 
hubo un movimiento de curiosidad en 
la sala de espectáculos, que halagó el 
amor propio de la Princesa, la que em-
pezó á d i r ig i r los gemelos á todas par-
tes. 
—Lleno ya, y todos mirando en es. 
ta dirección,—dijo.—Este es el resul-
tado de tener por compañera á la más 
hermosa y más envidinda -de las mu-
jeres. ¡Qué sensación ! Pero ello es na. 
da en comparaerón de Jo que será 
cuando llegue m i ilustre andigo. 
En aquel momento apareció Rossi, 
y la Princesa le dirigió el m á s efusi-
vo saludo. 
—¡Cuán to me alegro! Don Cami-
lo, permita usted que le presente al 
Honorable Rossi. 
Roma le m i r ó : vestido de frac, te. | 
nía un «aire de distinción eomo pocos. 
El miiró á Roma, vestida de blanco, | 
con un ramito de violetas prendido en 
un hombro y rodeando ei cuello dos 
hilos de perlas. La Princesa les mi-
raiba á ambas con ojos picarescos. 
Sin más ceremonia, David Rossi sa 
sentó al frente del palco, y en aquel 
instante se levantó de la sala un mis-
terioso murmullo, mezclado con mira-
das de sorpresa y risas burlonas, que 
Rossi soportó con serenidad, como si 
hubiese ido allí expresamente para 
eso, y lo sofriese como una penitencia. 
Roma bajó la cabeza, sintiéndose 
avergonzada, y la Princesa empezó á 
hacer comentarios aeerea de la coneu-. 
rrencia en gener; 1 y de cada una de 
las personas que ella conocía, ea 
particular. 
Terminado el segundo acto., el Ge-
neral Morra Ministro de la Guerra, 
entró en el palco de la Princesita, 
—Su 'bella amiga parece que no se 
nVnte bien,—^e dijo al oído mirando 
á Roma al soslayo. 
—De las penas de amor se sufre, 
pero no se inuere.—contestó encogían, 
dose do í;i.r.ibros. 
—¿QiKiTi usted decir con oso?..^ 
La Princesa le cyírró Ida ,.;'i¡ins con 
la punta d& aíbanico. y se echó á reir. 
W I Ü k S L E s V í K O S 
Los ha mportado iiHimamoiite en 
nuevos e:' Mos 
L A C A S A m B O L L A 
Compostela 5 2 , 54,,"»(» j riS. 
y O t o r a ^ i a , O I . 
D I A R I O DE L A TflARINA.—Edición la anauana.—¿n«ro 07. 
Una sóla cosa parece tener existen-
cia y realidad en todo esto. 
Y es la estafa de 35 á 40.000 pesos 
á que habrá ascendido el importe de los 
títulos falsos expedidos y cobrados á 
cincuenta y tantos aspirantes á lumbre-
ras de la medicina, del foro y la inge-
niería, los cuales es presumible que no 
sepan una palabra de esas ciencias. 
¿Y para eso funda una clínica el 
Doctor Sotolongo y abren bufete Cos-
me de la Torriente y Eduardo Dolz? 
"Déja lo , Juan, no leas" . . . 
¿íunquc todo cuanto hoy sale de la 
clarísima pluma de Nicolás Estévanez, 
está inspirado en el espectáculo que le 
ofrece^ la política mundial y especial-
mente la política española; por la ense-
ñanza que de ciertas generalizaciones 
pueda desprenderse para determinados 
y particulares estados sociales y de 
opinión, no ha de estar de más recor 
ger lo que el consecuente republicano 
y ex-múlistro de la guerra de la Repú-
blica española escribe en el último nú-
mero de nuestro colego En Marcha. 
Dice el señor Estévanez, haciendo la 
apología de las revoluciones: 
. " E n la segunda mitad del siglo 
X Y I I I , nadie creía que estaba tan cer-
ca una gran revolución. 
"Voltaire, Rousseau, Diderot, todos 
los enciclopedistas, hacían la crítica de 
aquella sociedad. Sus obras no eran leí-
das por el pueblo, que ni sabía leer. Por 
otra parte ¿qué lo importaba la lectu-
ra á un pueblo que no comía? E l pue-
blo francés del siglo décimo octavo se 
alimentaba de hierbas y raíces. 
"Las obras de los grandes publicis-
tas, de los pensadores, de los revolucio-
narios, eran leídas por los magnates y 
se hablaba de ellas en la corte. Los 
cortesanos, los hombres más apegados 
al antiguo régimen y algunos burgue-
ses ilustrados, no,cesaban de repetir: 
¡ Qué bien escribe este diablo de Vol-
taire! ¡Cuánto sabe ese Buffón! ¡Qué 
lástima que pierdan el tiempo con tales 
fantasías! 
Aquellas fantasías fueron bien pron-
to realidades; se vieron realizadas y 
aún rebasadas por la revolución; no 
querían tanto ni los propios enciclope-
distas. Algunos de estos hubieran pro-
testado, si no hubiesen muerto casi to-
dos al surgir los grandes acontecimien-
tos del 89 y del 93. 
¡ Quién sabe si los que hoy desdeñan 
ciertas propagandas, creyéndolas utó-
picas, tendrán una sorpresa el día me-
nos pensado! 
Hoy también se escribe para los in-
telectuales, que no creen, que no espe-
ran. Los proletarios, ó no sal>en leer ó 
no tienen tiempo que consagrar al es-
tudio y la lectura. Es verdad que, si no 
leen, adivinan. 
Todas las propagandas son fructífe-
ras« engendran revoli^piones; todas 




r>»rrvi n.*nrr !a. Leucorrea kq y toih e!ase áñ 
liosos que soan. 
•ausar Estrerhecea. 
irn to«^ enfernie-
L'bre do veneno. 
A L E L U Y A S 
P e r s i e m p r e a l a b a d o sea 
E l L i c o r p u r o de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c á t a l e s . 
S u f a m a con f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de C u t a l i b r e . 
P a r a l o s m a l e s d e l pecho 
E s l o m e í o r c[ue se h a ' h e c h o . 
A l v í e i o que tose f u e r t e 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a v r e i a que s u f r e a s m a 
A l m e í o r a r , se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , n o se h a g a so rda , 
P r u é b e l o ^ y e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
E o reconoce r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y á l e s c a t a r r o s e s p a n t a . 
De B R E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e sabor . 
Se v e n d e cosa t a n r i c a 
De SA^T JOSE en l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l a conoce, 
E n H A B A N A c i e n t o doce. 
S i E. 
al QUAS3IA 
Q U I N A 




HECOMKNDADO á los CONVALECIENTES 
y á todos aquellos que están atacados de 
Af/EM/A, C L O R O S I S , NEURASTEHIA, 
F I E B R E S , VERTIGOS ESTO U ACAL E S , 
ATONIA DE LAS VIAS D iSESTIVAS. 
L. RABOT y D' DAVID. Farra"' d» 1" CliM. 
rn COMPIÉiiNE <rr>:i d' PARIS. 
y todas parecen malograrse— dan su 
fruto á sn debido tiempo. E l triunfo de 
una revolución trae consigo los abusos 
de las clases vencedoras, y estos abusos 
preparan otras revoluciones más per-
fectas. Es una fortuna, pues á ruerza 
de revoluciones progresa la humani-
dad. 
La misma revolución francesa, des-
naturaliza-la por los burgueses que la 
aprovecharon para su emancipación, 
ha influido hasta el punto de mejorar 
físicamente la raza. Las mujeres fran-
cesas, en la actualidad bonitas, eran 
feas y picadas de viruelas hasta que v i -
no á hermosearlas, no tanto la vacuna 
como la revolución. Había francesas 
muy guapas en la corte; las mujeres 
del pueblo—véanse los retratos de otros 
siglos—no parecen abuelas de las bur-
guesas de hoy. 
¡Y se quejan de las revoluciones 
pretéritas y futuras las damas que sin 
ellas estarían horrorosas! 
¡Y no las deploran menos, con in-
«rratiíud notoria, los ilustres personajes 
más ó menos aristócratas, cuyos abue-
los eran destripaterrones, venteros de 
encrucijada ó ladronas en cuadri l la!" 
Hay mucha verdad en ese desprecio 
con que los cortesanos del poder suelen 
escuchar los anuncios de revoluciones, 
tomándolos á broma y haciendo de ellos 
escarnio. 
Malo es que las revoluciones se anun-
cien, porque tarde ó temprano estallan. 
Como ha pasado en Cuba reciente-
mente. 
Por eso, y porque no es menos evi-
dente que "los que hoy desdeñan cier-
tas propagandas creyéndolas utópi-
cas", pueden tener "una sorpresa el 
día menos pensado", el deber de los go-
bernantes es prevenir esas revolucio-
nes, desarmándolas con medidas pru-
dentes, equitativas y justas, pues así, 
dado caso que estallen, siempre care-
cerán de los horrores de que suelen i r 
acompañadas. 
La "Revista Estadíst ica Azucare 
r a " de los señores Wil le t ty Gray, de 
Nueva York, inserta en su número del 
24 del pasado las siguientes l íneas: 
" U n nuevo peligro para la paz de 
Cuba y el desarrollo del plan de los Es-
tados Unidos para asegurar la indepen-
demeia de esa isla, acaba de surgir de la 
actitud que han asumido cinco promi-
nentes generales cubanos que se han 
propuesto conseguir que se les cum-
plan ciertas promesas indefinidas que 
pretenden les hicieron los secretarios 
Tai t y Bacon cuando estuvieron en Cu-
ba. 
"Consideramos esta pretensión co-
mo un ataque de flanco simulado que 
en nada influirá en el propósito de los 
Estados Unidos de proporcionar á los 
cubanos el medio de llevar á efecto una 
nueva tentativa de independencia. 
" N o creemos que haya de ocurri-
r r i r de momento suceso político ó de 
otra naturaleza que entorpezca los 
trabajos de la actual zafra. 
"Los disturbios, si ha de haber al-
guno, ocurr irán después de las eleccio-
nes, cuya fecha no se ha fijado aún. 
" L a independencia de Cuba asesora-
da por una comisión americana y apo-
yada por unos cuantos soldados de los 
Estados Unidos, debería bastar para 
garantir una prolongada era de paz y 
tranquilidad en la isla." 
Pues con todo y con eso, como diría 
Cánovas del Castillo, y, además, con los 
10.000 guardias Rurales en que, según 
parece, piensa Mr. Roosevelt; si tuvié-
ramos de las revoluciones la idea fata-
lista que tiene el señor Estévanez, ex-
clamaríamos como é l : "Quién sa-
b e ! " . . . 
Felizmente, por lo que á Cuba res-
pecta, la revolución que sus hijos que-
rían hacer, ya está hecha. 
Y lo único que hay que temer es 
que los mismos que la hicieron la des-
hagan. 
De esto sí que no respondemos. 
Cortamos de un colega: 
"Tenemos un caso de viruelas origi-
nado en el país y por más que las auto-
ridades sanitarias al efecto, ya han to-
mado las medidas necesarias por el mo-
mento, es indispensable, de manera ab-
soluta, que todo el vecindario acuda 
voluntariamente á vacunarse y revacu-
narse. 
Diez profesores distinguidos del 
Departamento de Sanidad, recorren los 
barrios de Pueblo Nuevo y Príncipe 
donde parece que ha nacido el caso de 
viruelas en cuestión. 
l 'n poco de sentido práctico, nada 
más, exigimos del público; nos dir igi-
mos particularmente á los padres de fa-
milia para que no hagan resistencia 
á los médicos vacunadores y nos permi-
timos rogarles que accedan á recibir 
este beneficio general para el país, que 
nada les cuesta, que es de bondad infi-
nita y de consecuencias favorables en 
grado máximo para la colectividad cu-
bana. 
En el Centro General de Vacuna 
se vacuna gratuitamente, todos los 
días, de 9 á 11 a. m. y de 3 á 5 p. m. 
Además los médicos y otras personas 
respetables, pueden pedir al citado 
Centro la cantidad de virus vaccinal 
que necesiten y de seguida se les remi-
te, también gratuitamente." 
Pero, qué! ¿A tal punto llega entre 
nostros la pérdida del instinto de con-
servación, que hay quien hace resisten-
cia á vacunar á sus hijos con una epi-
demia en puerta? 
He ahí algo que invita á meditar. 
P A N A C E A $ d e S W A I M 
C U R A E L 
R E U R ^ A T I S M O , 
D O L O R EU l a s 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , e t c . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
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Ú L C E R A S , 
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M t e C O L O M B I A 
Discos impresionados por la Banda 
española. Notables por la expresión y 
ajuste con que estún ejecutados. Impre-
sionados en nuestro laboratorio en New 
York. 
Nuestro catálogo contiene las piezas 
mas popularees de E-paña, Cuba, Méxi-
co y demás países sud-arnericauos 
Marchas, Jotas, Mazurkua, Polkas, 
Walses, Pasos dobles, Schottlsy otros. 
PRECIOS: Discos de 10 pulgs. Sócts.oro 
„ Cilindros 40 ,, ,, 
l í o venta por los comerciantes 
del jriro. 
M 
N . 90 WEST I I B O A D W A Y , 
New York. 
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M A N T E 
D É B K E A . COD E l NA Y T O L ü 
PREPARADO PCR EDUARDO PALU. FARMACEUTICO DE PARIS. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocido», pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la Qi tBA y el TOLU, asociados á la CODEI-
N A . no exuone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes, hirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irrita-
bilidad nerviosa v disminuir la espectoración. 
En .las personas de avanzada edad el J A R A B E PECTORAL C A L M A N -
TE dará un resultado maravilloso, di.-minuyendo:a secreción brouquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FR ANCES A, 62, San Rafael; esquina á Cam-
auario y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de pau 
Cuba c 4tí 1 E 
D I A R R E A S ^ C O L I C O S ^ D I S E N T E R I A 
I F * . A . IF» ¡Eí X j X JLj ZLj O S 
A n t i d i s e n t é r i c o s 
Curan I N F A L I B L E M E N T E , en breves días y para siempre 
i Diarreas crónicas, coleriforiiies é iiifeccíosas - Catarro iuíestmaí-Pajos - MBcm - D r a t s m 
JAMAS FALLAN, sea cualquiera la causa y origen del padecimiento. SIEMPRE Hi^LN-
FAN, porque obran con más actividad que nin^rir»_otro oreparado. ^ Venta: Farmacias y Droguerías. Depósito: AMISTAD 63. 9C-7 N 
Sin embargo, el hecho puede tener 
una explicación bien sencilla. 
j Quién sabe si esos padres se han di-
cho: Entre que mueran nuestros hi-
jos, niños, ó en el campo, atravesados 
de un balazo, ya hombres, elegimos lo 
pr imero . . . y venga la viruela en 
buen hora. 
— ijattri 
, n m í o o e m í 
Con verdadero gusto nos hemos ente-
rado del hon-r que acaba de recibir 
nuestro querido amigo y compañero 
don Manuel S. Pichardo y del que da 
cuenta EL Fígaro en los siguientes tér-
minos : 
Nos ha sorprendido, con la satisfac-
ción explicable, la noticia que se nos co-
munica oficialmente, de haber nombra-
do el "Ateneo" de Santiago de Chile, 
en sesión del 20 de Noviembre iiltimo, 
Correspondiente de aquella Insti tu-
ción en Cuba, al director de " E l Fíga-
garo", señor Pichardo. 
Añade esa grata noticia, que la pro-
puesta reglamentaria fué hecha por el 
señor Tito V . Lisoni, Cónsul General 
de Guatemala en la república que es 
honra y orgullo de la América latina. 
También orgullo y honor es para no-
sotros esa espontánea propuesta del se-
ñor Cónsul de Cuatcmala, y ese inespe-
rado nombramiento del ilustre " A t e -
neo" de Santiago de Chile, y que acep-
tamos ahora,—lo mismo que cuando 
nos discernió igual distinción la Aca-
demia Literaria del Salvador,—como 
expresión cordial de compañerismo y 
tendencia, bien correspondida por imos-
tra parte, de estrechar con reciprocidad 
de afectos y consideraciones, el espíri-
tu de los pueblos hispanos de este con-
tinente. 
Las gracias más profundas al señor 
Lisoni, un buen amigo que no conocía-
mos, y al "Ateneo" de Chile, una Ins-
titución que ocupa la más alta gerar-
quía intelectual en Sur América. 
C O M P L A C I D O 
Sr. Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Mi distinguido amigo: " L a Unión 
E s p a ñ o l a " publicó d ías pasados el si-
guiente suelto, sobre él cual me Llamó 
ia atención un •amigo de Batabanó, 
porque yo no conocía á semejante pe-
riódico : 
E l señor Coronado 
Casi repuesto de las heridas que re-
cibió en la bratati a.gnesión de que fué 
víctima el estimado director de " L a 
Discusión", .nuestro distinguido ami-
go y compañero D. Mamiel María Co-
ronado, se ha hecho oargo ayer nueva-
mente de la di lección del periódico de 
que es propietario. 
Nosotros que con más ruda expre-
sión que 'ningún otro periódico hemos 
i!a.mientado, condenado,—porque así lo 
sentíamos y üo ^Oignirnos sintieindo,—el 
hecho bá rba ro contra él reuliz-ado, sen-
timos verdadera satisfacción -ail dar á 
nuestros numerosos lectores esta noti-
cia, porque aunque no pocos han tra-
tado de ibusearle justificación, ta l 
atentado 'ha merecido fe reprobación 
general de las personas serias y aman-
tes del respeto mutuo entre todos los 
ciudadanos y sobre todo de la libertad 
de la prensa." 
Por conceptuar ofensivas para mi 
las líneas que preceden, «exigí á den 
Adelardo Novio, Director de 'La Unión 
Española" , una rectificación y ésta no 
se hizo esperar. Hoy apareció en di-
cho periódico lo siguiente: 
" Aclarando 
Aüguien ha -querido ver una ofensa 
para e'l Sr. Mendíeia en el suelto que 
publicó " L a Unióm Españo la" , dand-o 
cuenta de que el Director d« " L a Dis-
c u s i ó n " había vuelto á sus tareas or-
dinarias. 
" L a Unión E s p a ñ o l a " no ha tenido 
el menor deseo de molestar 'ai Sr. Men-
dieta, y si en\?l suelto de referencia se 
calificó con alguna dureza el incidente 
•ocurrido entre los señores Mendieta y 
Coronado, ha sido porque nos había-
mas guiado por los datos que " L a Dis-
c u s i ó n " ha publicado y no por lies que 
•nos acaban de facilitar otras personas 
imparcial'es, que no están inspiradas 
por los apasionamientos naturales en 
toda cuestión de esta clase. 
Y como á " L a Unión E s p a ñ o l a " no 
le duelen prendas, hacemos esta acla-
ración con ¡la mayor sinceridad, por-
que nunca ofendemos á nadie sin mo-
tivo muy justificado." 
Es tá 'bien; pero como -á veces la rec-
tificación no llega á donde llegó l-a ca-
lumnia, ruego á usted. ííeñoT Director, 
se sirva insertar vn el D I A R I O DE L A 
M A R I N A , que es tan leído, esta carta, 
lá fin de que mi proceder quede en el 
lugar que le corresponde. 
•Gracias anticipadas y ordene lo que 
guste á su afemo. 
Carlos Mendieta. 
I-AS ALMORKAXAS SK- CUKAN EIV 6 A 
14 DIAS, con el UNGÜENTO DE PAZO, ya 
sean simples, sangrantes, con picazón 6 ex-
ternas, ¡por rebeldes que sean. 
A g r a d a b l e s v i s i t a s 
Ayer tarde visitaron la imprenta del 
Diario de l a Marina , las alumnas de 
las escuelas número 18 y número 30, 
dirigidas, la primera por la ilustrada 
señora Blanca Rcnsoli y la segunda 
por la no menos inteligente señorita 
Adelaida Piñera . 
Tuvimos el gusto de manifestarles 
nuestra gratitud por el houor que nos 
hacían y las aplicadas alumnas reco-
rrieron y observaron con suma atención 
los departamentos de la casa. 
Y al llegar al (salón de los linotipos, 
un operario compuso delante de las ni-
ñas y sus profesoras los siguientes sa-
ludos, que. hacemos también nuestros: 
E l Diario de la Marina siente viva 
satisfación al recibir la visita de las 
inteligentes y lindas niñas de ia Es-
cuela número 18, la cual tiene como 
profesora á la señora Blanca Rensoli. 
En este colegio se ve el progreso dv3 
^ mujer cubana, prueba de la buena 
marcha que h imprime su directora 
así como las demás dignas compañe-
ras que con ella cooperan á tan merito-
ria labor. 
E l Diario de la Marina con el ma-
yor placer recibe la visita de la Escue-
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar, 
E l m á s inexperto puede usarlas. 
Para Oorar muebles, bric-a-brac, ornamen- _ ' u j , * 
tos, inurcon de cuadros, criioifijos. etc. rSIllSllB (16 CíG 
P&reco y dura como oro puro, üsesa •««rH"* uv Vlv 
Se RÍ̂ H-proTito quedando muy duro. Parece y dura justamente _ _ te ŝmmŵ mm 
como m porcelaua. Do blam-o y bonitos colores. Puede lávame FcfHdlf fll ^ l l l í í 
cuando sa ensucie sin que por ello so aíuciüu el color ó brillo. fcwHIwllw Rnal 
T I U T E 
PITÍTX'RAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES \ tñ 
DAR MICES (- O A D r t I I IM » ' 
XH  DE LUSTRE PARA MADERAS f O M i WL-Si^S 
~ PARA SUELOS ) 
«(>ián hechos de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
• : -rniz y preciosos lustres. Listos para usarse y do fácí! aplicación, 
articulo» los henos estado vendiendo en ese mercado por más do veinte años y hemos 
bor loquees justamente más apropiado para ese «limii. Las prlacipales casas nego-
I'inturas le dirán que ninguna otra mercancía dá la misma satisi'aoción. Hagalapruaoa 
ncoradesllo. OSRSTBNDORFER BROS. . NVBVA YORK. B. U. üe A. 
C e m e n t o P o r t l a n d m a r c a fc'LEHICH 
ñieTnpre tenemos eiistencio.s de unos cnantos miles de barriles de esta marca hecha 
famosa por su superioridad.—Hacemos contratos por CANTIDADES. 
V i g a s d e a c e r o d e l a C a r n e g i e S t e e l C o m p a n y 
Las más fuertes, raíis livianas y económicas del mundo. Tenemos existencias de to-
dos tamaños.—Hacemos contratos por CANTIDADES. 
C. B . S t e v e n s & Co . — O f i c i o s 1 9 H a b a n a . 
• r a i u s n s t i i i s , 
* E n l a n u e v a c a s a d e m o d a s a b i e r t a 
r e c i e n t e m e n t e c o n e l t í t u l o 
jCa 7/focia ¿Parísíen 
E N C A L I A N O 8 8 , 
ericontrarán para todcs los gustos novedades en 
confecciones fraricesaz á precios sumaríente econó-
micos. 
tl-31 m4-l 
E i i d ea l i ó n i c o g e i d i a i — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de las p é r d i d a s 
s e m i n a l e s , d e b i l i d a d s e x u a l é i m p o t e n c i a . 
Cada Frasco l l e v a u n í o l i e t o que e x p l i c a c la ro y de t a l l ada -
men te e l p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s ds S a r r á 7 J o a n s o a . 
y eu todas las boticas acredicaUas da la i.si k. 
, 77 i e 
E M U L S I O N ^ C A S T E L I S 
Premiada con medalla ae oro en la filMma Exposición de P^rls. 
Cura ladebilidad ea íjerai , escró lu la y raquit is so de los niños. 
¡a número 30, cuyas edn 
demuestran grandes dotes de 
muestra evidente de que su m-o 
la señorita Adelaida Pinera 1 .s 
ce por 'las sendas del saber y u 
educación. 
Relación de los señores soom 
CENTRO ASTURIANO que ̂  ^ 
ben al Banquete que se c-.-lebrar'^ 
los salones de la Sociedad para oh6 
q-iinv á don Rafael García Mari • 
con motivo de haber sido nombr i 
"Presidente de Honor ." 
Las relaciones ante^riopeg suman UM 
























































Lie viciado dorn Benigno JW 
Don Manuel García RosaleJI 
Don Angel Suáraz. 
Don Francisco Díaz. 
Don des.' Moran Fernández 
Don Baldonreav) López. 
Dom Luís Rodríguez. 
•Emiilio Rodríguez. 
Don Pedro Alvarez. 
Don Miguel G-arcía. 
Don Vicente Fernández lí!niJ ^ roí* 
Don Ramón Robleda. 
Don José Amonio García. 
Don Jesús de los Heros. 
Don M i g u d Azeano Macias 
Don Andrés Mon. 
Don Emilio Pérez. 
Don Ramón Alvarez L^ren, 
Don Manuel Fernández y Fer 
Don Celestino Camino. 
Don Manuel Cuevas. 
Don Juan lilan-co. 
Don Mamiel Ganda Fresno. 
Don P^ildoinoro Fernández. I 
T>nn Mateo Zangaaaga, 
Don M a m H ('..¡iía (íonzáiez, 
ÍDon Rogelio Ariet . 
Don Benigno Pérez. 
Don Celestino García. 
Don Antonio Casariego. 
Don Ramón Iníiesta. 
Don Tomás Laíz. 
Don Oelestino Díaz. 
]>on Francisco Ca'nal. 
Don Maircelino Ortíz. 
Don Onofre G-arcía. 
Don Pedro Díaz. 
Don Marcelino González. 
Don Ramón Fernández. 
Don Nkoliás 'Cayo Parrondoi, 
Den Saturnino Miguel. 
Don Cesáreo 'Gonzáilez. 
Don Ladislao Peña, 
Don Femando Lobero. 
Don Antonio María Pérez. 
Don Teodoro Díaz López. 
Don José García y G îH5Íi.> 
Don Antonio Arango. 
Don Buenaventura Muñoz. 
Den ¡Segundo Pola. 
E l banquete se celebrará en uno de 
los días de la semana próxima. 
Precio del cubierto: un centén. 
Traje : el de diario. 
Se admiten adhesiones en la Secre* 
taría del Centro. 
Habana, Febrero Io de 1907. 
V E R M I F U G O d e 
F A H N E S T O C K 
SIN RIVAL PARA EL EXTERMINIO DE 
LAS LOMBRICES EN NIÑOS Y ADULTOS 
EL LEJITIMO DE B .A. EN USO DURAN-
TE MAS DE 75 AÑOS, CADA AÑO AD-
QUIERE MAS FAMA Y POPULARIDAD 
LOS SINTOMAS ORDINARIOS DE LOM-
BRICES SON: PICAZÓN EN LA NARIZ T 
EN BL ANO, CRUJIDOS DE DIENTB8, 
CONVULSIONES, APETITO VORAZ, ETC. 
CUIDADO CON IOS SUBSTITUTOS, ACÍP-
TESE SOLO EL OLE LLEVA LAS INICIAIES 
B. A. PREPARADO PCR 
B. A. FAHNESTOCK COMPANY, 
PITTSBURGH, PA. E. U. DE A. 
E l i M E J O R V I N O DIGESTIV 
ES E L 
DE PAPAYINá 
d e C a n d u l . 
D E G i L Í E Z G Ü I L L E I | 
I m n o t e n c i a . - - P é r d i * 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e ^ 
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S n 
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
LoDkaiuu> de U a i vde-laV 
4r%t H A B A S X 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
Sfc í m WIANM LAS 
de Busque 
las que ejercen una acolín e 
sizna sobre el intestino co mon 
r.;cidas á sus capas muscular* 
número de síntomas como n 
.aquecas, irritabilidad caí 
itórroides, barros, biIiosiaa< 
i e-, de ia piel y cuya causa 
ton dejaos á un estado de esi 





cas las noches una ae,' ^ uK BOs' CATARTICAS ES^EClALLb ^ . 
CvUE. Los Módicos las ^comi todaS 
Se venden á 6ó cía. el irasco o-
lab Boticao de la Isla. ^ ^ S Í 




desde hace n 
25 aflos. i ' ' ' 'u 
® ferinent«i i0,uf.' 
gularizan -
Se venden eo fra" 
6 en Boticas y Droguerl^í 




^ i r a , <Je los niños y icontra la cruel-
•los animal'es, electa en la 
_a-eral eél-eibrada e n la tarde 
26 -del pasada mes y -cuyas fun-
lurarán por el término de dos 
farman ios señores siguientes: 
lente Honorario.—Mr. Charles 
residente.—Dr. Oándido Ho-
brcs TIonorarios.—Mayor E . J . 
Greneral Emilio Núñez, se ñor 
Cárdenas, General Armando 
: Agramonte. 
iMite.—Doctor Juan Santos 
jresidentes. — Señor Ricardo 
doctor Enrique B. Barnet, doc-
erico Gramde Rossi, J . Olemen-
o. don Juan J . Sánchez (Pla-
^ ^o.—Don Raúl J . Cay. 
Vieese-cretamo.—Dr. Riiíz Casabé. 
Tesorero.—Dr. Enrique Acosta. 
Vicetesorero.—Señor Mariano Fer-
nández. J "D • 
jotrado Consultor.--lj:eenciauo Kai-
pundo Cabrera. 
Vocales-—^Dr. Jo'se M . Pena, doctor 
Jiílio Ortíz Cano, doctor V. Zayas Ba-
in señor Femando Méndez, Licencia-
Pedro J . Gay, señor Demetrio Nur-
eZ Rodríguez, doctor Gustavo Dó-
Sabino del Monte, Adolfo Núñez, 
j Fonts, J . Jerez Varona. Agustín 
üxiuela, doctor Ignacio Rojas, Ede-
•rto Farrés. doctor Ignado Wcber, 
pernr.nlo Figneredo, Marqués del 
fteal Socorro, Ruperto Rodríguez y 
Alfredo do la Forte. 
T n a T i i T i f i E s n a 
La Legación de España hace saber á 
subditos españoles, que desde la fe-
cha de hoy no se admitirán más recla-
maciones por perjuicios sufridos du-
rante el último movimiento revolucio-
nario, por ser necesario el resto del pla-
ÍO hasta el l-l del actual para ultimar 
los trabajos de tramitación. 
Los interesados podrán, si así lo de-
sean, remitir las citadas reclamaciones 
directamente á la Comisión. 
Habana Io de Febrero de 1907. 
PARA CIIRAn UX RESFRIADO EX V S 
DIA tomo el LAXATIVO BROMO-QUININA. 
El boticario le devolverá el dinero si no'le 
cura. La firma de lü. W. GROVJ3. se halla 
en cada oajlta. 78-2 Oc. 
raros v a r i o s , 
E n PaJacio 
Una numerosa comisión de vecinos 
de los Palacios y Taco-Taco y San 
Cristóbal, estuvo ayer tarde tratando 
con el Gobernador Provisional, de las 
obras de la carretera que ha de unir 
B dichos pueblos con la villa de Con-
polacion del Sur. 
M. Magoon prometió recomendar el 
asunto al departamento de Obras Pú-
blicas. 
ras para las localidades referidas, de 
asuntos relacionados con las Aduanas 
de Baracoa, Gibara y Puerto Padre 
y de la conveniencia de habilitar el 
puerto de Sagua de Tánamo^ Di-
chos señores hablaron también con 
Mr. Magoon del aumento de la 
Guardia Rural, habiéndole recomen-
dado por último con gran interés, que 
ordene lo conducente para que se ha-
gan estudios técnicos acerca de la en-
fermedad de los cocoteros. 
Con Mr. Magoon 
A las seis en puutp recibió ayer tar-
de Mr. Magoon á los repórters, de-
biéndose el retraso á las muchas comi-
siones que lo visitaron. 
Habla Mr. Magoon 
— E n 17 de Enero de 1905,—dice 
Mr. Magoon—les fué arrendado á los 
señores Maribona y Guaren, el ferro-
carril de Júcaro á San Fernando, que-
dando obligados, dichos señores por el 
contrato, á establecer dos grandes cen-
trales azucareros, debiendo quedar ter-
minado uno de ellos, en 190S. Como 
por efecto de la última revolución y 
algunas otras causas, dichos señores no 
han podido dar cumplimiento al con-
trato, les he concedido una prórroga 
para que puedati cumplir lo pactado, 
hasta el día 31 de Julio de 190S. 
Dicha compañía, según mis noticias, 
se propone introducir grandes mejoras 
en el material rodante, estableciendo 
asimismo un remolcador en Morón. 
—He denegado el indulto en cien 
casos. 
Acompañada del señor don Carlos 
García Vélez y del senador señor Re-
lio, estuvo ayer en Palacio una comi-
sión de vecinos de Manzanillo, forma-
da por los señores Juan E . Ramírez, 
D. Carlos Bertod, D. Rafael Bertod, 
D. Leocadio Bello León y D. Francisco 
Estrada, quienes solicitaron del Gober-
nador Provisional la composición del 
samino de dicho pueblo á Bayamo, la 
reposición de la Junta do Educación 
de aquel pueblo, el indulto de Enr i -
:aue Mesa, quien vino á la Habana en 
Unión de dicha comisión, y la reposi-
ción en la Administración de la Adua-
na, ríe don Francisco Estrada. 
I ^Ir. Magoon 'prometió complacer á 
dichos señores en todo aquello que le 
íea posible. 
i Los señores don Miguel A. Melero, 
don Héctor do Saavedra y don Eze-
fuiel García, se entrevistaron ayer tar-
le con el Gobernador Provisional, de 
Hltuen solicitaron un crédito para ad-
quirir alguno de los cuadros que se 
Bpuben en la Exposición de Arte 
francés, ron destino á la Academia de 
San Alejandro de esta capital. 
Pna nutrida comisión do vecinos de 
• Baracoa, Gibara, Puerto Padre y Ca-
•Ijfuey acompañada de los señores Za-
• b ^ J u a n Gualberto Gómez, Recio, 
rjfegüeiferos y Carlos García Vélez, es-
íi^0 a- rr tarde con el Gobernador 
"rovisional, tratando de varias me jo-
L a relación de las personas com-
prendidas en dicha denegación, la pu-
blicamos en otro lugar de esta edición. 
L a Comisión Consultiva 
Da Subcomisión de la Ley de em-
pleados se reunirá eil martes próxi-
mo. 
Toma de posesión 
E l señor D. Francisco Bothencourt 
Apoilinario nos participa que ha toma-
do posesión del cargo de Presidente 
de la "Unión Iinterna.cwnal de Depen-
dionites", para el que fué electo recien-
temente en Junta General de asocia-
dos convocada al efecto. 
Le deseanijos d mayor acierto en su 
desempeño. 
E l Presupuesto Municipal 
E l Ayuntamiento de esta ciudad re-
mjtñó ayer ú la Secretaría de Hacien-
da oil Presupuesto Municipal, contes-
tando los reparos hechos por aquel 
Centro. 
Reposición 
Ha sido repuesto el Ayuntamiento 
de Vueltas, Santa Clara. 
Visita de Cortesía 
E l Contrailmiran'te francés Schar-
wy, •acompañado del Ministro de su 
nación, Mr. Li l'evre, estuvo ayer tarde 
en Palacio é hizo una visita de Corte-
sía al Gobernador Provisional Mr. Ma-
goon. 
L a vacuna 
E n vintud de haberse preíkejrtado en 
esta capital un caso de viruelas en un 
menor, cuyo pac inte se halla recluido 
en el Hospital ' 'Las Animas", tene-
mos entendido que el Departamento 
de Sanidad se propone dictar una or-
den por la cual se obligue á que los 
niños d'd 'barrio donde se ha presen-
tado dicha epidemia, ^ean vacunados. 
Sobre pesca 
Una nutrida comisión de indusbria-
les, dueños de víveres y trenes de pes-
ca de la Habana y Batabanó, acompa-
ñada por el Letrado señor Potts, se 
entrevistó ayer tarde con el Secretario 
interino de Agricultura, Industria y 
Comercio, doctor ViEldósola, haciéndo-
le entrega de una razonada exposición 
para que de ser cierto lo publicado en 
el semanario "Galicia" de haberse pe-
dido auterizacLón á dicho Centro pa-
ra establecer en esta Isla la industria 
de la pesca por medio del arte del 
" B o u " se sirva denegarla, y en previ-
sión de posible sorpresa, lo comuni-
que á las autoridades de marina de 
toda la República, á fin de que se es-
tablezca la debida vigilancia. 
E l doctor Vildósola manifestó á la 
Comisión que la autorización de re-
ferencia había sido denegada por 
aquel Centro, de conformidad con la 
Orden número 99 de la serie de 1900, 
la cual prohibe dicho arte de pesca. 
L a Comisión salió muy complacida 
de la entrevista. 
Cobro de censos del Estado 
L a Administración de -Rentas é Im-
puestos de la Zona Fiscal de la Haba-
na, haee saber que en el corrienite m¿; 
estará abierto el cobro de los réditos 
de censos del Estado que vencieron en 
el mes de Enero próximo pasado sin 
recargo alguno, y transcurrido este 
plazo incurrirán los deudores en el o 
por 100 de recargo, procediéndose a. 
cobro por la vía de apremio. 
Quedan desde luego exceptuados los 
propietarios de fincas rústicas, cuyo^ 
réditos les han sido condonados por 
la Ley de 1G de Julio del año próximo 
pasado publicada en la "Gaceta Ofi-
oial" del mismo día, los cuales habrán 
de acreditar en la forma dispuesta, 
que reúnen las condiciones prevenidas 
por dicha Ley. 
Indultos denegados 
E l Gobernador Provisional ha dene-
gado el indulto á las (personas si-
guientes : 
José Rito Valdés Delgado, Félix 
Labrada, LTrbano Larrea, Liborio Isas. 
José Francisco Villa, Antonio Gómez. 
Delgado, Andrés de 'la Cruz Echeva-
rría, Ramón Castañeda, Margarita 
Castillo, Joaquín Cepero Barceló, Jo-
sé Martínez Silverio, Estanislao Esca-
lona Almaguer, Arcadio Naranjo Gar-
cía, Doroteo Ibáñez, Rudesiudo Calí 
Reyes, Andrés Corredeira Gay oso, Po-
licarpo Claro Caballoso, Modesto Cá-
ceres Guijano, Agustín Cabezas Gar-
cía, José González Plasencia, Justo Gil 
Pérez, Arturo García Moya, Paulino 
Herrera y Herrera, Ernesto Cuita, 
Juan Monier, Pedro Torres, Víctor 
Batíe, José Hipólito del Amo Díaz, Jo-
sé Pérez Díaz, Wenceslao de Jesús Ma-
drigal, Pablo Hernández Fernández, 
Inocente Silva, ó Inocente Pino Silva, 
José Lo.lsona Esteban, Pablo Emorru 
Portielli, Indalecio Obregón Casti'do. 
Rafael Vahamonde Rodríguez, Enri -
que Díaz Mantán, Gervasio García, 
Victoriano Triana, José López Rodrí-
guez, Alfredo Díaz Mirol, Alfredo 
Dulzaide, Porfirio Díaz Regalado, Ma-
ría Barbero Viart, Ambrosio Barbeiro 
Rodríguez, ó Ambrosio Segundo Ba-
rrero, Alejandro Liana Roig, Hilario 
Gnpert Gupert, Ambrosio Gilbert, Se-
vero Linares, José Leocadio Valdés, 
Ceferino Fernández Méndez, Benito 
Ailvarez, José Acosta Montenegro, 
Juan Padrón Menteagudo, Manuel 
Varona Pérez, Domitilo Mendoza Ta-
mayo, José Arias Carreras, Rafael 
Antonio Ladrón de Guevara y Alva-
rez, Adalberto Santana Varona, Mo-
desto Astorga Várela, Alejandro Ala-
ya, Simón Lima Andrino, Julián Her-
nández, Pedro García Hernández, Al-
fredo Mero Luárez, Juan Nápoles 
Sánchez, Adolfo Pérez López, Euge-
nio Menéndez Cabrera, Cárlos Valdés 
Carrero, Juan de Oca Gómez, Emilio 
Herrero Alvelo, Agustín Alonso Ro-
dríguez, Mario Vázquez Fernández, 
Feliciano Falero Paula, Rafael Fleites 
Muñoz, Amelio Acosta Serrano, San-
tas Rivero Serpa, José Simón Silveiro, 
Pedro Guiililém Moseno, Francisco Do-
mínguez Rodríguez, Ramón Marrero 
Delgado, Antonio Quesada Porrero, 
Amado Miranda., Ramón Prendes Aro, 
Jasé María Santana, Manuel Peñal-
ver, Manuel Campos,Gómez, Enrique 
Guevara Vega, Braulio Valdés Cortés. 
Manuel Diconger Mora, Herminio Mo-
rales. Herminio Bntenza, Fermín Al-
varez 'Bierralla, Angel Fernández 
García, Emilio Capote, Nicolás Her-
mández Martínez, Juan Cheda Piñón, 
Antonio Gómez Osuna, Eladio Ruíz 
Matamoros. 
L A T E C H A E U H A " R E X F L I H T K O T E " E S E L 
M E J O R S U S T I T U T O D E L A T E J A F R A N C E S A Y D E L 
H I E R R O G A L V A N I Z A D O . 
n m m i i s 
Gastos 
ticlios hov Esta Techadura posee to-que debe po-dura. I.»» :eHa-Dunca la 
ó el 





rato—?s el mejor i cualquier precio, ¿scrlbanoi 
LA TECHAOURA 
" R E X - F L Í N T K D T E " 
ES kMPERMEABLE 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
ihe m m m m i l u 
(Ferrocarriles Centrales ie M a ) 
SECKETAEIA 
A G ü I A K 8 1 - - H A B A N A 
Prachicaflo en el día «1c hoy el sorteo de 
ocho obligüc.innes hipotecímas del empréstito 
de TKÉSCIENTOS MIL TESOS de la oxtiu-
guida Compaúía Unida de los Ferrocarriles de 
Caibarién, fusionada boy en esta Empresa, 
obligaciones que hp.n de amortizarse en prime-
ro de Marzo próximo; resultaron designadas 
por la suerte las marcadas con los números 
TRES; NOVENTA Y SKIS; CIENTO OCHO 
UOSCIENTOS DOCE; DOSCIENTOS VEIN-
TE Y TRES; DOSCIENTOS TREINTA Y 
TRES; DOSCIENTOS TREINTA Y CUA-
TRO; Y DOSCIENTOS SETENTA y CINCO. 
^o que se bace público á fin de que los 
interesados acudan á esta Oficina desde el día 
primero de Marzo próximo do UNA á TRES 
P. M. á hacer efectivo el importo de dichas 
obligaciones. 
Habana, Primoxo de Febrero de 1007. 
El Secretario 
Juan Valdés Fage* 
C. 250 3-2 
DE 
Propietarios. Indnsiriales y Vecinos 
DEL 
V E D A D O Y P R I N C I P E 
M m ile G a s y E M n c l i 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de eeta Compañía, en 
>esión celebrada hoy y con vista del resul 
rudo del año social, ha acordado se abone ú 
os señores accionistas que lo sean en est;-
fecha, un dividendo de cuatro pesos moned:; 
ni erica na por acción. 
Todos los días hábiles, de una á tres de la 
larde, después del día dies y seis de Febrc 
ro próximo, pueden los Sres.' accionistas pre 
sentane en la Caja de la Compañía, á perci 
bir las cantidades que Ies correspondan. 
Habana, Euero 31 de 1907. 
El Secretario General, 
Dr. Domingo Méndez Capote 
C.245 10-1 
S O C I E D A D D E A U X I L I O 
c o m e r c i a n t e s ! i n d u s t r i a l e s 
(le la 
c i ó O V I I O C Í , 
SECRETARIA 
De onde>n del señor Presidente y por 
acuerdo lie la Junta Directiva tengo él ho-
nor de citar á los señores socios para la 
sesunda Junta Generail orviin.Li.ria. que pie-
viene el artículo 30 del Begiameato que con 
Lualquioira que sea el número de asistentes 
se celebrará fi las S y cuarto d« la uocbe 
del viernes 8 del corriente, en los salones 
del Casino Español de esta ciudad, en la 
que se dará cuenta del informe de la CMUI-
slón de Glosa y tomará pcvsostOn la mu-va 
Diireotiva; encaj-eciéiidose su más puntiial 
as-istencia. 
Habana, Febrero 1 de 1007. 
El Secretarlo 
Dr. J. A Trc-mcl* 
" E L S U i B D U r 
Corresponsal del Banoo de 
Londres y M é x i c o en la R e p ú -




F a c i l i t a n cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A . C E N T R A L 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 8 
'/o I F. 
AVISO 
Xfe Venta en las Principales F e r r e t e r í a s de la ¡ s t e . 
Ü N í a E M P R E S E N T A N T E E N C U B A : ; 
M A R T I N N . G í i T N N , M e r c a d e r e s 3 , H a b a n a . 
;! señor Presidente cito á los 
señores asocia/los y demás propietarios. In 
dustriales y vecinos del Vedado y Prlncipe.á 
la junta general que ha de celebrarse el día 
3 de Febrero próximo á las 12 del día en la 
Sociedad del Vedado, caUe l-Inea esqruina 
á B. i 
Habana, Vedado, 29 Enero de 1907. 
Kl Serretorio 
Ldo. Jo«* J . OT'arrUl 
1624 3̂ 1 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T K A I N C E N D I O . 
l i M % m cu la B a w 61 aii31855 
.v lleva 51 años de exiátencia 
y as oTvsracionea coiitmuas. 
C A P I T A L respou-
sable S 41621.609-00 
S I N I E S T R O S paga-
dos nasta la le-
cha S 1.598.226-68 
Asegura casas ae mampobieria exieruu-meute. coa tabiqueria interior de mampos-teria y los píaos todos ue madera, altos y bi.\jus y ocupados por familia, á 32 y medio ce AI a vos oro espaücí por 100 anual. 
Casas de madera cubierta» con teja», pizarra, metal ó asbesto y aunque no ten-gan loa pisos de madera, habitadas sola-mente por íamiliau, á 47 y medio centavos oro español por 100 anual. 
Cesas de tablas, con techos da tejas di lo mismo, habitadas solamente por famdi&i, & 65 centavos oro español por 'OO al año. I-os edificios de mi deü que -ont̂ n^ca 'JS-tableo.imienlos, ¿orno bodeua. café,- <.tc., oa-garán lo misii.o que ésnos, es decir, s', la tiod zu eatá en escala 12a que paga > por 100 oto español anual, el ediflcic pagará lo mismo y así sucesívamenre este.ru'.o en otras escaias, pagando siempre tanto por el continente como por el contenido. Oticinaa «n su propio edificio, HABANA. 5S esq. á EMPEDRADO. 
Habana 31 de Diciembre de 190a. 
75 i E 
DE 
V E D A D O 
Tongo el gusto de poner en conocimiento 
de los señores socios que para los Bailes de 
máscaras que tendrán lugar loa Sábadoa Ü, 9 
y 23 servirá el mismo recibo del im-s de Fe-
brero, cuya presentación será imlispensable á 
la entrada. El baile del Sábado l(i será el ne 
Piñata, de pensión para los socios ($2.00 bi-
llete familiar y $1.00 el personal), tiu dicha 
noche se rifarán entre los concurreutos dos 
objetos de arte. 
Bia xige el traje negro á los caballeros. 
Los Billetes do socios extraordinarios, que 
autoriza el Eeglamento de la Sociedad, serán 
expedidos por una Comisión de la Directiva 
que estará todos los sábados de 2 á 4 de la 
tarde en la calle de la Habana núm. 112, y 
por la noche en la Secretaría del Vedado. 
No se dan itivitaciones. 
Vedado 28 de Enero do 1007. 
FA Secretario 
Dr. Mario Dios c YriMOt 
3Ó27 lt-30-3m-31 




Se pone en conocimicnte del 
quedado consitltufda en e*ta a 
va. Compañía, que se ded.ioaríi. 
a/utoinóviiles en general; siendo los uxciiufl-
vo« agentes en la. Uepú'olica de los automó-
viles V. I. A. T Locomoblle y de las gua-
guas automrtvi'les majrca The Auto - Car 
Equiipment Company. así como trumbién de 
la» sin rivail gomas Dinniond. 
Ademéis teñamos en existencia Aceite pa-
ra automóviles Panhard Curburo ( iimly (.«-
.««illim I'rnM»» y toda clâ e de efeclos dtl 
ramo. ,, . . 
Para toda clase de informes dingircse a 
Ja oficina que provisionalnienle, y entro 
tanto »o termina el edüh io para el Gara-
ge se lia Instalado en la Calzada de Ga.lia-
no núm. 38. 
El Aáaitmlitt'amr 
Uiermán S. López 
1570 4-31 
M I N A D E O R O A D 0 L F I N Á 
SOCIEDAD ANONIMA 
De conformidad con los Estatutos de esta 
ĵeiedad se cita á los Señores Accionistas 
ara la Junta General ordinaria que ha de 
velbrarse álas S de la tarde del día 11 del 
n-óximo mes de Febrero en las Oftoinas 
le Ja misma. San Ignacio 1S altos. 




C E N T R O B E C A F E S 
SECRETAEIA 
De orden del Señor rresldente. y según 
acuerdo de la Directiva, tengo el gusto de ci-
tar á los señores asociados para que concu-
rran á la Asamblea General extraordinaria que 
se celebrará en el domicilio de la Corporación 
Aguiar 81 y 83 entresuelos á las 12 de! día 
S del outrañtc mes, á fin do resolver asuntos 
de carácter económico y acordar lo que proce-
da, en previsión de futuras luchas. 
Por ser de sumo interés para los socios se 
ruega á éstos la más puntual asistencia. 
Habana 29 Enero 1907. 
José Valdés Anléo. 
C l^i 8-29 
B U E N A S A L U D 
El secreto de una Buena Salud 
depende de que los Intestinos se 
hallen en Buena Condición. SI 
sufre Ud. de estreñimiento de 
vientre, ó de cualquiera de sus 
horribles consecnencias, recuer-
de que la única cura segura, y la 
que más pronto le hará feliz, es 
la que efectúan las 
Pildoritas de Rcuter 
N O V E D A D ! 
H E Z , 0 B U E N O 
E L . N E J O » 
C u r a c i ó n rápida y radical de la 
£ l e n n o r a g i a , Cistitis y de todas 
las Enfermedades de la Vejiga, 
fjaccmtfndado ñor todos Ies M é d i c o s 
m L a notables. 
• pan los Anuncios Franceses son les • 
I S r a L . M A Y E N C E i C 5 3 ! 
$ 1S¡ rué de la Grange-Sateliere, PARIS • 
I ¿Padece usted de Rgru:?.s,dedispepsia? | 
i U1 ¡¿Sufre usted del 
¡ ¿TieneVu.cólicos hepáticos ó Diabetes? j 
^Su I N T E S T I N O se halla en-
fermo y le ocasiona pesadaz de 
¡ cabeza, diviesos, rubicundez de 
j ia car^., eczema, etc. ? 
No dude us ted un i u s t z n t e para 
i cur&rse en l o m a r e l 
3nico reniedlo inofensivo y eficaz contra 
ia$ afecciones d9 /as 
v í a s o s G E s r r j ^ s 
A. FOURIS. Farmacéutico, Miembro de i 
Francesa de /y/f cnê .F^ub» Poinoftnj 
Y EN TODAS US MIMCIPAUS rÁR 
C l o r o s i s , >í eura. t» t en i a 
Raquitismo, Tuberculosis 
Fosfaturia, Diabetes, etc. 
Son curados 'por la 
O Y O - L E C l T H Í i i E B I L L O N 
Medicación fübíóroa reconocida por 
Cclabriiiadcs Medicas y en los Uuspi 
tales <ie Paris como el mas 
ENERGICO RECCNSTITUYEfJTE 
E S l a m \ u 
entre todas las LEC1TIIINAS que 
'ha sido objoto de comunicacionrs her-has 
á la Academia de Ciencias, á la Academia Se 
¡ Medicina y á la Sociedad de Biología de l'ans 
F . BILLON, <f>, (?ue Pierre-Charron, París. 
y en lodas droguerías y farmacias. 





por el csi 




k r e s e r r a z i v o 
do l«s Enfermcúatícs conta l̂csas. 
Empleado para Inyección 
(1 «ttiri.t r!f Miro • prev iene y c v r s 
METRiTIS, LEUCORREA, etc. 
PARIS 19, Bne des Matburlas 
tt ttai farate, tt. 
RG-OLAKAJSTE SINTSTICO 
A c t i v o , A f f r a d a o ¿ 9 
La mpjorcw?. del E S rR 
efe las ENFERMEDADES 
y del HIGAD 
Aníiséptico intestinal preventivo de la 
Apandicilis ] ne la: Fiebres infecciosas. 
E l mas fácil para loe Niños. 
Muiu 
1 1 1 v i s o n o u r a c i o s p o r e l 
L F R U ^ E A U 
El mis efiraa y mit prdetiro de todos los Anticsmiticot. — HnmeroiOB premios en lat Exyoticienea Vuiuntíet. 
DRrAoiTo : PBAHMAríB CWirRAf.n T)?S I.OMnAIins. 50. 52. 54. Ri.e dtl Lô bards. PARIS. 
tu La Hüüuua : VILÍ>A iie JU6K SARllA 4UlJü v tu LIV MI IU J.i l»». 
B m m m * í e s f r i a d o s * c a t a r r o s 
C U H A C I O N A S E G U R A D A de todos A f e c t o s p u l m o n a r e s 
/o 
C R E O S O T A D A S 
fdelSeot» . F O ü m E R 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las C á p s u l a s del 
D o r F Q U R N I E f í 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada 
REPRODUCCION " ^ S S — - ^ DE LA CAJA 
Bst9 pndueío s.i igualmente presentado sobre ia forma de vino creosoteado y Aopif? creosoteado. 
Depósitos en todas las princippios Farmaciao y Droguerías. 
Unicas premiadas 
En la f-rpos/c/on, Paris, 1S70 
XXIJAHK LA HANUA tm 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mus aulorirjidos 




contra estas terribles 
E n f e r m e d a d e s 
"Dn Remedio maravilloso 
bautizado S A L V A D O S 
por Jos quo han curado e! 
Fácil de tomar - ALIVIA 1NA1E DI ATAME NTH - DIGIERB TODO 
Permite de comer todo lo que se apetece. 
La R0YÉRINE DÜPUY es empleada con el mayor éxito en los casos de Digea» 
tienes dinciles, contra las DispepiiaSi Gastrites y Gastralgias. Hace «jesa-
parecer rápidamente los Dolores ael Estómago, Quemazonos, Acidez, Hin-
chazón dol Vientre, Dilataciones d»»' Hsfornago, Gases, Cólicos, Vómitos, 
Diarreas crónicas. " ' 
farmacia A . . JDlJlr»tJY, 225, r"^ Sairn-Martin. PARIS, y en todas Farmacias. 
P O Ü D H E , S f l V O J l 
Productos, marnvfHosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el culis. 
Exigase el verUro nombre 
MlBttin urodncns süniiires 
J . fcjxivrorsr 
Sí?, Faub. St-Xsrtin, Paris (13'¡ 
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO morsi ó físico, AKI 
COnVAl.ECCNCIA, ATONIA GENERAR FIEafíE DE LOS 
CiARPEA CRONICA, AFECCIONES DEL COR .IDOS, 
K O L A - f ' ^ M 
íi P r e m i o s Mayores 
S- Diplomas de Jrloocr 
i O Medal las de Oro 
3 Medal las de .Piata 
N ^ g P f ^ ^ ^ ^ T O K i C O S " P f RECOSSTITülíEíiTtS 
POOEROSw-. RECSENERACOREa. QU I NTU PLICA M DO l_ AS FUERZAS, DICES" 
Vmia :kl por Mayor : \ 'A< '111-".RON", yarniafcntico, eo L Y O N {Fr&nQÍa\ 
Y K N T O li A 1 FAKUACtAS 
Vino íor t i t icante , digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y l . s quinas. Conservado por el mé todo de 
M . Pasteur. P re sc r íbese en las molestias del es tómago la 
clorosis. la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda ¿ las personas de edad, á las mujeres, jóvenes y á los n iños . 
AViSO MUY nVfPORTAPiTE. _ E l ú n i c o V I S O a u t é n t i c o de 
S . R A P H A t L , el solo quo tiene el derecho de l l a m a r s e así, e l solo 
que es legit imo y de que se bace m e n c i ó n en e l formulario de l 
P r o f e s o r B Q U C H A R O A T es e l de fíí" C L E M E U T y C " , de Valence 
( d r ó m e , F r a n c i a ) . — C a d a Bote l l a l l e v a la m a r c a d é l a U n i ó n d e 
¿ o s F a b r i c a n t e s y en e l pescuezo un m e d a l l ó n anunciando el 
*' O L E T E A S ' ' . — ios domas son groseras y pe l i grosas f a l s í í i c a c i o n e s . 
da HIGADO FRESCO dr BACALAO. N A T U R A L y M E O I C l l l A L i h u n TRIANGUL'RE^ 
^ el HMW generaltnente recetado por ios W d i c o e de iodo eJ Mann'o 1 
e 
DIARIO DE L A M A R I N A . - Edieióí Ta mañana.—Euero 2 de 1^07. 
S E S I O X M O T G t P A L 
de ayer Io. 
L a renuncia del Dr. Azcárate.—Los 
aumentos de sueldos.—La calle de 
Qniroga.—El Mercado de Cristina. 
—Los servicios Sanitarios znunici-
palss.—Accesoria anti-higiénica.— 
Sobre una concesión. 
Presidió el Átaalde señor Cár Jenas. 
Leída una carta del Dr. D. Luis 
A/'cárats, en la que insiste en man-
ten e¿r la renuncia que había presen-
tado de su -cargo de Concejal del 
AyuntaTriienito habanero, fundándose 
KD que necesita su tienupo y activi-
dad p-ara efl despñ'Jlio de su bufe-
te, se acoi+16, por 14 votos contra 3 
reeíhazar nuevamente dieha renuncia 
y que una cornisión de concejales 
compucsía de los señores Esteban L a . 
rrinatsra y Batet, «e encargase de par-
ticiparle al Dr. Azdárate, que la Cor-
poracitón no Iha accede do á su propó-
sito por estimar muy necesaria su va-
liosa cunppni.ción á la mejor marcha 
del iVfuni;-;;>io. 
•Se |rteordfó pagarle á los médicos y 
dfimás etorpieados municipales el au-
mento que se ha íheciho en sus habe-
res, ta. contar del Io. de Julio próximo 
pasado. 
(El Dr. Porto pidió que se diera 
cuenta del expediente de apertura de 
la calle de Quiroga, en Jesús del Mon-
te; pero un pudo accederse á su de-
seo por oMf-mírarse dicfiio expediente 
en poder del Abogado Consultor de 
la Corporación. 
E l Dr. Dcmíniguez Roldan pregun-
tó que cuamfo se iba á Heivar á efec. 
to la demolición d«l ^Mercado de 
Cristina, contestándosele por Secreta-
ría que tan pronto como quede ulti-
maa'd la escritura para traspasar á 
otra propiedad del, Municipio la hi-
poteca que reconoce ese mercado á 
favor del Banco Español, como pro-
piiedad afecta a.l empréstito de los 7 
m'llones de pesos. 
•Fué revocado un acuerdo tomado 
en la sesión de 25 de Enero de 1906, 
sobre sanida I municipal, con objeto de 
fl|ue pueda elevarse á la práctica el 
proyectto ó plan del Dr. Porto, para 
reorganizar, mejorándolo, el actual 
deficiente servicio iSanitario. 
Una Cdimisión icompuesta de todos 
los Médicos y Farmacéuticos que hay 
en la Corporación, se encargará de 
estudi/r el proyecto del Dr. Porto y 
de informar al Oabildo 4 la mayor 
brevedad. 
. E l Consistorfa se dio por enterado 
de una comunicación de la Junta Su-
perior de Sani lad, participándo que 
una accesoria de la escuela "Romual-! 
do de la Cuesta" está en pésimas con- j 
dkáones .h!.pícnicas y que procede su: 
daiisura. 
Se trató de la autorización pedi-1 
da. por la Empresa del Gas para ha-1 
cer una instalación aérea, con objeto 
de dotaa* de un sei'vicio de luz eléc-' 
trica á los barrios del Vedado y del1 
Prín rape. 
Esta concesión será con el carácter 
de provisional. 
E l Cabildo á cambio de esa conce-
sión parece que está dispuesto á pedir 
á didha (Empresa, que alumbre gratis 
la Calzada del Vedado, desde el Par-
que "Maceo" thasta la calle 12. 
Xo se pudo adoptar ningún acuer-
do sobre esa concesión, por haberse 
roto el quorum. 
L a sesión tei-minó á las seis y cuar. 
to de la tarde. 
D E " L A G A C E T A " 
L a del día 31 contiene las resolucio-
nes siguientes: 
Decreto qúmero 108. 
Disponiendo se abone á don Maria-
no Acosta $70 por muebles suministra-
dos á la Delegación de.Estadística Ju-
dicial del Juzgado de Primera Instan-
cia de Santiago de Cuba. 
Decreto número 109. 
Indultando á don José de la Concep-
ción Castañer de la pena impuesta por 
la Audiencia de Matanzas de 10 de Di-
ciembre del año próximo pasado. 
Decretos números 110. 111 y 112. 
Nombrando Jueces Municipales del 
Cano, Madruga y Salud, á los señores 
José González Linares, Andrés Esté-
vez Batista y Cayetano Méndez Gon-
zález. 
Decreto número 113. 
Nombrando la Junta de Examen pa-
ra los candidatos que han de cubrir las 
vacantes de segundos tenientes del 
Cuerpo de Artillería. 
bello grabado del teatro Liceo de Bar-
celona, vista interior, 
B l a n c o y N e g r o . — K ú m e r o Almana-
que con dibujos de tipos de mujeres 
españolas. 
Además se ha recibido Alrededor del 
Mundo X , y otras varias revistas. Las 
Modas de Marzo próximo. Elite Sirle, 
Toilettes, Le'Bon Ton, L ' A r t de la Mo-
do. Delinéate etc. 
Y un gran surtido de postales y al-
manaques de pared. 
as 
N E C R O L O G I A 
E l miércoles 30 falleció en esta ca-
pital la distinguida señora doña Ur-
sula Rodríguez, viuda de Ramas, caBi-
sando profundo sentimiento en las nu-
merosas personas que admiraban sus 
virtudes. 
Fué enterrada el jueves 31, á las 
diez de la mañana, acompañando el 
entierro un lucido cortejo de carruaje^. 
Reciban nuestro pésame sus familiá-
res y Dios tenga en su santa gloria á 
la finada, 
L O S M E J O R E S 
R E T R A T O S A L P L A T I N O 
A P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
Otero y Colominas. fotógrafos.— 
San Rafael número 32. 
Después de año y medio de sufrir de 
Reumas y Paludismos 
Se curó con dos botes de las Pildoras 
Rosadas del doctor Williams, 
cuando todo ramedio 
resultó inútil. 
A veces parece imcreible la» cura-
ciones que se lobtienein con las PíldoUas 
Rosadas del doctor Wiliiams, é l grain 
remedio pa/ra los mailes de la sangre 
y die los uiervios. Cuando se piei-de-iel 
uso de todos los miiembros y entra üa 
temible pai-úlisis, hay buen motivo pa-
ra ailarmavse pues es urna enfermedad 
muy difícil de domiinar. Así escribe, 
pues, el señor Domingo Rodríguez, ve-
cino de Ponce, Puwlio Rico (barrio de 
Culatro calles) : 
"Quiero hacerle ¡saber Illa prodigiosa 
cura que obbuve eon las Pildoras Ro-
sadas del d'cctor "WiHiams. Pasé por 
una serie de eníermedfades que dura-
ron como año y medio. Empezó con 
un ataque de paludismo, el cual me 
euraroaa pero poco después me «ataoa^ 
roo reumas y cv^ndo quíle leiviarntarme 
vi qtue no po;iía moverme. DuranJte 
dos meses mi famÜia tuvo que ayudar, 
me para haciea? tíodias mis opetnaeroens. 
Fui atendi lo por un médico, pero aao 
cedía mi e; ie:^i.-dad. Tomé una par-
tida de medicaanentos pero era inútil-
anente. P lié en 'Pí oo 'Cuiaindo un amigio 
rece • x U'> v n nuve'io t-nru-ño las 
Pildoras Rosadas del doctor "WiUiams, 
que obraron, como maravil'la, pues en 
pocos días ya me pusieroai alivi'ados 
y con dos frascos me vi enteramente 
libre de mi C".;"-;- Ud. Recomiendo 
este soberatfo r"iridio piara la sangre 
y para ios 
Cartas como ésta, demue t̂man indis-
«utible'mmte el gran poder curativo 
de las Pildoras Rosadas del doctor Wi-
llia¡ms en Ufas enfennedades de l-a san-
gre y Sistema Nervioso. Pero esta car-
ta es sólo una d e centén ares que prue-
ban que estas Pildoras curan todas lias 
enfermedad es que no vienen del mal es-
tado de la Sangre. Y cunan Mvandk) 
f^ngre micva., pura y rie-a, a'l debi'lita. 
do/OTeani>nio. E s as PíM'^-as no son 
purgantes. No obi'an comió calmante 
ni curan síntomas. Tampoco lo curan 
todo. Pero sd cirran positivamente los 
males, producto de la sangre mala que 
es la causa fundamental d'e males tan 
conmines en este país, como >ra Ane-
mia, debiilidíud general, •neurastenia, 
neu'ralgia y denuás afecciones de los 
nervios; la impotencia digestiva, reu-
matismo y ciátioa-, el desarrollo difí-
cil de las niñas y los desaareglos pro-
pios de las mujeres. Se venden en to-
das las boticas. Instruooicnes gene-
rales con cada frasoo; lias especiales 
me obtienem gratis dirigiéndose al doc-
tor Williams, Metíackie Oov Schenec-
tad^', New: York, ^ 
B I B L I O G R A F I A 
D i s c u r s o de grrftcías.-Pronunciado en 
el ingenio San Manuel después de inau-
gurada la torre de la Iglesia de San 
José del Puerto del Padre, que fué ree-
dificada por don Francisco Plá y Mar-
tínez de Picabia. Acusamos recibo del 
folleto que contiene dicho discurso, ver-
daderamente digno de elogio. 
También acusamos recibo de una 
hermosa fotografía de la iglesia de 
Puerto Padre. 
A n á l i s i s d e l j u e g o de A j e d r e z . — P o r 
Andrés Clemente Vázquez. Esta obra 
muy útil á los aficionados á ajedréz, 
se halla de venta en la librería del se-
ñor Ricoy, Obispo 86. 
F a l t a s s u h s a n a h l e s é i n s u b s a n a b l e s . — 
De los documentos públicos sujélos á 
registro en forma de diccionario, por 
D. Baltolomé Gómez y González, Es -
ta obra de gran utilidad á los propie-
tarios y abogados está de venta en la 
casa Ricoy, Obispo 86. 
R E V I S T A S I L U S T R A D A S 
Se han recibido en " L a Moderna 
Poesía", Obispo 135, los siguientes: 
H o j a s selectas.—Reivsta ilustrada 
con hermosos grabados y artículos se-
lectos, especialmente uno sobre los car-
navales y otro titulado: " L a mujer y 
la hermosura". Además ostenta un 
Q U E S O S L I M B U R G E R 
Quesos de todas clases, Camember y 
Eousfort francés, Maclean del Canadá, 
Parmizau: Quesos de Pifia y Gruyere. 
L , A, Frohock. 
Empedrado 30 y 33, Tel . 681. 
C215_ 6̂ 27 
Viajes rápidos y cómodos por la ba-
hía, en las lanchitas "Don" y "Swan'. 
Siempre salen de la Machina á todas 
horas. Oficina: Sol núm. 7. 
150 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A , 
en niños y adultos, estrefii» 
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
E L I X I R E S T O M A C A L 
D E SA1Z D E C A R L O S 
Marca " a T O M A L I X , , 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
T prÍBCÍ|»ale« del nanndo. 
Ocpdaitoa priMcipales: Drnaruerlas de Sa-
•ra y de Johson.—Representante general 
X. Rafeas. Teniente Rey 12. Habana. 
c? i- 1 E 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de l o s a l coho le s , y r e c o m i e n d a 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T K O F 1 C A J U 
Figuras de terracota y biscatt. 
Columnas. Jarrones v íloreros. 
LA CASA BE BORBOLLA 
C o m p o s t e l a 52, 54, 56 y 58 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DS LA R E P U B L I C A 
E N MATANZAS 
Por la Brigada á cargo del Inspector 
señor A. Barnet, durante los días 22, 
25 y 26 del mes de Enero, se han fumi-
gado 2.815 piés cúbicos correspon-
dientes á una casa situada en la calle 
de Snn Miguel y se han petrolizado los 
servicios correspondientes á 242 casas 
situadas en las ('Hiles de Narváez, San 
Severino, O'ReiHy, Contreras^Consti-
tución y Matanzas. 
E X C A S l f E N A S 
Del día 21 al 26 del mes pasado se 
han fumigado por la Brigada á cargo 
del Inspector señor Ranu'm Herrera, 
42.404 piés cúbicos correspondientes á 
3 casas situadas en las calles de Lima, 
Real, San Juan de Dios, respectiva-
mente, y ha petrolizado 17.857 metros 
planos correspondientes á 562 casas 
de la población. 
E N SANTA C L A R A 
Durante lo« días 29 y 30 del mes de 
Enero por la Brigada á cargo del Ins-
pector señor J . Bacallao, se han fumi-
gado 41 habitaciones correspondientes 
á 7 casas situadas en las calles de Inde-
pendencia y A. Maceo, respectivamen-
te. 
S E C C I O N D E I N S P E C T O R E S 
M E D I C O S 
Por este negociado se han efectuado 
en el día de ayer, 315 trabajos distri-
buidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados Ül 
Comunicaciones bajas á Escuelas. 6 
Idem altas á idem. . . .. .. * j . ;. 8 
Idem bajas á padres. . . . .• * .. . 3 
Idem altas á idem . . 6 
Traslados de análisis á losseñores 
médicos 11 
Inspecciones de exhumaciones. . . 13 
Idem de establos de vacas 6 
Idem de barberías . 1 
Muestras de leche recogidas. . . . 4 
Individuos vacunados en el barrio 
de Medina. . ...i. ^ . . . . . . . 246 
Total 315 
Habana, Febrero Io de 1907. 
T a O N T O N ^ J A I ALAÍ" 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo 3 de Fberero 4 'la una de 
la tarde en el Frontón Jai Alai. 
PrinMer partido á 30 tantos entre 
blaacos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos qua se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
P R O F E ! 
DR. AÜGÜSTO M A R T I N E Z A T A L A 
ABOGADO 
Bufete: Calle de Villegas núm. s. — Horas: de 
2 á 4 de la tarde, días hábiles. 
647 26rn-i3-26t-i4 
C L I N I C A D E N T A L 
Concordia 33 w 0 z á San I W & 
En este salón se encontrarán Cirujanos Dentis-
ta? los que efectuarán toda clase de operaciones 
concernientes á la profesión, contando con _apara-
tog modernos para practicarlas á la perfección. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Pttcios en Plata 
P«r una extracción . fo-50 
Por una extracción sin dolor 0-75 
Por una limpieza de ¡a dentadura . . «i-oo 
Por una empastadura porcelana ó plati-
no 0-75 
Por u»a orincación, desde. . . . . . 
Por un diente espiga •S-o» 
Por una corona oro 22 kltes. . . . . ,.4-oo 
Por una der.taaura de 1 á 2 pzas. . . ,.: ^a 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. . • f.4-í'0 
Por una dCaiaúdra de 7 á 14 pzas. . . 6-00 
Puentes á razón de $4-00 por cada pieza. 
Consultas y éperiic^nes de 7 áo la mañana á 5 
de la tarde y de 7 ó 10 áe la noche. 
NOTA. — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabajos, también áé noche. 
«00 26-1B 
i ^ r . M á n u é i D e l t i n , 
Módico de niños 
Coníultas de 12 á 3. — 
Aguacate. — Teléfono gio. 
Chacón ix. esejuina i 
G. 
N U E V O S I S T E M A 
D R . M. V I E T A 
Especialidad en las enfermedades del estórnaRO é 
intestinos y en toda clkse de e:ifcrinedades crónicas, 
tant» de señoras co::io de caballeros. Tratamiento 
especial de la Impotencia y debilidad sexual (ase-
gura la curación del estreñirarento y de las diarreas 
por antiguas que sean). Ha c^i ÍOO un crecido núme-
ro de enfermos cróiieo, que eran considerados incu-
rables. 
No visita. Sólo consulta de 9 á 11 en Obrapía 
57. Cada consulta ua peso. 
A ruego de varios clientes de provincias, ha 
abierto un nuevo sistema de 
CoBsultaí; m m m i t m 
para toda? las póMaciAnea de la isia. 
Se enviarán ios medicaracntos homeopáticos. Pí-
danse explicaciones. 212 20-5E 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: San i íafael 71. ¿ s t u d i » Acular 4S 
Q 
D r . F a i a o i o 
Clrugín en eenrral .—Vio» ur l i iar i«s .—En-
termedrtfr* acñ'inn.—Cun-vllnfi de 12 & 
2. S«B L.ásHr« i-i* i . l c . v - j 13U. 
, « 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
•¿.bogado honorario de la Emyreaa 
D I A R I O D E L A MARINA 
I Conaultta de 9 á H a_ m., en Mol \e 69, y d« 
' 1 á. 3 en E a a 2. departamento i , principad. 
G 
DR. HERNANDO SESÜI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO 13,-. DE ta i a 
Para enfermos pobres de Garganta. Nariz y 
O'dos.— Consultas y operaciones en el H<»spital 
Mercedes, á las 8 de la mañana. 
16 j £ 
TASOIGEiFíA II&LESA T ESPAOEA 
* ii.-e3 de t a q u i g r a f í a inglesa y e s p a ñ o l a 
por un profesor coerpetente. Sistema a p l i -
cable ambos ikliotnas. E . Arufe, Hiaba^aa 147. 
Bajos. 1630 26-1F 
E L P R O F E S O R D E P A S S E 
Calle Habaaa n. 5 0 
Eoiseña el Praacéa y el I n g l é s en su aca-
«lemsia 6 & domicilio. Ciases desde $3 al mes 
y por correspondencia á $2. 
1634 10-1 
LNA Profesora con titanio de l a Normal, 
certificado de tercer grado y mucha p r á c -
t ica en l a e n s e ñ a n z a se ofrece para dar c í a 
.•*ss á domic i l io y en su casa Habana 60, 
oolegto. 1584 4.0 
mm mmlwmi 
1- y 2t Kn.señanza. 
AoacJemia 3rcrí!autíl. - Preparación 
á earreras especiales. - Cerro 478. 
Se admiten internos y medio internos. 
Dr. F. G. DE SILVA. 
15?5 15-31 E 
THOS H. C H R I S T I E B¡ A. 
P R O F E S O R D E IDIOMAS 
I n g l é s y Frajicés . Recibe órdenes para c la-
ses en Galiano n ú m .102 Fábr i ca de Taba-
cois. E l Portero. _ 1480 8-30 
L A Z A R O M E X E X D E Z de Sampedro profe-
soir con t í tulo y la.rgos a ñ o s de práct ica en 
el magisterio se ofrece para dar clases á do-
mlcLLio. Em-pJoa. excelentes m é t o d o s con re-
sultados siempre satistajctcrios E s t r e l l a 13. 
1473 8-30 
UN ÜAEiáTRO competen-te se ofrece para 
clases de Prlrmera y Segtmda enseñanza , así 
oomo de Magis ter io , I n g l é s y Taqu igra f ía . 
I n f o r m a n San Ignacio 48 . 1448 13-30 
m m ñ m e 
Aprenáa usted INGLÉS y ganará 
dinero. 
Apréndalo en " T H E B E R L I T Z 
S C E O O L " , y g-anará usted tiempo. 
Las nuevas clases de INGLÉS y E S -
PAÑOL empezará el día 4 de Fe-
brero. 
AMARGUSÁ 72, A L T O S 
Lección de ensayo gratuita, 
Eoras de oficina: de 8 á 11 a. m.; 1 
á 6 y 8 á 9 p. m. 
Clases: de 7 a m. á 10 p. m. 
O 220 6-29 
" L A M I N E R V A " 
ACADEMIA DE COIEEGIO 
105 San Nicolás 105 
Mecanograf ía . Ing lé s , Ar i tmét ica , Orto-
graf ía , Teneduría de libros, Taquigraf ía , Ma 
gisterio. T e l e g r a f í a y Primera enseñanza pre 
pavatoria para el Comercio é Insti tuto." Se 
nacen tnaduoaünes y trabajos en maquinita. 
Clases indiviudales y colectivas desde las 
8 de la m a ñ a m a hasta las 10 de la noche. Se 
admiten initernáo y medio pensionlsitas. P i -
dan informes ai Dlireetor A. Itelaño. 
463 28-10B 
0 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y AGUILA 112 
Director: L U I S B . C O R R A L i E S 
Asignaturas: Ar i tmét i ca Mercantil, Tene-
duría de L ibros , Cal igraf ía , Taquigraf ía , 
Mecanograf ía é ing lé s . 
Nuestro sistema de e n s e ñ a n z a es práct i -
co y por lo tanto, muy rápido. 
Sa admiten internos, medio internos, ter» 
204 26-1E 
C O L E G I O 
E L NIÑO DS B E L E N 
De I." y 2/ Enseñansa, Estudias Ccnierctalea, 
— Inglés — 
Director. Francisco Lareo y Fernándíz, 
en su espaciosa ó liigiónica caso Amistad 83. 
Por un sistema dialéctico, escncvilnumte ra-
ctonal, los niños cjmprenden y explican el 
porqué de las «esas. 
Alumnos interno"?, medio in'ernos, tercio-
internos y ext.i moA 
1845S * 26-20D. 
Profesor Inglés 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
NovíiSdmo paia aprender i n g l é s , da clases 
en su . academia y á domicilio. Amistad 6S, 
por S«tn Miguel. 1148 13-2313 
M R . C. GPxECO 
Profesor práct ico de I N G L E S y autor de 
E L I N S T R U C T O R I N G L E S que se manda por 
correo á todas nortes por $u.50 americanos. 
P R A D O 28 — Habana. 1277 8-26 
PROFESOR ACREDITADO con mochos año? 
en la enseúanza da clases á domicilio y en su casa 
particular, ¿e primera y segunda enseñanza. Arit-
mética Mercantil y Teneduría de libros. También 
prepara para el ingreso en las carreras especiales 
y en e magisterio. Obispo 98. Petit París ó en 
Santos Suárez 45- G. 
A C A D E M I A P O L I T E C N I C A 
DE 
O . T 3 E t O 
GALIANO NUMERO 65 
Clases de inglés, francés y alemán; Profesores 
competentísimos. Se hacen traducciones y responde 
á su perfección. Telegrafía teórico pr .etica ton 
uso de máquina. Clases elementales, dibujo, teneíitj-
ria de libros. Carreras especiales y trabajos de me-
canografía. Precios módicos. 331 26-SK 
A R T E S Y 0 F I C I 9 & 
Se extirpa completamente por un procedimient» 
infalible, con treinta años de practica. Informes 
en Bemaza 10. Teléfon 3034. Joaquín García. 
1827 13-1F 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
Contratista para abrir pozos para 
asfalto, a^ua, aeeite y gas. Desde 10 
ú 2,000 pies. UUiimos atlelantos en ma-
quinarias de rapor. Trabajos garanti-
zados. Escribir ó pasar por Lampari-
lla 22. F O R D y P A T T E R S S O N , CO., 
W. K . Dougbty, Administrador. Di-
rección telegráfica: "Drof". Habana. 
C. 213 26-25-E. 
L O R E N Z O G. 
hace toda ciase 
I do. Precios bai 
O'Reilly 54, C a 
12¿5 
P A R A - R A Y O S 
E . MLoreaa, Decano Eleatrlclsr.a, construc-
tor é instalador cié para-rayos ¿isteBca mo-
3, torres, c a n t e ó -
lo MU inatalación 
3 de los raismes, 
prosados coa el apara-
derno a edincioá 
nes y buques, 
y materij.lca.— 
emendo reconocidos 
to para mayor garant ía . Inatalación ce K m -
bres e léccr icoa Cuadros iBdicadores. tubos 
acúst icos , l íncaa tele-Cónicas por teda la isia. 
H o a r a c i o u e í ce toda ciase de aparatos dei 
reme eléctrico. Sn irarantizan toct-s lo* t i a -
sajos.—^Ca-llejó i do ICspada nC"» I * 
c u Internes y externes. 
933 .„_, 4^-' ffi-TE 
SE COMPONEN, lavan y tifien mantillas de blon-
da y de todas clases, precios módicos Habana 86 a 
todas horas y en Amistad letra A, al lado del 
número 34, de 1 á o y también e arreglan sombreros 
de todas clases y se adornar á medio peso. Amistad 
letra A, al lad del núm. 34. 693 zó-is^ 
¡OJO! ¡OJO! P R O P I E T A R I O S 
E l üníco que garantiza la completo extir-
pación de tan dañ ino insecto, contando con 
el mejor prooedimienlo y gran prcát ica . — 
Recibe avisos: Xeptuno 28 y por correo fin-
ca " E i "Tamarindo", Arroyo Apolo. — R a m ó n 





T A L L E R D E T A P I C É R I A 
de 
H E R M I N I O I Z Q U I E R D O 
Para fundas de muebles, para juegos de sa-
lón tapizados j vestir camas en Amargura 84. 
1041 78-20E 
S E A L Q U I L A la 4 
núm. 70 sada, saleta 
de mosaicos y acaix 
fo rma l a C o m p a ñ í a 
Mercaderes 11 a', tos 
l i ó p . m. 1496' a IX 
A L O U Í L E B E S 
CUBA núm. 15. Se alquiila esta boni ta ca-
sa, para n o t a r í a ó bufete de abogado. L a 
l lave en 9a miama. Puede vtítae de 9 á 11 y 
de 2 4 4. Su dí te ño Viaitudes 15. 
1688 4-2 
A V I S O 
Los seácres ,propiearios de casas. 
•que desen tomar informes acerca del 
señor Salivador Leoooir, pueden diri-
girse en eualqn?3rr tiempo á V. M. Jul-
be. Agniar 100, altos. 
1694 26-2 
SR A L Q U I L A N liaJbiifcacicxnes a.Ma.s, con los 
Bftrvlcttpa q.ue se deseen, á personáis in«uyoreíS 
que den refeirencrtâ . T.nfonm-airAn. Egido y 
Luz, P r e t e r í a L a CeiLa. 1675 4-2 
SE ALQUILA el bajo de & 
mero 9: Precio 9 centenes. i 
E N SAN M I G U E L l i l T ^ 
y la cocina con todas i^s comod 
á majtrimojiios sin niño. 
No se admaten plantas 
man en los bajos de 10 
1523 
UÑA F A M I L I A de i r r e p ^ h T I v , 
desea otra, sita n/iños, a qaifen 
ver.tuja para ambas, part^ de i0''* 
fieos altos con manutención ^erl*-^ 
tuados en el centro de ía'c^u'1 < 
sable dar referencias. ObLsuo T?; * 
1522 -a 
S E A L Q U I L A en Escobar 184 
mentó de dos habitaciones en xi» , 
y media de R e i n a 1455 ' 
« E A L Q U I L A N líos v^ imÜd^T"; 
tes altos oe San Líivr.ro 262 esoui 
seve/rancia. iL.n dos bajos dinforní-Tl"1 
1454 
S E A L Q U I L A N tres h a b í t a c i o ñ ^ " . 
tieren «udemas cocina, inodora -7̂ ,* 
azoteas en $25 est^n i nd -
luú n ú m . 23. 14C4 ^ 
CONSULADO 02 A, Se a l ( ^ i ü ^ Í 
ciosos BiltOiS de esta casa en c*m 
mes. Informará el Ldo . Baños ^ 
fete Mercadeo-es 11, altos de l A «3 
_1168 a ^ 
E N 30 C E N T E N E S se alqüIlairiS 
regios a<ialxi(ios de fabricar en S 
I 
SK ALQUII-iAN los hemnoisoe altos de Sa-
lud 161. es'quiüia ft, Marqu&s Gonzíi ' .ez. nronios 
para una famiM.ia de guato ó sociedad In ' for-
i^-n el Ca.f». 1S»5 4-2 
V I B O R A 643, Bata moderma caaa una cua-
dra 'antes del eléct.niico con sala, ssaJota. co-
in«edor, citQ.t.ro cuantos, cuarto de criado y 
«Cernís seirviicio, se ailqoiila en 1.2 centenos 
«netu-uailes. L lave é i n í o n m e s en el nún; . 6 i 
IKS? 8-° 
S E A L Q U I I j A en Atocha nüm. 8 por Zara-
goza, Oenro una casa con sala, tres cuai-tos 
comedor, cocii-na y un buen partió y serviaio 
sanitainio. Em l a nuiisma Ha illlave. 
_ 1688 g.2 
SB A L Q U I L A N ilos bomitois halos de Con-
card'iia 154 con «ala, comsdr, 4 cuartois, co-
c ina y baño ;preci.o 8 centenes La l lave en 
Ja botica. InXoiuuan üal¡>a¡no 75 altos. 
1660 4.2 
VEDAIX» se alq-uüla en 8 centenes una ca-
lairta con sala, comedor, 4 cmartos, cocina, ba-
ño, inodoro, ipaüio y jardín. Osuiae 15, ca.ai es-
quema á, O á 1 cuadra y en el centro de las 
2 'líneas en 3a L o m a B l d ía 7 se desocupa 
otra máiS grande en 12 contenes. Qaiiinta 
Lourdes. 1696 4.2 
E N 10 C E N T E N E S se alq-uiHa la casa Olo"-
rñsi numero 239, con sa.la, canuedor, 5 cuar-
tos, coaina baño é iinodoro. todo de azotea á 
una cuadra de lleue calzadais de Monte, Vives 
y Belasootaín y de todos las cairros; también 
se vende, en Ha bodaga •inforniará-n. 
lt<7 4-2 
O ' R E I L L Y 85 
E n este esplendido lugar habrá sobre el 
ola 20 de Bobreio magníf icas habita cien es 
de alqonHer en el segundo y tercer piso pro-
puas para o.flci.na.s 6 coisas a n á l o g a s . P a r a 
mata pormenores diiriglrse á Aguacate nü-
« e n » 5$. 
__C.240 ^ ^ ^ ^ 
S E A L Q U I L A N unos altos mruv Indopen-
n ine í e s , de dos habitacicnes y comedor. To-
do iservlaio arniba, grandes azoteas, con vis-
tas á tres calles. Por derecha é Izquierda 
Uallano 37. 1608 4.1 
CAPA Calile Obraría núm. 83 ee alquila 
con sala, comedor, dos cue^tois, baño, coci-
na é inodero, "''"lica nueva en $35 oro 
americano. 1607 4-1 
V E D A D O Calz.ada núm. 78 A, entre B y 
C. Se alquila e.sta casix moderna en 16 cen-
tenes Llave é informes a l .lado en z a a u á n 
de C._nam._10 1666 4-1 
RE A L Q U I L A en anodiqnísiimo precio un 
f • ••nfl-.do alto acabado de coaMrorufr con 
to<la.s tais comodiida/des en l a l a Calzada de 
<. niLjíina frente á Ja IntemaciionaJ. infor-
tnan .en los baj os. 15 -a p 
S E A L Q U I L A N habditaciones con 6 sin 
muebles en cusa de famtília de resipeto en los 
ai'tos Informan. Industria 4, altos cerca del 
Prado; 1632 4-1 
E N S O L 57 se alqunlla una esrpléndAda salla 
comedor, dos ouairtos, cocima y d e m á s sorvd-
cloe, á gente de moralidad; se da en míódico 
precio. B n la misma hay profesor de solfeo 
é insitruimento. A 1619 4-1 
S E A L Q U I L A una habitación á pesrsona de 
cente, en casa de una corta familia. Lampa-
nilla 31. 1626 4.1 
P A R A F A M I L I A ú Oficinas se alquila mi 
elegante deparatrnneto con 2 haibita.ciones 
y gran saleta, cocina y giran baño, en " L a 
Bpoca" NeptUBO y .Sa nNicoJáíS in formarán. 
1688 4~í 
E N O B R A P I A 107 cerca el parque, se aT-
quilan habiitacionos frescas y gra/ndes con 
vrtisiitt & Ta calle, para hombres solos 6 martiri 
momos sin niños . Un mes en fondo. 
1500 * 1 
S E A L Q U I L A la casa calle de Concordia 
numero 185, con jardín al frente salla come-
dor, 5 cuartos, palio é Inodoro, agua y gas 
Todo .por 8 centenes al lado es tá la llave. Su 
dueño Mafloja^núm. 166. 1605 4-1 
E N J E S U S del Monte, calle de Santos 
Suarez, se a lqu i l a l a espaciosa casa n ú m e -
ro 49, en Zuliieta núm. 36, t-squina & Te-
^ente_Riey^ ¡informan. 1560 4-31 
S E A L Q U I L A ••n $30 o.ro americano l a ca-
sa núm. 212 A de l a oWffle de Escobar ac-t-
bada de construir, compuesta de s*ula, tres 
•cuartos, comedor, cocina, baño é inodoro 
L a llave en la bodega de 3a esouhia, infor-
man en San Lázaro MS 6 en el Cuartel de 
Dragones, Pedro Llanio. 
1530 '' 4-31 
EN CASA de una fanailia dfcpnte so al-
quila la sala y el zaguán propios para el 
bufete de un abogado, para una Notaría., ó 
para escritorio, Aguiar núm. 40. 
1562 15-31 
PROGRESO núm. 8 altos se alquilan habi-
taciones con y sin muebles para hombres so-
los. 1563 15.31 
CASA P A R A familias habitaciones con 
muebles y todo servicio en la planta bala 
un departamento de sala y sn habitac ión, 
e x i g j é n d o s e referencias y se dan; una cua-
dra del Prado calle Empedrado 75 
_ 1577 " 8-31 
E N E L V E D A D O se alquifla l a casa calle 
12núm. 17 en $63.60 oro mensual, compues-
ta de Jardín, portal, sala, comedor, nueve 
habitaciones, patio y traspatio. Impondrán 
Sol 79. Habana dt 12 y media á 1 y media 
y de 5 á 6. 157a ^.31 
E N $25 plata ee ailquíila la casa M u n i H -
pio 11; portajl, eala. saleta, tres cuartos 
cocina, patio, traspatio, agua. I m p o n d r á n 
de B en adelante: está, acabada de pintar 





S E A L Q U I L A N para familia 
modernos yespacios altos, Coi 
frente al calepio de Belén. Bn 
C o m U L 1556 
S E A L Q U I L A N J e s ú s del Monte. E n Pooi-
to 24 y San Luis 6 dos casas y un g-an 
solan-. Infomnan en Habana 49 y 20 
1647 4.3! 
V I L L A E L I S A se alquila calle 11 entre J 
é I , Vedado. Llave é informes Animas 137 
bajos. 1544 15-31 
P A R A UNA F A M I L I A cjue pueda pagar 
24 centenes, se alquilan les espléndidos a l -
tos de la casa AMcha del Norte BÚIII* re 134 
A L Q U I L A propia pama dos fandáS 
casa de consu-ucclón moderna WM%1O«TTT 
mero 211 compuesta de bajos y aJ+ür1 
entradas independientes y serv-iicios^S 
l a llave e;i l a casa inmediata . Í474 ^ 
' V I R T U O E S ^ M se a lqu11añh3^H 
altes y bajas á pei-áonas ue wnruUAS 
_ 1392 . aa :̂ 
E N NBPTUNO 14, .«e a lqui la^^íT^É 
l a cocina con todas las eomocLidadea 
__1405 
A L Q U I L A N habitabones nr̂ ctoÜJÉ 
r a hombres solos (. ;.i arimoniD sio S 
ni ain.imriles. No siendo asi que no n-A 
ten; ha de ser f i m i l i a fo rmal y cic oduS 
en Aguacate 136 entre Sol y ilurulla 
1375 " ' « 
P róx lnna á desocuparsie se «1 
cesena para ' familia 6 estab] 
4 centenes, una h a b i t a c i ó n arn 
centones, otra s in muebles «n 3 
departamento con su cocina e 
(es casa de i r . 'mi l inato) Bn la 
r a z ó n . 1424 
SE A L Q U I L A N los altos de 
9fe ) 13S. L a l lave en l a I 
t-oiiuina, y r a r a informes en Si 
s let^ 1354 
E N Z U L U E T A 73, se alquila 
p r i nc ipa l con todas la;%como 
fami l i a de gusto no Í-C pe rü 
bdtaclones. E n l a misma inírmí 
1359 8-27 
ojo a l a mu 
Se a lqu i l an las ñc t bonitas casas cal 
entre 21 y 23 ,con .sala, comedor, galei 
tres grandes cuarto sí pisos <',•• i' osaieo 
llave en ia Bodega de 23 y G. Línea de 
viensidad y su d u e ñ i San Ts-na.oo 90. i , 
ee ailquian unos cuaa'ios aiuos. Boóaño 
1368 
SB A L Q U I L A exclusivammte p 
ira faimilks d'3 buen ĵ nsto, los ali 
10 y 'los b'ajos •en 9 leentert'es. u m 
spparadanh'eaite; cada uno comp 
tlie gran salía, comedor, tres •espat 
•habitaciones, ino-tlord, d nc-ha, cocina y 
entrada independieaite oon pu« 
y lia vin- Esta, maírnífioa casa mod 
acabada de oonistniir, con ba'loón 
•rrido dtó tres huecois y de azotea, 
muy higiénica y fresea.; Uxi* d 
cantería, ladrillo, hierro y ceaníü 
to; cielos raso de yeso, pisos finas 
mosawoB catalanes con cenefa, m 
paras finaos, persi^mas francesas, pl 
tas y ventanais con sus correspondi 
tes luoetas y •eristaJ^s, en toda la CÍ 
Informairáín -en Aguiar 1"!', altos, 
9 á 11 y de 12 á 5, 
1334 8-27 
SE A L Q U I L A la casa Rodr 
d r a y media de la Calzada d 
compuesta de sala, saJeta 
cmurió de b a ñ o ; toda de mosadeos é Inat* 
cáón s;uni'tario moderna. Su dueño RoanajT 
1292 _8-2 
P R I N C I P E ALFONSO n ú m . 
habitaciones con y sin muebl 
c isa todos los pisos de marmol 
tüa .da y saludable, 50 nuede 
S t - . h i a ^ b a ñ o s y se da ¡Blav 
12S9 
V E D A D O — Se aüqulla'úna 
de m a n i p o s t e r í a y azotea, si" 
para una l a rga familia, 
m á s c é n t r i c a del poblado prójd 
y 6 loe Eff .os con to(aas la£ c 
condicione j sanitar ias moderna 
Calle B núm. 12 1302 
S e a S q u i l a n l o « a l t o s 
I n d u s t r i a 1 2 4 . S o n r e d i 
c i d o s » , u n a s a J a y 2 c u * 
t o s c o n d e p a r t a m e ni 
p a r a c o c i n a y b a ñ o . 
c 145 11 B 
P R A D O I I T — P I I I L A D E L P H I ^ 
Elegantes habitaciones, salón reglo ] 
Consulado, Legac ión , O le ínas etc., un 1 
bajo para depós i to de meroancÍM.s y lótíl 
el z a g u á n para vidriera. Se desea un 
co cocinero á la americana y criolla 
1261 
SE A L Q U I L A en o1, punto mis s s lu í 
de J e s ú s del Moni..; la espaciosa casa 
n ú m . 18. con instalaeifin sani tar ia . l-a. 
ve é informes en Teniente Rey núm. 3¿v| 
macen de paños 12;;5 l ' -
F I N C A P A U A A R R E N D A R 
arrendamiento 15 c a b a l l e r í - s : i 
efectamente 100 vacas y 200 
leguas de l a K a b a ñ a y un Ifitl 
aorre tera Su d u e ñ o Romay 26, 
La tarde 1238 
Espléndidas y 
y bajas, prefiriendo honibres soJo 
nios sin hijos que deberán garant 
moralidad. También se alquila » 
propio para Herrería, Carpinter 
coches, Establo, Tornería, ó otra 
cétera, etc. con habitaciones pan 
el mismo. Informarán Calzada de 
te á la Quinta Internacioaal. Cá 
1217 
CASA D S F A M I L I A en la „?s" '̂é"f,'̂ f:£ 
Galiano 38. 918 
S E A L Q U I L A 
E n Jesús del Monte á una ^ u a * * ^ ' 
formtin y l a llave en l a misi 
u . m. y de 1 á 1 p . m. Inf( 
Miguel número 124 a l tos i: 
á 11 
UN MATRIMONIO sin niños cede 
en alquiler un departamento coimpircs-
to de cuarto grande, saleta y cocina, 
todo alumbrado, /por 6 centenes meu-
suailes. y si amiueblado 8 centenas. Se 
desea un matrimonio sin niños ó seño-
ra sola. L a casa es moderna y tiene 
baño y ducha. San Lázaro 215 
1490 6-30 
SE ALQUILA en $S ¡ la casa Villa Adolfi-
na calle 17 entro L y i l , Vedado. La llave 
en la casa del fondo por la callo L. Informa-
rá! eo Aguacate 128« 
1537, . ^ ,30 
n-mero 60, Habana 
B U E N NEGOCI 
E n Trinidad se arrienda la 
maoia conocida por "Botica a< 
es d i r ig i r se á su 
Bal lob eras. — 3 
:oimcs en 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición cíe la m a ñ a n a . — E n 2 do IHOT. 
[ J O C H E S T E A T R A L E S 
D e s p e d i d a 
Mj* . función de despedida de María 
{ « T i e n t o s , llevó anoche al teatro un 
H> numeroso y entusiasta para oir 
Kl^dulces trinos y aquellas notas ala-
(1P'SU v ,a de a n ° e l - F u é a P l a u J i ( í . a 
pro a - n caririd. i - u anlur y seníi-
6R'1'nto. L*5 verdaderos admiradores 
jlK u ó-onio artístico estaban allí para 
y j . ~0] ,. liós. y recoger en la exprc-
H ^ d e sus ojos el rayo divino de su 
Afable simpatía. Llévese de Cuba la 
ffoníil el grato recuerdo de los 
h-iu visto cu ella no sólo una sobe-
Í a Í H eraito. >\n-* iambiéu la maga 
:^Vicera de dulces ojos y bella son-
• nne impregna con el elixir de su 
\ ^ i o d d s las racliaciones de su ser. 
VOrintó L u c í a como otras veces, como 
acierta á decirlo mi pluma, que es 
"P, j ^ . ; . . el brillo etéreo de sus 
. - k d i ó s encantadora del alma. La luz 
/Vvina qnc iluminaba tu rostro, se re-
fl iaba en mí como un resplandor de 
tvisroza: la tristeza de pensar cine re-
amontas el vnelo para alejarte. 
Que seas üeliz ivm.sando en quien te 
admiró, desea. 
M o n t e c n s t o 
¡Cóma están los japoneses, 
'San Cristóbal! ¡Cómo es tán! 
Apuntando ni Tio ¡Sam 
tace ya dos ó tres meses! 
Y apuntan de buena gana, 
porque lo de San Francisco 
está levantando un cisco 
aiie ha de llegar á la Habana. 
¡Buenas notas á Teodoro 
el Mikado mandará! 
en m i y en do, entre una Ara 
de más empuje que un toro. 
No luchará á su manera, 
como la cosa se irrite, 
el Tío de la p i q u e r a , 
con escuadras de Cervera 
v nnntones de Cavite. 
C . 
i t o j 
M O B E L i fiÁMi 
\Qiiitando la cansa de la enferme-
dad, la Emulsión de Angier cura. Me-
nor;! la irritación, enra Hatos, expele 
la flema, limpia los bronquios de se-
creciones, cura las llagas, purifica la 
sangre y crea, tejidos y músculos 
firmes y sanos. Es benéfica al estóma-
go y los órganos de digestión. 
inlM>» *%JH" 
Juzgados y Policía 
E L ASUNTO D E L DR. B E R S O N 
p a Policía •iSe.creta ha confirmado 
lie el señor Juez d-a Instrucción del 
pjtíto Ocsl \ que i-:1! doctor Bsrson, 
fetra quien so si'gue causa por usur-
ición de funciones, se embarcó ayer 
i el vapor "Mai-cotta", y que su es-
ysa,, doña Ana Nánofes. acompañada 
5 un hijo lo hará di-'ntro de breves 
Wj-̂ poT haiber 'podido consesruir el 
Eificado médoco que «e 'le exige por 
Spaaiidad del Puerto, para poder em-
D E T B N C I O N POR HURTO 
Ayer fué d r t por orden del 
l*ez Corrseeicinal dc'l Segundo Dis-
ito, el pardo Gó-nuez Garcki (a) Gue-
W * , v w • . Kan José U G V 2 á 
p u d de-1 juk-.io que so ilo isigue por 
arto rio nn'a capa do agua ú don Luís 
funíroz Valdcs, reis-idtnte ten Troca-
El del e n i do ingresó en el Vivac. 
I N V E S T I G A C I O N 
ha } olii !.« S'.MTeta. ha informado a'l 
a/.gado Coriuocianal del Prómer Dis-
Tto, que el W anco Kh>: li . fía peía., 
h 'ha sido condr-nado á 60 d ías de 
frusto por eetaía, h-a realizndo otra 
l e í eí '^bV.:-miento "VA T'alacio de 
flerro ' cali • d ^ .San Rafa v. donde 
un <?haí d.» Iio-ato. va'lnado en 
WVfe pesors, t imán '.• • el n: m'bre del 
1,6110 de la '"Poev.'a. }•>-.] rna". 
«EDAD DEL VEOADO.—Abro sus sa-
en la noche de hoy la simpática 
ífld de l Vedado para el primer 
peí reinado de la careta. 
kmete estar animadísimo, 
pues ta , que es la de Valcmue-
•runera de primera, eehará el res-
iste baih nirán los que están 
ntas mujeres sufgren mensual-
por causa de exceso en la fun-
jpistrual. Y lo peor del caso es 
'os sufrimientos se observan con 
trecueneia en mujeres débiles 
caaas, esto es, en las que me-
leden soportarlas, 
ggnedio se llama "Gran t i l l a s" 
¡pude en todas las farmacias y 
l^as. Escríbase á la casa Dr. 
s Laboratories, 55 Wor th Stre-
w í ork, pidiendo el libro núme-
^Qtie se envía gratis y que tra-
íCisamente de las enfermedades 
^isma casa manda erratis un 
1 muestra de "Grant i l las" . Pí -
scñalados para el 9, 16 y 23 del mes ac-
tual, sirviendo para todos el mismo re-
cibo de Febrero, menos para el del día 
16. el de Piñata, que será de pensión 
para los socios ($2 .00 el billete fami-
liar y $1.00 el personal). 
E n este baile se sorteará entre los 
concurrentes dos objetos de arte. 
Los billetes de socios extraordinarios, 
que autoriza el Reglamento de la So-
ciedad, serán expedidos por una Comi-
sión de la Directiva que estará todos 
los sábados de 2 á 4 de la tarde en la 
callo de La Habana número 112, y por 
la noche en la Secretaría de la Soc ie -
d a d d e l V e d a d o . 




Ve cuando haya muerto 
al cementerio donde esté enterrado 
y busca en aquel fúnebre desierto 
la tumba donde yazca sepultado. 
Evoca con tus besos, de otro día, 
nuestro pasado amor, que como sienta 
el eco de tu voz, hermosa mía, 
no dudes, que rompiendo la mortaja, 
se esfuerce por alzarse ni osamenta 
con ansias de besarte todavía. 
M . L o z a n o C a s a d o 
MAS BAILES.—Además del que anun-
cia la S o c i e d a d d e l V e d a d o , ofrecerán 
esta noche dos grandes bailes de másca-
ras el R e c r e o J u v e n i l de R e g l a y la so-
ciedad de instrucción y recreo U n i ó n 
F a m i l i a r . 
Esta última hállase establecida én la 
planta alta de la casa de la calle de San 
Miguel esquina á Aramburo. 
Las directivas del R e c r e o J u v e n i l y 
de la V u n i ó n F a m i l i a r se han servido 
invitarnos atentamente. 
Muchas gracias. 
E N ALBISU.—Tres tandas hoy. 
Una de éstas, la tanda de honor, será 
la segunda, la del estreno de A i r e s iVa-
cior.ales, zarzuela cómica en un acto, 
con seis cuadros, prólogo y un interme-
dio. 
Autores del libro son Jiménez Prie-
to y Pérez Capó. 
De la música: Caballero y Calleja. 
A cada uno de los cuadros de A i r e s 
N a c i o n a l e s corresponden los títulos si-
guientes : 
Io D e m i ñ a t é r r a . 
2o ¡ A n r r e s k u ! ¡ A u r r e s h u ! 
3o ¡ V i v a l a J b t a ! 
4o ¡ L a t i o r a de M a r í a Z a n i í z i m a ! 
5o E n u n l u g a r de l a M a n c h a . 
6o L o s M a d r i l e s . 
E n el desempeñó de la^nueva zarzue-
la figuran las principales partes de la 
Compañía de Albisu, ejecutando los 
bailables la Daniel, Nena Dávila, Rive-
ra y Dávila. 
Lucirá A i t e s N a c i o n a l e s una precio-
sa decoración debida al pincel de 
Crespo. 
La primera tanda está cubierta con 
E l S a n t o de l a h i d r a y en la tercera 
va L a c a c l i a r r e r a , por la Carreras y la 
Pastor, respectivamente. 
Nóche completa. 
PACOTILI-A.—Habla Pepe Estrañi: 
La Sala de lo civil de la Audiencia do 
Sevilla ha fallado el pleito seguido por 
un joven catalán contra una señorita se-
villana, que había sido su novia en Bar-
celona y luego le olvidó y le dió calaba-
zas. 
Como se recordará, el chasqueado bar-
celonés pedía á su exnovia una indemni-
zación, fundándose en que había hecho 
gastos importantes para la boda. 
L a Sala, estimando que la pretensión 
del galán era injusta y temeraria, le ha 
condenado al pago de las costas, para 
que las sume á los gastos que los pre-
parativos de la boda le ocasionaron. 
—¿Y ese fallo es definitivo?—pre-
guntó á su abogado el joven catalán. 
—No, señor; interponga usted recur-
so de casación ante el Supremo, 
—¿Para qué, si ya lo tengo perdido? 
—Hombre ¿usted qué sabe? 
—¡Vaya si lo sé! i Como que el plei-
to ha sido por no querer casarse conmi-
go la demandada! 
E l joven abroncado tiene razón. 
¡Perdería el recuerso de c a s a c i ó n ! 
Lo QUE E S E L ANUNCIO—No hay anun-
cio perdido por completo; si hoy es in-
diferente, llegará un día en que será 
muy interesante. 
Anuncio y prosperidad son una mis-
ma cosa. 
Algunos comerciantes fingen desde-
aa? el anuncio; es falso en absoluto este 
desdén. ¿Qué es el escaparate sino el 
anuncio en pequeñísima escala? 
B l anuncio es la rapidez de la venta; 
en un día pueden saber millares de 
lectores lo que se vende en una tienda. 
Con el anuncio sucede lo que con una 
batalla; para lograr la victoria no bas-
tan los primeros disparos, sino que es 
preciso multiplicarlos para vencer al 
enemigo. 
E l anuncio es como una lluvia que 
Por solo 20 cts. 
para introducir 
pron t a m e n t e 
no es tro ca tá lo -
go de j o y e r í a de 
moda, le envia-
remos esta her-
mosa cruz de se-
ñora, de oro de 
ti kilates, con 
ana cadena de 
1+ kilutes de 22 
pairadas de lar-
go, por SO'o 20 
ota. Manden c i -




t¿n, K y . U . 8. A. 
Planchas, papel, cartulinas y efec-
tos fotográficos á uredos nunca vistos. 
OTERO Y COLOMINAS 
g^n surtido de mueblo v objetos de arte, que llegaron de París 6 Italia, 
1 ^n su ciase, con ti-rk'eríay sin ella, propios para Sala, Despacho y Como-
rmaduras de prnen =. n nia'fib naturd, columnas y espejos de mucho ca-
* '-'nicos agentes ó importadores: 
N i c o ? f ' i S 4 4 , R a v e n t ó s é t i í j o . 
cae sobre los campos: ninguna gota se 
pierde. Si no da producto en el acto, 
dispone el terreno para dar fruto ma-
ñana. 
E l anuncio es la propia palabra del 
comerciante, que se oye hasta el último 
rincón de la tierra. 
E l anunciar es vender. 
FUNCIÓN BENÉFICA.— E l próximo 
jueves se efectuará en el teatro de Pay-
ret una función á beneficio de la esti-
mada tiple María Molgosa que se en-
cuentra hoy enferma y sin recursos. 
Todo el mundo recuerda á la gra-
ciosa artista que trabajó no haoe mucho 
en Martí cuando la empresa de Cam-
pos, mereciendo aplausos y simpatías 
del público. 
Trabajarán en la función notables 
artistas de Albisu como Elena Parada, 
Esperanza Pastor, la primer actriz 
Carmen Marbona y la damita joven 
muy inteligente Enriqueta Sierra. 
No se ha ultimado todavía el progra-
ma, que se publicará en breve. Las per-
sonas que deseen localidades pueden 
acudir á la señora Carmen Maribona, 
Prado 77. 
Celebraremos que tenga buen ézíto. 
POR NO MATARLA. . . — 
Una vez, á la perjura 
por quien tanto he padecido 
y á quien amo con locura, 
dije con hondo gemido 
y negrísima amargura: 
—No me cuentes tu pecado, 
que no lo quiero saber... 
Por no matarte, mujer, 
después de haberlo contado, 
te tendría que absolver. 
. . .Por fin supe de su boca 
la abominable traición, 
y , sin condenar su acción, 
la juzgué como á una loca 
que perdió su corazón! 
D i w a l d o S a l o m . 
L A EXPOSICIÓN DE A R T E F R A N G E S . — 
Sólo quedan dos días, el de hoy y el de 
mañana, para visitar el gran concurso 
artístico abierto en los salones del 
Ateneo . 
L a clausura, que se celebrará con una 
gran recepción, está señalada para ma-
ñana á las doce de la noche. 
Durante todo el día, desde la una, 
podrá concurrir el público, siendo el 
precio de entrada tanto en las horas 
naturales como por la noche, de veinte 
centavos para el público que no sea 
miembro del A t e n e o 6 Socio Protector 
de la Exposición, que tienen derecho, 
j como ya se ha dicho, á la entrada li-
bre. 
E l doctor Julio de Cárdenas, Alcal-
de de la Habana, va á disponer que la 
retreta de la Banda Municipal ten-
ga lugar mañana en el Paseo de 
Martí, frente al A t e n e o . 
PARQUE PALATINO.—Reina gran ani-
mación para presenciar el sensacional 
espectáculo que nos ofrecerá el domin-
go á las tres de la tarde el atrevido ae-
ronauta francés Profesor L a Roux. 
Y a están en el parque los globos, los 
para-caídas y el famoso cañón donde 
va metido el hombre-bala. 
A pesar de los cinco mil pesos que 
cuesta á la empresa del Parque este 
grandioso espectáculo, jamás visto en 
Cuba, la exhibición será gratis para to-
dos los que concurran al "Coney 
Iland habanero. 
Mr. Benson, el amable y simpático 
manger del P a r q u e P a l a t i n o , tiene con-
tratados varios espectáculos, á cual de 
ellos de más mérito, verdaderas sor-
presas que nos irá presentando durante 
la presente temporada. 
TEATRO A C T U A L I D A D E S . — L a función 
de esta noche está combina'!a con cua-
tro tandas en las que ?e exhibirán las 
últimas colecciones de vistas recibidas 
en Actualidades de la famosa casa de 
Pathé. 
Cantará la bella Miss Paula al final 
de la primera y segunda tanda. 
Después de la primera se presentará 
Marthen para divertir al público con 
sus graciosos muñecos. 
Mañana es su despedida. 
MASCAGNI E N BARCETX)NA. — Pietro 
Mascagni, el afortunado autor de C a -
v a l l c r í a R u s t i c a n a , se encuentra en Bar-
celona. 
A l frente de la orquesta del Liceo ha 
obtenido grandes éxitos. 
E n la dirección de A r n i c a demostró 
una brillantez extraordinaria y en C a -
b a l l e r í a R u s t i c a n a ha confirmado que 
sabe conducir la orquesta con una clari-
dad que es su condición más digna de 
elogio. Además, tuvo la representa-
ción el interés de que el autor de una 
obra tan conocida, iba á presentarla tal 
como él la concibe: y en este concepto 
fue una interpretación magistral. 
L a orquesta, queriendo tributar ese 
homenaje á Mascagni interpretó su 
obra brillantemente. 
Mascagni la condujo poniendo de re-
lieve los menores detalles, no desper-
¡ dició ninguna ocasión de deslumbrar al 
1 auditorio, y logró poner de relieve 
' cuanto la partitura tiene de efectista, 
de espontánea y de bien adaptada al 
ambiente en que se desarrolla la acción 
del drama de Verga. 
E n el escenario la obra también estu-
vo afortunada, al decir del periódico 
L a V a n g u a r d i a , habiendo desempeñado 
los principales papeles la señora Cape-
Ui, (Santuzza), señorita Vergaer (Lo-
la), v señores Biel (Turidch) y Molina 
(Ajilo). 
L A NOTA F I N A L . — 
Estaba un andaluz contando los apu-
ros en que se había visto para salir de 
un pozo donde tuvo la desgracia de 
caerse. 
— S i no acuden tan pronto en mi au-
xilio, decía, me ahogo sin remedio. E l 
agua me llegaba ya á los tobillos. 
—Pues entonces, le replicaron, no 
era tan grande el riesgo. 
-| E s que había caído de cabeza 1 
C R O N I C A E Ü I I S I O S A 
D I A 2 D E F E B R E R O 
Este mes está consagrado á la Pu-
rificación de la Santísima Virgen. 
E l Circular está en San Lázaro. 
L a Candelaria ó Purificación de 
Nuestra Señora. Santos Lorenzo y 
Cornelio centurión, confesores; Cán-
dido y fortúnate, mártires, Santa Fe-
liciana, vingen ,y (mártir. 
'La Purificación de Nuestra Señora 
la Virgen María. L a fiesta de este 
día comprende dos grandes misterios • 
la. Purificación de la Santísima Vir-
gen, y la Presentación de Jesucristo. 
L a más pura de todas las vírgenes, 
que viene á sujetarse á la ley de la 
Purificación; y el -Santo de los Santos, 
el Sacerdote eterno del nuevo testa-
mento, que viene á ofrecerse al Se-
ñor como sa.gr.ada víctima, i Cuántos 
misterios se encierran en este miste-
rio ! Un Dios víctima, una virgen que 
sólo toma el título de madre; un san-
to profeta, -que teniendo en sus brazos 
al Mesías, desenvuelve todo el secre-
to de nuestra redención.e n cuyo acto 
recibió -la Santísima Virgen su pri-
mer dolor; todo este conjunto nos pre-
dica hoy el amor de un Dios para con 
los (pecadores; el culto de la religión; 
la perfecta sujeción á la ley; el mérito 
de la humildad y la importancia de 
la salvación. 
Esta fiesta es también conocida por 
!a de "Candelaria", tomando este 
nombre de los cirios benditos que se 
llevan en la procesión como un símbo-
lo do la verdadera luz que vino á di-
fundir el Señor entre los gentiles. 
Fiestas el Domingo 
Misas Solemnes en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 2.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Candelaria en San Felipe. 
" I G L E S I A DE B E L E N 
Los 7 Domingois de San José darán prined-
ipo el dfa S del presente mes de Febrero. 
A las siete se expondrá, su D. M., ft las sie-
te y medio, se rezarán l a s preces a l Glorio-
so patriarca, y á las ocho empezará, la m1s»a 
cantada, con .sermón y bendici6n del Santl -
stano; 161& 4-1 
D E L 
SANTO CRISTO DEL EDEN V I A J E 
E l Domingo 3 del actual t endrá lugar 
una Misa Solemne con orquesta y senmón 
á .las 8 y tres cuartos de l a m a ñ a n a . 
suplios Ja asistencia de las asociadas 
& la i;<'m andad de Santa Iflgenia y de 
los fieles de la parroquia. 
.C.242 ' 3-1 
I G L E S I A D E S A N F E L Í P E 
Los Siete cloinlneon ft San José, comenza-
rán el d í a o de Febrero en la misa de S 
y media como preparación para la solemne 
fiesita que se ce lebrará el 19 de Marzo co-
mo todos las años. 
154'J 4-31 
Iglesia le la Tem'ole O i t n Tercera 
t Sau Francisco 
B l domingo 3 de Febrero próximo, se ce-
lebra.rá la fiesta de San FrarvciEvco de Sales, 
con Misa solemne A las mueve; estando el 
sermón A*a.rgo del Rdo. P. Guardian, F r a y 
Nico lás Vioufta. 
Se suplica la asistencia de los Herma-
nos Terc íanos y demá^ fieles para mayor 
solemnidad de esta fiesta 
Habana 31 de Enero de 1907. 
E l Mayordomo 
1543 4-31 
S 0 I i € I T f J D E & Y O F V M O 




U X A C R I A N D E R A peninsular de 4 meses 1 
P A R A UN MATRIMONIO se so l i tá 
orlada que entienda algo de cocina 
traer refernclas y doanntlr en la casa 
4 4 bajos 163S 







nano. No tiene 
In fo rman Je-
4-3 
i l a casa L e a l -





SAN L.AZARO 325, t: 





UNA P L ' E N A COCINERA peninsular ue-
de cr.ii 
rán C; 
l O V E N peruinsu 
a de mano ó n 
:el n ú m . S. 1823 
ica coaocar 
, I n f o r m a -
4-1 
S E S O L I C I T A una buena cnlada ó un cria 
iío ó un hombre de naediana edad que se-
JJi servir Wen, de lo eontrario que no se 
TOTA COCINERA peninsular desea colo-
ce.rse, Tabe cumpl i r con su ob l igac ión á l a 
pe r fecc ión : d a r á n aaz6n en Angeles 11 
1632 4 - ] 
UXA JOVEX peninsular desea cóToearse 
de cr iada de mano. Sabe cumpl i r o n ou 
obtl igación y tiene quien ¡a recomiende. I n -
fomwui Aguá'la l i o , cuarto n ú m . B. 
16 4 S 4-2 
F I J E X S É B I E N desean colocairse tres i n -
div iduos uno para encau-gado en un establo 
de coches ó cesa a n á l o g a . Otro viajante de 
comercio en eJ g ' ro que fuere v ot^o de de-
pendiente de ropa ó oo a fecc ión es; "ha de ser 
en casa amer i cana Por esenito á M. S. P . 
San Rafael 69. 1649 a l t . 8-2 
4-1 
:SE S O L I C I T A N DOS C R I A D A S blancas ó 
de color, para 'los quehaceres de Ja casa, 
una de eWas que sepa coser; é s ta g a n a r á trov 
centenos y ropa Umnia y ila otra, tres lut-
ses yta'irJbién ropa l impia General Lee 25 
Quemados de Marianao. 1650 4^2 
S E S O L I C I T A una ornada peninsoüar de 
iwedlrnia. edad. Informes SaJud 71 Sedería los 
Infantes. 1607 4-2 
S E O F R E C E un dulcero y irepostero para 
la población ó Cuera Tilene gp-rantlas é In-
fonmes Bem-aza 65. solar 16&5 4-2_ 
UN A S I A T I C O buen cocinero desea colo-
carse en casa particular 6 estaibl^imiento. 
Sabe cumplir con su obiigaciAn y tiene quien 
lo garantiíce. Inofrman Campanario 130 
1693 4-2 
SÍ « i i mi 
L X A J O V E N peninsular desea coloca -e 
en casa de ^noraiildad de cr iada de monos 
sabe cumpl i r con su ob l igao lón y tinne bue-
nas reecmendaoloncs. Dl i i ig i r se á Concor-
dna. 132 Café . 1G1S 4-1 
SE SOLICITA en Marianao una cocinera 
de mediana edad y QIM duerma en el aco-
modo. Que t r a i g a referencias. I n f o r m a n 
O'Rel l ly 73, altos. 1612 . 4-1 
S E S O L I C I T A una costurera por, di.vs que 
ommpWr bócíi. San Francisco y Delicias, 
?sús del Mooite; apéei íse en Estrada Pa lma 
1615 4-1 
Serpentina y Confetti 
a l por mayor. 
Véanse nuestros precios antes de comprar. 
Harri? Bros. Co., O'Keilly 104-10& 
f 2¡ t 1S-1 
S E S O L I C I T A una cc.inera para corta fa-
mil ia que ayud-e & los qaiehaceres de la ca-
sa; su prefiere duerma en la casa y no sea 
muy joven; precisa traaga .referencias de las 
rasas donde lia estado: sueldo convoucional. 
Luz 82. 15S9 4-1 
B U E N NEGOCIO 
6 comí 
pesos ] 







d as c 
todas 
158; 
nus ión quie •se me de, 
coeses ú otna prendía 
dlante una contósiún. 

















i Gervasio 2.%. 
8-2 
A L C O M E R C I O y á ÍM piupiet; 
hago cargo de toda ola.^ de cobroo 
en o en l a Hatoana que en el campo, 
zando con efectivo el importe de lo 
I>!irig.iirse por escriito 6 persnal á F 




S E S O L I C I T A una criada do mano en Cam-
ipanario nú/m. 26, altos. 1622 4-1 
UNA C R I A N D E R A recién llegada Al la 
ipen.insmla, sin marido, con buena y abundaoi-
te aeche, desea colocarse A leche entero. Tic 
ne qu/len la garantce Informan Suspiro 11. 
1633 y 4-1 
L I C I T A una mí 
tenga de 40 á 




S - l 
D. 4-2 ¡ 19 en tire C 
S E S O L I C I T A UBI buen criado de manos que 
sepa servir bien Ja mesfa y quo traiga bue-
nas recomendaciones de caisas particuJares. 
Tulliipán 12. 1681 4-2 
i e s í a de M D i i n 
E l Domingo día 3 de Febrero á las 8 de 
la mañana ce lebrará misa cantada a l glo-
rioso San Blas, Obispo y márt i r lo que avi-
sa á sus devotos y d e m á s fieles su devoto 
M. B. V . . 1581 3-31 
Deyociún á San José de la Montaña 
L a devoc ión á San José de la Montaña es 
prodigiosa: por su medio he obtenido una 
gramola especiad, la cuaü publico para honra 
y gloria del santo. 
Habano, Enero 2 9 de 1907. 
María Teresa Valladares 














A LOS M E C A N I C O S 
nciplos de mecánica geneirad, 70 cento-
i; For jo y Fundiicdonets 70 centavos; E n -
UtUes, máqunas , henramiientas 70 cen-
ije>s y trajsmiisione.s,^70 centavos; Per-
jos de gas y ipetr¿tleo 70 centavos; Ma-
práct ico de Locomotora 80 cts; Cuo-
• f lé f Inos v T>anurayois, 70 cts.; Nuevos 
4-2 
de c. id 
obl Igacid; 
forman E 





:. I n -
4-2 
• encontrar una portería 







UNA S R A . 
una s eñora: 
lante. Inforr 
y ZT. pott* Zul; 
S E NECEÉ 
sea de rnedila 
Cónsul 
v a colocairse para servir á 
do de dos centenes on ade-
Mercado de Colón núms . 36 
._. 1671 4̂ 2 
, una crüda peniinsoiilair que 
kteud; ):rnp(ia honrada y res-




S E S O L I C I T A una costurera y una apren-
diza. l a aprendiza qiue sea algo adelanta-
da 6 que tenga principios calle de la Hnha-
LTNA C R I A N D E R A peninsuJar do un mso 
de parCda con buena y ahmidante leche, Ce-
sea colocarle lo.iie entera. Tiene qu'cn la 
garantice. Informan Baños 34, Vedado 
1621 4-1 
S E O F R E C E un peninsular de mediana 
edad para portero de caso de escritorios 6 
de vecindad, sobe hacer toda clase de scr-
nece>sJiten. Informaji Lampari 
gado. 1604 
II a en 4-2 
S E S O L I C I T A D 
Dos cestureras para hacer rr'r. 
que trabajar e-n el taller £ tarca 
cuen.ta.O'Reilly^^O. 1602 
S E P O L I C I T A una buena criade 
formal y que no sea muy joven ©i 
líey'SO, altos. 1603 
U X A J O V E N Tveninsular desea 
de cocinera 6 creada de mann. Pal 
con au obl igación y tione quien la 
Informan Gervasio 120. 1598 
S E D E S E A un criado y una cr!; 
ma.rán de 11 á 1 en Luz 91. 
S E S O L I C I T A ama orlada de mano con 
buenas referencias 19, entre Y . y J , Vedado 
Sueldo 3 oemtenes. 1669 4-2 
S E S O L I C I T A una criada para Jos queha-
ceres de la casa y manejar una niña peque-
ña y otra pa.ra ios quehaceres de lo casa 
y qiue entiendo de cocina í i no trae buena 
recomendación que no se presente San L a -
zarro 34 2, sueldo dos centenes y ropo Hmipla 
1645 4-2 
S E S O L I C I T A una •cocinera de co 
duerma on el acomode, en Ban BU 
A l i a r 
?ado de Espa-
T A R J E T A S de bautizo amaba de recibirse 
un grají murtido de modelos nuevos, no hoy 
nada m á s bonito .ni mtós barato en toda la 
Habana. Obispo 8(i, l/ihrería. 1676 4-2 
T A R J E T A S D E BAUTIZO 
A $6 «1 100 y ^4 k s 50 en San Ra-
fael 107. 1672 8-2 
ESPAÑA. — HÍB 
desde los tiempos 
días , 2 tomos con 
tud núm. 23 Lilbro 
P A P E L S O B R E S 
con volntc y olnco 
sobres de colores 
peseta la caja. Obi: 
1487 
oneral de E s p a ñ a 
os hasta nuestros 
$1; de venta Sa-
1663 4-2 
MODA E N C A J I T A S 
:o8 y veinte y cinco 
muy buena á una 
l ibrer ía 
4-30 
F A L T A S SUBSANA B L E S é Insubsanables 




T A L O N A R I O S P A R A L A V A D O de ropa, 
para familias, caballeros y trenes de lavado 
L a PROPAGANDA, Neptuno 107, entre Cam-
panario y Perseverancia 910 26-1SB 
E S . 
S E C O M P R A una casa de esquina que su 
precio no exceda de diez mil pesos. Informa 
rán Gloria 198, FNrarnaLsco Ortiz. 
_1673 8-2__ 
S E COMPRA una bodega que sea cajiti-
nera. Informuji Monte lf> escritorio & todas 
horas, s in intevvíiación de corredor. 
1296 8-28 
Joven de 2S a ñ o s , 
ña, de una conducta 
dotair.iio 6 
ne con ,1a 
buena lioti 
J . del C . T'lenda de Víveres L a D u n a , de 
Miguel Sánchez, Gruees, Provincia de Santa 
Clara (Cuba). C248 15-2 
D , J O S E R O M E R O R O D R I G U E Z desea sa-
ber el pairadero de D. JO.nilio F^ngueiro Ser-
pan, natur al de Avades, Lugo de Vi las, que 
vino á esile país por e l a ñ o 1892. Se sm; vi i 
quien Jioria de él lo ccimum'que á la Fon-ía 
L a Paloma f rente de ^laclukia; D a n un 
aistiinto de ílamila 1702 
Serpentina y Confetti 
a l por mayor. 
Véanse nuestros precios antes de comprar. 
Ilarris Bros. Co., O'P.oilly 10i-¡0«. 
c 2 i l 18-1 
S E S O L I C I T A una criada de color de me-
diana eded que sea formal y fina y que sepa 
c y s * i r Prado 46, altos de 9 m a ñ a n a á das 
tarde. 1574 4-31 
S E SOLICIT.¿ 
muy corta familiiila vn 
co 6 do color fino, 
refernoias que no se 
centenes. Calzada de 
1575 
para una c 
4-2 
B 
L A ! U'.K 1 ;< )S un opcr.i n'o que s--i be ra o'.y. 
4-2 
S E D E S E A ana cociccra que dnor; 
acomodo y que no tenga pretensión 
| quo no reúnan estas co-ndiejoaea (ir 
presenten, Agaiar núm. 40. 1561 
i s t : S O L I C I T A ra Obmpia 53; un 
1 dr» mano. 1572 
moleste en contestar. Do 
recoión por esorito á AV. 
Apartado 1032. 1553 
ÍMONIO solicita una muchac 
oaimarcro. 
forman 




s. I n -
M E y 
4-2 
UN C R I A D O 
ció y presemte ( 
De 8 en adelan.t 
•dta que sepa el ofi-






layo 122 á todas horas. 
quien la l 
No t í cno 
punto. 
^envenien-te en " i . á ^ m e n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 . *** 
^oao 4--' 1539 
SELLOS DE CORREO 
E n X e p t u n o 4 4 , bajos , se 
c o m p r a n se l los de c o r r e o p a r a 
co l ecc iones . 
D e l a s c i n c o de l a t a r d e e n 
a d e l a n t e . 127 í> S-r¿(> 
G . A . en Lea l t ad 10Ñ, de 9 á 10 A . 
de 1 A 3 P . . M . 1684 
SE SOLICITA U N A C R I A D A que 
mal y peninsular, que sepa coser a: 
para cor ta f ami l i a . Sueldo dos cenrt. 
ropa l impda An imas 96, bajos. 16 
M. y 
J - 2 
a for-
jo; c » 
ner. v 
1 4-1 






INIGIIA L O S I N 11, Rut Boyal» SI P'AAia 
G o i f a de ta r i i e a s 
E L T R U S T B A N C O M O B I L A A L A . Com-
pra todas las que se le ofrezcan y principal-
mente, las apropiadas para el cultivo des la 
caña, tabaco y naranjas, con fácil comunica-
Kión por vía marítima ó terrestre. Su único 
representante en la Habana, el señor Gabriel 
p\ í . Rivero está facultado para hacer toua 
ciase de adquisiciones, previa vista de la finca 
poi el comprador y examen de la titulación. A 
los que residen en el campo se les reciben pro-
posiciones por correo, remitiendo informes de-
t;-Dados, verídicos, de la finca, su último pre-
cio y copia del plano si la tuvieren. Dirección 
G . M. Rivero Empedrado 31 de 1 á 3 7 Jesús 
del Monte 663, á todas horas. ' 
1253 26-25E 
E N E L V E D A D O . L í n e a 143, esquina fi. 
22 rse so l ic i t a una buon;i cocinera que t r a i -
ga recon>endaciones. Sueldo 3 centenes y 
rapa Knxpia; t iene que d o r m i r en l a coloca-
ción. 1603 4-1 
SE SOLICITA una criada qtíe sepa alg^o 
de costura y que sea c a r i ñ o s a con los n i -
5(>s>'I1f< f ' ^3 - ••r ^ una fine:i do campo cerca 
de Co on. Sueldo tres centenes y ropa l i m -
pia . Pa;a informes Composiela 21 
. ^S? 9-1 
DESEA COLOCARSE una joven pen/lnsu-





U X A S R A . decente de mora l idad y buen | 
c a r á c t e r , que tiene quien responda por ella, 
desea encontrar colocaoldn en casa de una 
Sra. sola, para a c o r n p a ñ a r l a , o s i s t M a , leor 
paca d i s t raer la , Uevr su conrespondencia 
j y sus cuentas, dar le una hora de clase tíc 
I n g l é ? 6 de F r a n c é s ñ. sus nietos, si los 
j t iene y ayudar le á coser & l a máquina . Tam 
| bién se ofrece j i a ru dar clases de Primera 
1 Enseñanza á. n iños chicos; dándoles odemás 
1 clases de idiomas ü viva voz para 110 can-
I earles l a i m a g i n a c i ó n con los estudios I n -
j f o r m a r á n en P R A D O 13. 1C20 4-1 
— 4-31 _ 
COCINERO REPOSTERO se ofrece uno 
de pr imera ; para casa de comercio ó res-
t au ran t en esta capital , ha traliajaicto como 
pr imer cocinero en ila C o m p a ñ í a de Vapo-
res de L ó p e z y de Pmiillos, pudiendo pre-
sentar c e r í i t i c a d o s y buenos referencias. B l 
Cont inenta l Express. Oficios 60 1533 S-31 
SE SOLICITA una cr iada tíe color para 
el servicio de l a casa; sueldo dos luises y 
ropa l i m p i a Quinta del Lourdes Calle 15 
n ú m e r o 10. Vedado 1332 4-31 
SE SOLICITA una ch iqu i t a blanca ó de 
color se le da $6 y ropa l imp ia , San J o s é 
nú.m. 106. 1534 4-31 
V I N A T E R O S Y LICORISTAS. —Se venden 
etiquetas de varias clases ,no son imi t ac io -
nes ni t ienen propiedad. Y . Bosque, M o n r l -
que 144, Habana . 985 26-20E 
D E S E A COLOCARSE una joven peninsu-
lar , de cr iandera á leche entera, de 15 d í a s 
de parida. Tiene quien responda por ella 
Arnvonia y Chc.iple n ú m . 1 Oerro cuarto nú-
mero 20 1485 4-30 
DESEA COLOCARSE un joven peninsular 
de orlada de manos teniendo referencias de 
las casas donde ha servido I n f o r m a r á n P a ú -
teos. 148 4 4-30 
E N X E P T U X O 65 al tos se necesita una jo-
ven de 14 á 16 a ñ o s para el cuidado de una 
nn*a y ayudar á los quehaceres de l a casa. 
_ J J J 1 4-30 _ 
S E S O L I C I T A una manejadora para dos 
nññas; sueldo $10 y ropa limpia Estre l la 32. 
altos. 1J77 * 4.30 
SE SOLICITA una buena oficiala 
ríe sanubreros. <(:Mabftn de Blanc". 
Obispo t í4. l ó i o 4.30 
DOS J O V E N E S reñírTíTii¡V^'e"desean colo-
c»rse de criadas de maDu» "i tnanejadonui 
entiende un poco de c t s u n a •• >;enen oulen 
las gferantióe de las casas donde hn estado 
de eirvienta. Iniorman Teniente Rey ríúrne-
W> 49 OttpUtlA Aguacate & todas horas. 
1529 4-31 
8 D I A R I O DE L A M A R I N A . — E d i c i ó n 1a.—Bneipo 2 ^ 1907. 
En la "Maisón de Blanc", Obispo 
64. 93 solicita una buena chaquetera. 
Se dá un buen sueldo. 
1518 4-30 
P E S O L I C I T A ur.a criada de mano, áe co-
lor y con 
p í a y oo 
bajos í 1 
ÍO'ÍÚO, ropa títn 
rnder. Rayo 35 pS 
4-31 
L N A .IOVI^N peninsular desea colocarse 
de cruaoa <.le ina/no ó manejaidora. E s car i -
ñ o s a coi», lo.s ndños y sabe cumplir oon su 
oblig«<-:- D. Tteoe quien la recomiende Infor-
in.ui t>an i;suel 62; desea buen sueldo. 
1586 4-3i 
UN J O V E X peninsular desea colocarse de 
dependiiente de farmacia v d r o s n e r í a oon 
a'lsuna practica. Informan "Monte 145. 
1585_ 4-31 
DOS J O V i : X E S poninsulres desean colo^ 
canse juntas tíe criadas do mano ó maneja-




U N J O V E N peninsular desea, coocarse de 
cocinero en casa particular 6 estabecamien-
fo; sin piret«nsiones, sabe cocinar 4 l a es-
pañola y á l a criol la y á la francesa; tiene 
buenas referencias y quien responda por el 
Informarán Sod S, fonda. 
149i> 4-30 
S E S O L I C I T A una muchacha de 13 á. 14 
• os para acompañar y servir A una señora 
prefiere haya estado colocada. Bueldo $6 
y rora limpia. Villegas 61 altos 
1564 4-31 
Informan Corrales 73, cuarto 
15!^ 4-31 
S E S O L I C I T A una joven peninsular, para 
cocinera do un raaírlniouio solo; ha de eer 
imiy oseada y tener buenas referencias. 
Byrnaza núm. 6. 15$^ 4-31 
S E S O L I C I T A una criada p urá les queha-
ceres de una casa de corta ramilla: imfor-
inan calle de Cienfuesos n<ím. 18 Etdbana 
Xniero Si de 1907. 1380- 4-31 
UNA C O C I N E R A 
•dad y ttollmaXHida 
una casa pe ú 
cocina muy Men tar 
paflola y fr 






buenas recomendaciones en 
ha .servido. Informaráji en 
1559 4-31 
S E S O L I C I T A una buena cocdmeira en Ofl-
cios 12, entrada por Obrapla. 
1558 4-31 
:! O I V A N ' 
Una criada y un criado de manos, blancos 
tengan rcrevcr.cia^s, en Brado 88, bajos 
1555 4-31 
UN M A E 
color, des^. 
na todo lo 
Ha y oon e 
oonvencicr: 
1554 
"no C O C I N E R O repostero de 
ooloearsc en el campo. Coci-
o le pidan á la e spañ ia y crio 
' ul á la francesa Sueldo 
48. 
4-31 
SE SOLICITA una mujer joven, 
riada ó soltera que sea cariñosa con 
los niños, para manej'ar un niño y 
u n a niña de 4 y 6 años. También se 
solicita una bernia cr: ida de manos; 
es indispensable que una y otra ten-
gan buenas r?ferenoias, y sepan oum-
plir con su deber. El sueldo podrá tra-
tarse en la casa donde se solicitan. 
Príncipe Alfonso 322 (altos.) 
1578 4:31 
UN B U E C R I A D O de manos desea colo-
carse; sabe servir con perfección y con áus 
ropas muy decentes para el servicio; tiene 
buenos iníormeis de su conducta. Informa-
rán Reina número 48. 1573 4-31 
S E SOLTcita una criada peninsulnr para 
li/mpieza de tres ha.bd.taeiones; ha de saber 
coser en la múquina. Lagwna-s esqajina & 
San N icc 'á í , uitos de l a bodega. 
D E S E A N C O L O C A R S E dos criadas desma-
no una do ellas es buena también para el 
gobáenno do una casa tenlev.do quien la ga-
rantice tanto en su trabajo como en hon-
nades. en San J o s é esquina & San F r a n c i s -
co darán razón, e-n l a bodega. 1491 4-30 
DOS H E R M O S A S habátaciones una en dos 
Itascs y otra en tres se a íqui lan separada-
mente." en la oseada casa iión Kafacl 101 
14SS -4JL3 0 
A G E N T E S S O L I C I T O en todos los nueblos 
y ciudades dle interior de la I s l a pBra un 
art í cu lo de msuy fác i l venta. Se requiere po-
fea de cí ioital $36.50 Gran oportumidad de 
ganar $15 "diarios f) m&s s e g ú n actividad. No 
crea se i cxa íerac ion Escr iba á Mr. K . Apar 
taido 1032 Ka'i^ana 14S6 4-30 
fiE S O L I C I T A una criada que ayude en la 
! cocina y s irva en la casa con la condiielón 
i de dormir en la co locac ión si es hones:a y 
formal, en corta familáa con buen sueldo. 
Vedado, caite G núm. 3. 1501 4-30 
S E S O L I C I T A una criada para el servicio 
de una casa; ha de pasar la frazada á los 
pisos; sueldo 12 pasos y ropa limpia. H a de 
traer •referencias Bernaza 46 altos. 
150» 4^30 
UNA C R I A N D E R A peninsular ración lie-
gaida, de 8 iryeses de parida con buena y 
abundante leche desea colocarse á leche en-
tera y es mu yca/riñosa con los niños , infor-
man Neptuno ft5. bajos 1497 4-30 
UNA J O V E N peninsular dasea colocarse de 
cr i tda de m«no ó manejaidora. E s caroñosa 
oon los n iños y sabe cumplir con su obliga-
; ción. Tiene qtrien la recomiende. InnmnaB 
Merced 5 b^jos_^ 14 98 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora. E s 
car iñosa con los n iños y sabe cumplir con su 
obl igac ión. Tiene quien l a Tecomiende In-
formiau San Miguel 2f2. 149* 4-30 
UNA S R A . P E N I N S U L A R desea colocar-
se de cocinera en una ca^sa de buena fami-
lia ó para estláblecLmiiento Informan San 
Lá-zaro 255. 1475 4^0 
S E D E S E A S A B E R el paradero del señor 
Manuel GKonzález y Rosal: lo desea saber 
-ino de su familia y para recibir noticias en 
la caille J e s ú s del Monte n ú m . 461 Habana . 
146a 15-30 
UN B U E N C O C I N E R O peninsular desea 
colooairse en bodega ó casa (particular. Co-
cina á. la francesa, e s p a ñ o l a y oriolla. Tiene 






ÍJ50RA se solio'ta una joven para 
le dos a ñ o s : sueldo 2 centenes sin 
sanarlo 31 bajos. 1569 4-31 
UNA B U E N A lavandera desea colocarse 
en casa parí h;al--vr. No tacóte jnconveniente 
en «adir fuera de la oinclail a l Vedado 6-
Cenro. Informan Compustela 110. 
1565 4-31 
A L C O M E R C I O persona competente y de 
responsabiliidad aceptarla cargo de Cajero, 
6 de esGritorio en casa de esta capital . I n -
formlarfii D. Francisco VUlaverde San Ig -
nacio 40. 1465 _ 8-30 
DOS J O V E N E S de color desean colocarse 
de manejadoras; son cumplidoras en su de-
ber y táenen quien las recomiende. Informes 
Compo-stela 156. 1456 4-30 
UN D E P E N D I E N T E de farmacia que en-
tienda de escritorio, (informan en la Botica 
San JoFé,_Habana 112. Habana . 1457 4-30 
D E S E A C O L O C A R S J - una s e ñ o r a peninsu-
lar para limpieza de habitaciones ó de ma-
nejadora pre'iriendo de manejadora por gus-
tarlo los ñ iños; es muy car iñosa con ellos y 
sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene bue-
nos informes. Informan Galle de Luz 68. 
1472 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E una joven pen^nsu-
Oar aalimatada en el pa í s de criada de ma-
nes 6 de cuartos: ha de ser casa decente; 
tiene buenas referencias. Sabe coser, sueldo 
tres centenes Informan Santa Clara 17. 
1567 „ 4-31 
5 i l a u l e s i o s m w i r i a B1 im c o i i M e i ! 




S O N E L D E L E I T E D E C I E N T O S D E F A M I L I A S Q U E A C T U A L -
M E N T E L O S U S A N E N C U B A . S u precio s ñ r á u n a agradable sorpresa 
gara V d . ; los t é r m i n o s de pago, son exeepc iana lmente f á c i l e s . 
t J o s é C i r a l t . O ' R e i í l y e i . H a b a n a , i 
C o n S a l u d 
H a y F e l i c i d a d e n e l H o g a r . 
E s t á e l N i ñ o * E n f e r m o ? 
Ozomuton 
L a Nueva Emulsión di Aceite de Hi¿ado di Bacalae ¿f¡- MxttSmeict, 
Está desapareciendo el color de su preciosa faz ? 
Se encuentra delgado, débil y de mal humor ? 
Cuando esto sucede el corazón de la madre está triste ; 
ella anhela algo que devuelva el encanto de la salud á las 
tiernas mejillas del infante; quiere algo que le dé vigor á su 
cuerpecito. . ..-
Nada podrá dar este resultado mejor que la Ozomulslón. 
Esta Medicina-Alimento es agradable al paladar como la 
leche y tan fácil de tomar. ' á í ^.- 'v . 
Da á los Niños carnes y fuerzas. " • • 
D e v u e l v e el color á sus j^lidas mejillas y coloca sobre las 
.as los preciosos hoyuelos que hacen al corazón de la .̂ 
• 
. Niño .-ndrá los mejores resultados de la primera dosis. 
..'A AEn-eníc-Medicina 
$ u e s i emp: 
I:ace bien. 
: cns í i t í 
| 0 9 
P R U E -
B E L O 
H O Y . 
Enriquece 
l a 
S a n g r e . 
Se enviará 
D E P R U E B A G R A T I S . 
:a muestra g r a t i s á todo el que l a so l i c i te de l a 
, CCMPAHY: 
C . , 5TSEET, NsW YORIC 
V ' La Ozoniul Ion (. el reconstituyente MAMXtX míe sup: ' la rVatnmlez* para 
la curación de las enl^rnaeáades Paímon»res y <ie la Garganta. I.os lofastes y 
los Much^Aos ¡a tomtn \aa gustosamente como sus padres porque es dulce, 
yara, a.,'r^-i.- >le al IÜ idar, digerible, y se asimij.'. con facilidad. n 
Debido á las inil-js d¿ curas radicales qne ha e^ctuado la Ozonmlsidn, ocupa 
. :sta el primer lagar en la estimación de los Médicos, quienes la consideran la 
.Emalsion Alimenticia Aceite de Hl io de Bacalao por excelencia, cuyos 
3tros agentes medicinales son la GUserioa, los Hipoíosñtos de Cal y Soda 
[y nn Antiséptico que es el rey GC ios Geiinicida?. 
V Los Médicos lá usan personalmente y la receran en sn práctica privada 
así como en los Hospitales, no sólo en todos los Países Latino-americanos, 
aiao también en los Estados Unidos y la Europa. , 
• , Estese seguro de que la Chonfnlsion hará por Vd. lo que ha hecho por otros. 
) Las personas que tornan la Ozcmnlsión gozan de perfecta ?a¡ud. Su sangre 
se purifica y se enriquece; el apetito aumenta y las comidas se hacen más 
(apetecibles. En fin, la Otomr'l^ón da lo. aae todos bascaa: SALUD* 
casamiento le?al 
! N T A I 0 ! 
esen-
» R O -
abana, 
_.esta á „ 
g kodo el munao—Mucha moralidad y re- B 
E serva impenetrable—Hay prooorciones 59 
magníficas para verifie jir positivo ma-
trimonio. 1C57 s_2 
t ^ J . M A R T E L 
CONSTRUCTOR de CARRUAJES 
calle INDUSTRIA. l'J—Habana 
Se hace toda clase de canuaj es por 
el ú l t imo modelo de Fari-1 
^ , A CRIADOS y toda claise de 
trabajadores, dependientes, emnleados l a ^rt 
mera de A^uiaj , O'ReiUy 13- te lé fono 450 
de J . Alonso y Villaverde. 150? ' 8-30 
^ £ S ^ E A c o L O C A R S E un buen cocinero y 
reportero cocina a la francesa, española y 
cr»í>lla. Informarán O'Heílly n ú m . S2 lo 
mismo para casa p a r ü c u l a r que estableoi-
mionto. 1461 4.̂ 0 
U X A CRIA.NDllHA p 
de parida, con 1. 
sea ciolfeciar.«e á leche 
la recomiende. Inforn: 
145:í 
llar de un mes 
dante leche, de 
a. TMen̂ e quien 







te. entre D e s a g ü e 
9 metros cuad ra-
er, Aguiar 92, 
15-2oE 
V E D A D O 
Se vende una magníf ica ca/^a nueva, en lo 
mejor de la loma en $20,000 wjo^OBP^tóL 
D . E . Apartado 791, H a b a n a 1Z50 s^o— 
F i n c a " B r u z ó n " 
Se venden lotes de terreno, contiguos á las 
estaciones del ̂ Havana Control Railroad Co" 
y de Marianao y «'Havana Railroad Co" 
y á las carreteras de San Cristóbal y San Pe-
dro, frente al pueblo de Punta Brava. Infor- 1 
man:_ 10 núm. 14 entre Línea y 11, Vedado. 
1658 15-2 
V E D A D O — S e vende la casa 93 C y 
cuatro accesorias Línea (Novena), es-
quina á Octava, trato directo, iuLor-
mes Virtudes 30. De 11 á 12 y de 6 á 9. 
_756 26-16 
S e d a e n $ 3 5 . 0 0 0 ó s é c a m b i a 




P A R A S E V I R 
centenes. Informam en la calle 
B y C , casa núm. 25 de la Quiñi 
3>ulce.s. Vedado 1516 
S E D E S E A A D O P T A R una niña blanca 
que no pase de tres meses, por una señora 
extrt.njepa de moralidad v cultura que ha 
perdido su niña. Absoluta d l screc ián . Dird-
erruse por escrito mencionando particulares 
¿ ladame H . D I A R I O D E L A MARINA. 
lo la S-30 
UN J O V E X PENINSLTL.AR desea colocarse 
de cnado de mano. Sabe cumplir oon su 
ob l igac ión y tiene quien lo recomieaide I n -
fromán Bernaza 63. 1514 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E una c. oinera limnia 
afc.iecia. en establecimiento 6 pat̂ a patricular 
sabe cumplir con su obl igaciún y tiene re-
fere nc i ii.s de buenas ca.sas que ha servido; 
informan Monserrate 123. 1517 4-30 
S E S O L I C I T A en San José 34 una coci-
nera peninsulair para corta fami'la y que 
sepa s uobl lgación Sueldo 2 centenes. 
/ - - i 4-30 
S E N E C E S I T A una criada de mano y ayu-
dar á la cocina, O'ReLUy 88 L a Cooperativa 
__1512 4-3 o 
S E S O L I C I T A N una criada de majio para 
todos lo.s que'ií.-ceres de la casa Se da buen 
sue ído . Calzada de J e s ú s del Monte 292 
.1513 4-30 
UNA J O V E N dése;; c o l c irso de criada de 
mano j-ara la limpiezu de h..Mtacjione3 y 
surdir ó de manejadora. Eá c:'r;áo¿a con los 
niilos ypabe cumplir con su oV¡••ación. Tie--
ne <iuien la recomendé, l iuorman Oiicios 21 
1510 4-30 




V E N D O 
En la calle de Jesús Peregrino, dos 
casas unidas en $5.000; otra en la de Jesús 
alaria, en $2,650. otra en Lamparilla, de es-
quina on 16,000 y un censo, otra en la misma 
Cíille_ en $6.500, otra en Salud de esquina en 
v IL'.oOO, otra en Crespo de esquina en $14,000 
otra en San Lázaro do esquina en $5.300, otra 
en Cer.sulado en $15.000, Tacón 2 bajos, de 
12 a 3 J. M. V. 1662 10-2 
Sra. Lu i sa Bohm, casa de lai 




x Informa la 
figuras Con-
2S-17E 
V E N T A de casas en esta cim 
S500; 4, 5, 6 8 v 20 mil pesos 
en Merced, ¿uz", "Lam.pariJÍa^Ob 
í5«gtunoL: S^n Rafael; San 'ALig 
res en Cario.-
10-
id. de 2,500. 
-.i3ta 60 mil 
tpía. Moate; 
>1, Gervasio 
I I I , Víbora; 
S e v e n d e e l a c r e d i t a d o b o a r d i n g 
"The White House", Baños 15, Veda-
do. Precios y condiciones en la mis-
ma casa á todas horas. 
690 ' 26-16 
VEDADO, se vende la casa 93 y cuatro accesorias 
Línea Novena, esouina á Octava, trato d^ectr» »tor-
mes Virtudes 30. De 11 á 12 y de 6 a 9. 
756 6̂-,6 
L A Z I L l i 
calle lie SOÁREZ 45. e n t e A ^ ^ 
T E L E F O N O 1^- ^ 1 
PROXIMO A L CAMPo 
S i n c o m p e t e n c i a c: . , / . , ^ 
P r é s t a m o s y c o m p r a alIi-»-Sl^ 
b l e s , o b j e t o s t\e. a r t e 
fli£ifih:b uuü vENClQNAl' 
En venta un araensi' w ' 
en alhp.jas objetos de artp m- eíf'< 
ría y ropas de todas y pará tod ^ 
ciaies, á precios sin ' competa», ^ * 
mostraciones práctkas f ucdp ^ \ 
quien nos honre 
12-16 
ion eu i i'1 
F A B R I C A D E B n T 
teza, te 
'6055 
en, alquilan y compran 
id en efectos frnccsi 
ira los mismos. Viuda é 
ente Rey 83, frente al 
BE m m 
i del Monte. Trato dlracto 
á. 12 a . m. (Monte 280). 
V E N D O entre Gaí iano y Prado una buena 
y Donata oas-a de adito y bajo, con «ala; sa-
le.a. 4 cuairtos, baño é dnortoro. pilsos ñ-e mar 
moa y de «zot«a Pneo'o $12500 gana 18 cen-
temes J . Lsjjejo, O'Rellly 47 de 2 á 4. 
4-', 
M E N T E de Farmacia ee solicita 
iii'i Botica en el campo. Informes 
del D r . Johnson, Obispo 53. H a -
1509 4-30 
E N E L C E R R O vendo en l a calzada una 
eran casa con zaguán, 2 ventanas, sala, co-
medor, seis cuartos, saleta al fondo, 3 pa-
la K 'P'Art'e ^ teja' Pisos linos, sanidad y á 
1a orjfwa: .en la Víbora, vendo otras dos'en 
•la calzada modernas; alquiler $89.50 oro 
mo precio $8.0.-n ;t .r.or l.-uno José 
ri:&i.ro.la Siun Ignacio 24, de 2 a 5. 
1604 
E N N E P T U N O vendo un terreno muy bien 
«•tuiarl'í, con 14 y medio meitiro.3 de fre-nte 
por 4 8 de fondo, á la brisa: en la misma 
c;uiie vebao una casa de *LUO y bajo indepem-
d entc á 4 y media cuudras del Parque Cen-
toail. S'a/n.ldad pisos finos etc., José F igaro la 
San l;:".i-.o:o 21 de 2 & 5. 1655 4-2 
E N R E I N A vendo una gran casa de tres 
¡naos, oon z a g u á n , 2 ventanas, un magníf ico 
trente y mucho fondo, y en lo mejor de esta 
. Ji>sé Eigaro ia San Ignaxilo 42 de 2 á 5. 
H O T E L E n muy buenas proporciones para 
«1 cOímpTador, se vende uno .situado en la 
Hia ..i.ua, lntoruna J . A. Balliin.a en la "Coo-
perativa Mercan Ul" calle, de Amistad n ú n i s -
T,0 188 Itítíl 8-2 
ViCNDO E N L A V I B O R A ~ e n la Avenida 
K añada Palma A. tras cuadras d« la C a l -
zada de J e s ú s del Monte v en $1,500 oro 
amerloano, un solar de 10 metros de fren-
te por 4 0 de fondo, en la a c « i a de la brisa 
ycon ci l io, acera y arbolado, e s t á libre 
de gravaaneo, informan d e l l a m . feu 
en Virtudes '̂8. 1635 3-1 
V E N T A : se vende una casaren la calle do 
Poflwlver, entré las de Campanario y Man-
ri_q>ue, ü u b a 4SK 1576 8-1 
B A R B E R O S se vende un sa lón bien mon-
, tatlo local para familia; el comorador OUP-
F l n t ^ M c V i S s 1 ? 1 1 y "i^4"5041 la4g3^;it; la ^ m ^ X ^ v ^ 
4-30 I trato, y dt; este modo ve el trabaio y cono-
ce la clientela. Informan San Miguel n ú -
mero 2^4, á todas liorais. 1614 4-1 
V A Q U E R I A — Se desea adquirir una finca 
chica, que tenga vaquería y ersté cerca de 
esta ciudad aunque no est* en calzada, J o s é 
E i g a r d a San Ignacio 24 de 2 á 5. 
1506 4-30 
A G E N C I A de criados Sailud n ú m . 49, se . 
facilita al comorolo y casas particulares to- ! 
da clase de sirvientes de ambos sexos; en 
la misma una cripndora de dos meses de 
parida. Tiene su niño, se puede ver; es es-
paAoIa. 1508 4-SO 
UNA J O l ' E K peninsular desea colocarse I 
para manejar un niño. E s car iñosa y tiene. 1 
quien la recomiende. Informan San Nico lás . 
man • ^6.. 14 60 4-30 
l'NA . I O V E N peninsular desea colocarse I 
de criada de manos ó manejadora.; sabe cum-
P A R A C A R N A V A L E S se vende una pare-
j a de caballos moros, colines, sanos y que 
no se espantan. Para verlos Concha núm. L 
1594 4-1 
S E VENDE una magníf ica yegua mora de 
cuatro años , muy l igera Calzada y calle 1-
Vedado. 1279 lo-26E 
S E V E N D E un caballo criollo de monta, lo 
mejorclto que hay en esta capital. Se da en 
proporción y no se tra ía con especuladores. 
Informan Monte 366, zapater ía 1075 15-22 
g e n e 
ÜE C A B B Ü M S 
S E V E N D E una duquesa con tres cabaUlog 
con su caja de pienso oaibitla y arreo San 
Mi,g u el 2 1 2 , e _ l 2 & 4. 16 6 5 4 :2 
S E V E N D E UN BONITO familiar de seJa 
aisientos de muy ipoco u.so, y un caballo ame-
ricano, ocho cuartas, dorado, sa.no y sin de-
fectos. Informarán Cuba 121 1643 8-2 
L A R E P U B L I C A 
S O L 88 Mueblas baratos, escaparates apa-
radores, vestidiores, lavabos, oama« de hie-
rro muy «Megajitea, tinajeros, im-sa-s corre-
deras, relo>e9 d,e pared lamparas, espejos, 
juegos de aaJa y gran surtido de muebles 
de todas clases, nuevos y usados, vidrieras 
y avma.iostes de s a s t r e r í a y sil las de café. 
1659 13-2F 
S E V K N D E n dos nUilords de medio U60 y 
S caballos y 2 yeguas; todo en puecio módico 
todo junto ó serparado. lnrormaríun San R a -
fael WO h Lo la.s horas. _ W?5 4-1 
S E V E N D E tan familiar de toldllla, zun-
chos de goma. 1/igero y elegar.te. Muy barato 
Co n c2ia_ 1 ,_P rey un tar por Guac hi. 1592 4-1 
S13 V E N D E un faetón muy fuorte; tronco 
f raneéis dorado; otro tambi&n dorado dsl 
paí.s y Jlimonera francesa, Concha núm. 1 
Pragiumlar por Guachi. 1593 4-1 
beis que no ilaveí.y'8••, 
más s ó l i d o g • ' • ^ 
cor.--!ru;dos nn' 
Ee oacea en loatallrtJ,, 
M o n t e 4 i i esq. ft A n v e l n * , TéíéF ** 
U A n t ó n H e n o , 2 4 . 33' 
Las maderas aue emplea son la^ ~ > v más limpias. " * ^Jorai 
Juegos de cuarto, de comador v sala « 
cios baratísimos y esmerada conatra^vl Br*1 
Conviene á ÍÜS compraaoras visltt-"1^,,. 
bnca antes de comprar en otrao-r^ " ^ 
L A P E R 
Casa de Drósíaiios y i ^ 
A N I M A S 8 1 . - H A ; v > x 
Hay de venta, juegos de sala, de comedor 
to, tenemos piezas suchas, escaparate?,, veítiH 
vabos de depósito, mesas de noclie y centl 
tilleros, estantes, camas de hierro, r.iadcra y k 
aparadores vajiileros y corriente, nt 
corredera, auxiliares sombrereras, 
ras y liras de cristal y metal, buros, 
ñas de CO»CT, espejos grar.dcs y corrí 
pared, cuadros, mamparas, mimbres, silla« y MI 
pios; todo muy barato; prendas y ropa». S«k« 
zan y cambian muebles, se compran prectÍM y" 
viejo. 812 
i 
S E D E S E A C O M P R A R 1!NA B U E N A na-
jarera. Infornmrfcn en Reirm 6. _ 1335_ 6-27 
UNA SRA. A M E R I C A N A de 35 a ñ o s ha-
blando tres idiomas desea encontrar coloca-
uión para a/;ompañar á un matrimonio y ha-
cer los quehaceres de la casa. Buenos in-
formes E l Continental Exprés , Oficios 60. 
1863 8-27 
T A L O N A R I O S P A R A T L A V A D O " 
de ropa, para familias, caballeros y 
trenes de lavado. LA PROPAGANDA, 
Neptuno 107, entre Campanario y Per-
severancia. 910 26-19E 
L A H A B A N E R A , Reina 40, Solicita agen-
tes práct icos y de buena presentac ión pagán 
doles diariamente de S4 á 
_1301 _̂  8-26_ 
UNA S R T A . A M E R I C A N A que ha sido du-
rante algunos a ñ o s profesora de las escue-
las públ icas de los Estados Uni.ios, desear ía 
algunas clarea porque tiene varias horas des 
ocupada y también hace traducciones. D i r i -
ffirsc & Miias I I . Habana 47. 1033 2C-22E 
C O L O C A C I O N E S ^ G R A T i r 
A g - c n c í a b e i i e f a o t o r a <lo c r i a d a s 
¿Desea V. colocarse gnitis? 
¿Necqsita V. alguna criada gratis» 
¿Quiero V. alguna cuadiiila do trabajado-
resf Avise al Continental Express y será ns- i 
ted servido en el acto. Oficios 60 — Habana. 
811 ^ 26-15E 
¿Necesita V. comprar ó vender a lgo?- ~ 
¿Quiere V. fabricar ó componer alguna ca-
sa? 
¿La desea alquilar en buenas condiciones? 
¿Tiene V. algún asunto que ventilar en las 
oficinas del Estado ó tribucales? 
Diríjase al Continental Express, Oficios 60, 
Habana. 811 26-15E _ 
^EULOGIO- PEREZ Casares y Luis "Péres 
Casares naturales de España, provincia de 
Orense, Ayuntamiento de Cculle do San .Tuya 
de Sadornín; deseamos saber el paradero de 
nuestro hermano Antonio Pérez Cucares, direc-
ción: Habana, Tallapiedra núm. í, Eulogio 
Pérez. Se suplica la reproducción de las si-
guientes líucr.s á nuestros colegas de Puerto 
Kico 306 26-6 
UNA I M P R E N T A chica se vende con dos 
ch'valetes nuevos y 21 caja idem; surtida 
con tipos elegantes. Máquina Liberty 2 A, 
rei.nT.iada. Puede verse & cualouier hora, 
día y noche on Maloja 25. 1566 6-31 
E N L A V I V O R A vendo 40 metros cuadra-
dos de terrenos haciende» esquina á las ca-
lles de Concepción y Armas en precio nun-
ca visto; Informan José García, Cicnfue-
gos 6. 1525 4-31 
F I N C A en calzarla se vende" una de tros 
caba l l er ías con buena ca&as de vivienda y 
demás , arboleda y terreno para todo, pro-
ducto. Informan de 2 á 5 en Paula núm. 37. 
1538 4-31 
Especialista en la curación radical de las hemo-
rroide sin do'or ni empico de anestésico pudiendo 
el paciente continuar sus quehaceres. Las consul-
tas son gratis de i á 3 p. m. diarias. 
C O N S U L A D O 48 y 5 0 
630 26-13-
T E N K D O R 1 > E l ^ I B U O S 
I5e ofrece para toda clase <ic trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros CM múchoi años 
de práctica, se hace cargo de abrir libros, efec-
tuar Uaances y todo genero de liquidacionts epeciaie* 
llevarlos en horas desocunadás por módica re-
tribución. Informan en Obispo 8(>, librería de 
Ricoy y en la Zarzuela Moderna, Neptuno y Man-
rique. O. 
E s t i m u l a n t e de las e n e r g í a s v i ta l e s . 
C o r a l a a n e i n i a en todas sos for-
mas . 
L a t í n i c a m e d i c i n a r a z o n a b l e p a r a 
los n e u r a s t é n i c o s . S u p e r i o r e n l a s con-
v a l e c e n c i a s . E n todas l a s bot i cas se 
v e n d e B i o g e n o de l D r . T r é m o l a . 
00000 26-16 D 
S E V E N D E N 600 varas de Terreno libres 
de gravamen con tres frentes y dos esqui-
nas Salud, Hospital y Zanja. Informan Mar-
guós GonzA-lez 12. 61 4-31 
S £ V E N D E 
TTna oaira de construcc ión moderna en la 
calle 11 entre J é 1, VeJutio Informan Ani -
mas 137 1515 16-31 
E N L A C A L Z A D A de Concha en lo mejor 
y m á s alto, se vende un m a s n í l i c o terreno 
frente á la BenCñca. Informa.n Concha 1 
__1550 6-31 
P L A Z A G A R C I N I , Oquendo v -MalojaT_á 
una cuadra de Carlos I IJ , se venden 2,24S 
metros cuadrados, á ?12 el metro. P e ñ a l -
\er. Aguiar 92. 1552 15-31 
SARRIO D E COLON en lo mejor de és tc 
bairio venio una preciosa cosa moderna, 
de alto y bajo, muy itimedaita ú. Prado; a l -
quiler $141 oro amerioano; en Luz vendo 
otra casa con pa.la. saleta cinco cuartos ba-
jos S altos, sanidad y á la brisa. José F i g a -
rola, San Iguac ió 2-t de 2 á 5. 1505 4-30 
UN H'.'EN Í-'OLAR -se \ fcndo con 242 metros 
eureríi'.-:«!l<-s, bien situado y muy barato: en 
lo m á s céntr ico de esta ciudad; vendo una 
casa con Bada, «aleta, tres cuartos toda loza 
por tabla; agua y cloaca José Figarola , San 
Ignacio 24, de 2 & 5. 1507 4-30 
CASAS E N VEDADO 
l'-na grande con sala, saleta, gra.n comedor 
6 cuartos y 2 para criados, patio; traspatio, 
cochera 16!?,, metros frente y 60 de fondo. 
Predo ?S..Vi0 y 600 de censo. Calle Quinta 
Otra fm calle .1 preciosa y con todas las 
comodidades apetecibles $7,500 y S00 de 
un censo; otra en calle 19 con gran sala 
y saleta; 6 buenos cuartos con g a l e r í a al pa-
tio: de azotea, sala, s-aleta y primer cuarto; 
suelos de moisaico y prec/io 57,000 y 500 de 
censo. Otra en l a misina con un cuarto me-
nos $6.000 y r.OO de conso. O'Relilly 47- de 
4. 1504 ? z l 0 _ 
V E N D O en 12,500 pesos urna casa muy cer 
ca de Pra/dO V otra de esquina en Virtudes 
y un magnífioo terreno do 12X40 entre Nep-
tuno y San Miguel y (taliano en 13000 pesos 
Concordia 62. 1483 t S ! L _ 
BO>ÍTTO N E G O C I O Muy en breve se ven-
derán un solar y dos casas en el mejor sitio 
de la Víbora, calzada J e s ú s del Monte, n ú -
meros 558, 560 y 562; y otra casa en la ca/lle 
Habana n á m e r o 170. Paira Informes y ofer-
tas: Habana 89; Ldo. Sr. Pruna Latte: Rie la 
58 S. Pei nas y L u z 41 S. Peón, de 12 ft 3 y 
de 7 á y p. m. 1493 4-30 
""TÁEAQUERIA con venta de tabacos y c i -
garros se vende 6 PrUmila Belascoafn 126 
Cuatro Caminos. 1458 4-30 
V E D A D O 
Se venden varios solares unos de esquina, y 
otros de centro; libres ñe gravamen, muy bien 
situados, y á precios muv moderados. A . .C. 
Apartado 862̂  1520 8-30 
S I U S T E D D E S E A 
to-Comprar una casa, ó vender la que tiei 
mar dinero sobre ella; 6_ comprar ó vender algún 
censo mandene su dirección Apartado 501, Habana, 
y yo me ocuparé de todo; Vamoicn le vendo c! 
mejor solar del Vedado. Tenjro un terreno en Ma-
rianao. Tamben mo encargaría de fabricarle una 
casa en el terreno que usted posee. Cdntcstcmc 
cualquier cosa que puctia servirle. iSS 26-5E 
D i f i e r o e H i n o i e c a s . 
D I N E R O B A R A T O a.1 7 por 100, tengo 
820,000 y ?1],000 para imponerlo en buenas 
casas y sitios céntricos. J . Espejo, O'Reiliy 
47, de 2^4 4 1645 8-2 
•> doy ey 7 por 
A] si l a garan-
nr'o y Jcsüa d=l 
oi ( ,;.rip.) Pro-
izes al 1 6 11,4 
de 2 á 5. 
4-2 
JOINBRO EJN ÍIIPO i'F.í 
10O sobre fincas en e;:a . 
t ía es muy buena. Vedad» 
Mante al 8 por 100 6 0. ] 
vincáa de la Habana 6 3V 
Joaé Figarola , San Ignaa 
1653 * 
V E D A D O Calle 14, esquina A 13 vendo 3 
solares á la acera de la brisa; uno de esqui-
na y dos de oentro: terreno llamo y elevado 
informes calle 6 núm. 13 su d u e ñ o . 
_144J 10-29 
V E N D O una casa vieja en Inqudisldor en 
$15000; otra en Luz en $7000; otra on B a -
yona Mi $3,000; otra en la Calzada del Ce-
rro en $7000. otra en Compostela en $7500 
otra en Oaliano en $1300(»; otra en Cuarte-
les en $5800; otra en Villegas en $11000. 
Tacó-n 2 bajos de 12 á. 3 J . M. V. 
1462 I0 -30E 
NUEVO REPARTO EN EL VEDADO 
C 219 
a 13, 15, 17 
•tro contado 
ido 111, H a -
10-29 
Se v 
y 19 á. 
y plaz( 
baña. 
S E V E N D E uq establealmiento de jugue-
tería, quincalla, locería , etc., situado en pun 
to céntr ico y <ie gran porvenir. Informarán 
en Virtudes 105. 1367 15-27 
De Suero se fabrican coches, para fami-
liais de gusto y dinero; >engo en mis alma-
cenes dos mylores acabados de construir 
con gran lujo y extraordinania elengacia 
y comodidad, también tengo un familiar 
francés de vuelta entera, 6 asientos y dos 
T r a k s de paseo: tengo un gran local para 
auto|n6 viles, Manrique y Figuras , á una 
cuadra de Monte. l-^JJ 8-31 
D U Q U E S A B A R A T A se vende una muy 
buena con limonera y dos caballos. E s de 
lo inejor_Concha_l. 1551 6-31 
OJO. — Se vende una Duquesa casi nue-
va y de elegante construccián con dos ca-
bailLos y .«u guairnlción. Todo muy bueno; 
darán razón en Salud 17 de 11 á 3. 
1471 4-30 
S E V E N D E un a u t o m ó v i l de lujo de 30 
caballos, con capacidad para 7 personas. 
Se garantiza. Darán razón en Habana 103. 
José R e s e l l ó . 1409 5-29 
Se c a m b i a n A u t o m ó v i l e s 
VIEJOS POR NUEVOS 
S a l a s , S a n i í a l a e l 1 4 » A í r e n t e G e -
n e r a l d e l A u t o m ó v i l C a d i l l a c . 
1315 8-26 
M U Y B A R A T A S ' 
Dos hermosas y flamantes duquesas france 
sa.s ú l t ima novedad, con troncos y limoneras 
Teniente Rey 25 1182 26-24 
GANGA una artista francesa desea 
todos su.s trajes modelos de París VT», 
muy baratos. Yopp Virtudes 2. esa uta* 
lueta, altos. 1319__ 1 * 
L E A E S T O . — Luis de los Re?f 
oíante en m á q u i n a s de escribir J 
desde 7 centens en adelate. Las c 
precios módicos . Por un p^so ami 
m*8 Je hago una limpieza men; 
máquina. Mesitas para las mismas, 
ta. Cintas á $1 plata españoia . Ha 
•3 
ACREDITADOS DEL FABKICANT1 
Boisselot de Marsella de caoba ma 
tres pedales y sordina acabamos de n 
gran surtido, los cuales vendemos al 
y á plazos. Pianos de alquiler desde fe 
en adelante. Se afinan pianos. 
Vda. é hijos de CarrcrafT—Aguata 
TELEFONO 691 
805 
L A P U L S E R A D E ORO 
La caaa que mis barato vende joyería, plattril 
y óptica; se compra oro y plata, piedra ínal, 
Neptuno 63 A. esq. á Gaüano. 340 ;6-$E 
V - O K I 
m \ m 
la d< 
4-1 
MANTONES de Manila se venden en Sa/n 
Miguel 66, mantones de Manila con precio-
f!oa bordados y varios objetos de valor an-
tiguos. 1629 4-1 
V E N D O una máquina de esoriMr Oliver 
número 4, oample íamente nueva, Manrique 
número 11. 15St5 4-1 
KX V I L L E G A S y M U R A L L A (aJtos) en-
trada por Vilegas, se vende un plano, es-
capaxate, cama, aparador auxilian- buadros. 
y d e m á s objetas, por tener que miaroharse 
una fa.mllia. 1542 4-31 
S E VJBJNDE un juego sala L u i s X V en 
$20; dos mecedores Redna Ana primera en 
$6; una sombrerera y ba.stonera oon espe-
jo en |7; urna mesa escritorio ©n $7„ en 
í a misma se alquilan habitaciones á hom-
bres solos, con y sin muebles. Agui la 81. 
1526 4-31 
Coincha y Villanuovi 
Monte, se venden máquinas motel 
les y horizontales, bombas duplet 
gantes, centr í fugas , tés , codos, ta 
21a, pai/las, depós i tos , etc. Inforn» 
en l a Oficina Mercaderes 11, de 3 
S e v e n d e u r m m u l t l t u b i t f | 
l a r d e s e s e n t a c a b a U o s d 
d e m e d i o u s o y e n muy j 
b u e n a s c o n d i c i o n e s ; p a -
r a i n i o r m e s : G r u s e l l a é | 
U n o , M o n t e 3 1 4 . 
c. ba5 26-18 B _ 
M O T O R E S D E ALCOHOL 
F A I l í i i A N K S C I C L O OTTCN 
Máquinas fijas v portátiles para toda clW 
se de trabajos, movidas por alcohol o g»9 ! 
lina. Motores marinos para lanchas y bot» 
S E V E D E urna máquina de ©sordblr "Re-
mington; nuevecita, muy bara.ta.. Informes 
en habi tac ión númioro 10, Zulueta 7)1. 
_J 47? *-> 0_ 
C A M A R A S F O T O G R A F I C A S 
á precio de fábrica. Enseñamos gratis 
la fotografía. 
Otero y Colominas, importadores de 
efectos fotográficos.—San Rafael 32. 
53 i- E 
IvA X Ü M A X C I A 
Oasa de Prés tamos , Compra y venta; en 
esta aonedltada y antigua casa se facilita 
dimero en peqeñas y grandes cantidades co-
brando un módico Jnterés, sobre prendas de 
oro, brillantes, piedras de color y muebles, 
se vende todo, lo menoionajdo sumamente ba-
rato y planos; toda clase de objetos. E n 
Aguila 100 entre San J o s é y Barcelona. Se 
alquilan muebles. L A NUMANCIA. 
1481 26-30E 
s 
A R M A R I O S — Se venden 4 grandes arma-
rios de ce<lTO, «.propósito para archivos de 
oficinas ó de Notarios, y también sirven 
•para armatostes de tiendas con una peque-
ña reforma. Aguiar 126. 1419 8-29 
Especialidad en BOMBAS D E Auu 
pósito para casas particulares y bou— 
Á 4,000 galones por hora hasta alturas 9*. m 
pies, con un gasto mínimo. -mlJ 
Los motores que oírecen más ecori-mwj 
más facilidad en su manejo y ningún peug"" 
A g e n t e s S w s . s U o r n Z a l d o «X: 
C u b i l S O , U n í 
717 
S E V E N D E un piano Kal lmann número 2, 
de muy poco uso. Puede verse á todas horas 
en la Calzada de Jesús del Monte núm. 64. 
1421 8-29 
R i 
V E N D E 
ble, de uso. Informan San L a z a 
1278 
de todas las maderas del país y del extran-
jero. Por Juegos y piezas sueltas. Lámpajras 
de crsital . mimbres, cuadros y ar t í cu lo s de 
adorno, píanos en alquiler y á plazos. Joye-
ría y re lojer ía en general á precios sin com-
petencia. L a Caisa de RntMánchvx, Angeles 13 
y Es tre l la 29. Te lé fono 1058 
. . alt 13-27E 
alumbrado y agua. L 36 entre 19 y 21. 
1370 8-27 
D I N E R O 
Se dan á m i l pesos. Gervasio 134. 
Bodega. 
1469 5-30 
o n m m \ i w m i \ 
pesos . 8 por ico. en sitios céntricos, 
hasta la más alta cantidad en barri 
vencional ypara el campo ai 12 por 100, en la 
provincia dé la Habana, se compran casas de $2,000 
á 12,000 — J. Eífiejo, O'Reiliy 47, de a á 4-
desde 
3s y V\-dado, con-
r .  
Tres solares en el Vedado, para fabricar-
los (no Importa que se hallen separados) Co-
nozco los actuales precios, y estoy dispuesto 
& pagar bien, si los terrenos me convienen, 
per no p a g a r é mñs de lo que a l presente se 
es tá pagando. Trato dárecto. Dirigirse por 
car ia á J . Alvarez, Prado 57, Habana. 
1249 8-25 _ 
S E V E N D E una vuli lera por no poderla 
atender; buena venta. Informan Monte n ú -
mero 41 Casa d^ Cambio 1306 8-26 i 
M 8 i f i l l T O S 
, \ 3 
TEJAS FRANCESAS á 
T A L L E R ESTANILLO, U 
A N T I G U O S * < ^ > ~ < % é r > ^ * ^ \ 
GRAN SURTIDO DE MUEBLES 
antiguos .estilo colonial é Imperio y otros varios 
estilos, y todos de maderas de caoba y palisandro 
con incrustaciones de marfil y bronce. Masniacos 
espeios dorados y de caoba, adornos de bronce y 
muchas curiosidades que pertenecieron á antiguas 
familias de esta Isla. Compramos toda clase de 
muebles, espejos, estatuas de bronce ytoda clase 
También nos hacemos cargo de restaurar mue-
bles, según se pidan, y de la época que sea. 
GAYON * HERMANO. NEPTLNO i63 
T E L E F O N O 1820 




•mosas casas á la brisa. Calle 4, 
une 13 y 15 cin corredores, I n -
ueño en la misma. 
8-25 
COMPRA y venta de casas en todos pun-
tos de 2 4 7 mii pesos y de 10 á 60.000. Se 
da dinero en hipotecas en todas cantidades 
Aguiaj: 7 5, relojería J . Pérez, horas de 2 a 5. 
V E S 2 0 " ^ ? ^ -
de cámaras y accesorios fotográficos 
á precio de los Estados Unidos, Da-
m o s gratis lecciones de fotografía. 
OTERO Y COLOMINAS 
SAX R A F A E L 33. 
Q 
no es un extr í 
es u n UCTO D E C A R 
Elju?o de carne natural, : 
mientras qne el ext acto de 
solo e s t imóla el apetito. 
De venta á «1.50 oro español e 
co, en las meiores farmacias J I 
única casa importadora. 
L A . P E E S E V E B A N ^ I 
B e r n a z a O í i . T< 
0 
NO COMPRE máquinas de escribir sin ver las 
que hay en Habana 131. También rendo mesita» 
para las misaia» * J¡ t»ia»« «¡«añola, 
G. --^t ^ - K 
JBfieaU T tfiíreoüpia <iel )»i 
W J S I E N I E REY 
